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En la actualidad la actividad minera genera alto impacto en la economía del país y de la 
región, así como en el nivel de desarrollo sostenible de la sociedad; pero a su vez implica   
alto riesgo para la seguridad, siendo la actividad económica que genera más accidentes 
de trabajo en el año; ocasionando consecuencias negativas a las familias, la sociedad, la 
economía, para la empresa, y para el estado. 
Dentro de las formas de ocurrencia de accidentes la más frecuente es la de golpes por 
objetos como herramientas manuales o portátiles; así como la utilización de equipos de 
trabajo como maquinaria en circulación; además del desprendimiento o caída de rocas. 
Dentro de los aspectos causantes de los accidentes se puede mencionar algunos factores 
como el parcial cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo; y se 
incluye las fallas en la supervisión y control efectivo en la aplicación de la misma en el día 
a día.  
Se ha identificado que la causa raíz de los diferentes problemas de la seguridad minera es 
el recurso humano poco comprometido con conductas y comportamientos pertinentes en 
el tema de seguridad; actuando muchas veces de manera insegura o realizando acciones 
peligrosas; y eso se debe a una falta de cultura de seguridad en la organización y en los 
trabajadores. 
La falta de cultura de seguridad en la industria minera se debe a que la capacitación que 
se realiza; no se ha propuesto educar y formar al recurso humano de manera profunda, 
v 
haciendo que este sea poco comprometido con la creación de un ambiente y cultura de 
seguridad en la organización. 
Por lo que se propone la implementación de estrategias de programación neurolingüística 
en los programas de capacitación en seguridad minera para generar cambios significativos 
en la forma que se logran los aprendizajes; y contribuir al fortalecimiento de la cultura de 
seguridad. 
Por lo anteriormente descrito la presente investigación tiene como propósito diseñar e 
implementar un programa de capacitación basado en estrategias de programación 
neurolingüística para mejorar los índices de accidentabilidad en la empresa Corporación 



























At present, mining activity generates a high impact on the economy of the country and the 
region, as well as on the level of sustainable development of society; but at the same time 
it implies a high risk for safety, being the economic activity that generates more accidents 
at work in the year; causing negative consequences for families, society, the economy, for 
business, and for the state. 
Among the forms of accident occurrence, the most frequent is that of blows by objects such 
as hand or portable tools; as well as the use of work equipment as machinery in circulation; 
in addition to the detachment or fall of rocks. 
Among the causes of accidents, some factors can be mentioned, such as partial compliance 
with occupational health and safety regulations; and it includes the failures in the 
supervision and effective control in the application of the same in the day to day. 
It has been identified that the root cause of the different problems of mining safety is the 
human resource little committed to behaviors and behaviors relevant to the issue of safety; 
acting many times in an insecure manner or performing dangerous actions; and that is due 
to a lack of safety culture in the organization and in the workers. 
The lack of safety culture in the mining industry is due to the training that is carried out; It 
has not been proposed to educate and train the human resource in a profound way, making 
it little committed to creating a safe environment and culture in the organization. 
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Therefore, the implementation of neurolinguistic programming strategies in mining safety 
training programs is proposed to generate significant changes in the way learning is 
achieved; and contribute to the strengthening of the safety culture. 
Based on the foregoing, this research aims to design and implement a training program 
based on neurolinguistic programming strategies to improve accident rates in the company 
Corporation LACES S.A.C. Arequipa in the year 2019  
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La psicología tiene diversas ramas y diferentes técnicas para evaluar cada una de ellas. La 
Programación Neurolingüística (PNL) se basa en diversas técnicas apuntando a la 
excelencia profesional y personal. 
La PNL se aplica a cualquier campo, en el que se desee tener mejoras a nivel laboral y 
personal, pues contribuye a la modificación de la conducta y la comunicación. 
A través de sus estrategias de re encuadre y anclaje, se pretende mejorar las 
capacitaciones, provechando los contenidos teóricos y prácticos que se desarrollan y con 
ello, minimizar el índice de accidentabilidad. 
Así mismo la investigación se desarrolló de la siguiente manera: 
Capítulo 1: Generalidades, donde se realiza una descripción de la realidad problemática, 
la justificación e importancia y los alcances, así como las limitaciones que tuvo la 
investigación. 
Capítulo 2: Se trata de la fundamentación teórica, con los conceptos, estrategias, modelos, 
ámbitos de aplicación de la programación neurolingüística, entre otras bases teóricas que 
respaldan el estudio. 
Capítulo 3: Estado del arte, donde se incluye los antecedentes de la investigación a nivel 
local, nacional e internacional. 
xxviii 
Capítulo 4: Se trata acerca de la metodología y el desarrollo de la investigación, así como 
la Operacionalización de variables. 
Capítulo 5: -Trata acerca del análisis de la situación actual de la empresa, donde se realiza 
su descripción, y el análisis propiamente dicho. 
Capítulo 6: Este capítulo muestra la propuesta de mejora del programa de capacitación de 
seguridad y salud ocupacional. Se adjunta las sesiones de aprendizaje, así como los 
resultados de la implementación. 











1.1. Descripción de la realidad problemáticas 
Uno de los aspectos más relevantes en la industria minera es la capacitación en 
seguridad como una necesidad para evitar, controlar y mitigar los altos índices de 
accidentabilidad. 
El sector minero si bien es cierto ha sido uno de los pioneros en implementar sistemas 
de gestión en la seguridad y salud ocupacional; adecuándose a estándares 
internacionales; sin embargo, los resultados esperados no han sido tan satisfactorios; 
donde se los puede atribuir a las deficiencias educativas, formativas y culturales de los 
trabajadores; a causa que es un tema que no se ha abordado adecuadamente como 
gestión del recurso humano en las empresas mineras. 
Por lo que se puede decir que las actitudes, comportamientos, conductas, aptitudes, 
compromisos de los trabajadores; frente al peligro existente en el entorno de trabajo 
minero no han sido las más pertinentes; impidiéndoles evaluar los riesgos y tomar 
acciones previas para controlarlos o eliminarlos. 
A pesar que existe el marco legal normativo para implementar una cultura de 
prevención de riesgos laborales, mediante el incremento de la sensibilización, el 
conocimiento, y compromiso; sin embargo, muy poco se ha avanzado en este aspecto 
por parte de las organizaciones mineras. 
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La capacitación juega un papel trascendental para generar un cambio cultural en 
aspecto de seguridad; si es que ésta es correctamente estructurada y ejecutada; 
entendiendo que si capacitación al personal en seguridad, sigue generando como 
resultado actos inseguros y comportamientos peligrosos por parte de los trabajadores; 
significa que la capacitación no está dando los resultados esperados y por lo tanto no 
es efectiva. 
Respecto a las estadísticas de accidentabilidad halladas en la empresa Corporación 
LACES S.A.C, se observó que en el período de abril a julio del 2019 hubo la existencia 
de 2 accidentes incapacitantes y 2 leves, con una pérdida de 19 días laborables, 
obteniendo en consecuencia altos índices de accidentes como 51.23 en el índice de 
frecuencia, 486.68 en el índice de severidad y finalmente 24.93 como índice de 
accidentabilidad, dichos parámetros fueron hallados según lo estipulado en el D.S. N° 
024-2016-EM, sub capitulo II, definición de términos, artículo 7° del reglamento de 
seguridad y salud ocupacional en minería. 
Por lo descrito anteriormente se deduce que un cambio en la cultura de seguridad de 
los trabajadores y la organización en general se puede lograr con un adecuado 
programa de capacitación que tenga como objetivo principal que los trabajadores 
desarrollen una conducta de seguridad y prevención en todas sus actividades 
laborales. 
Es así que las estrategias de programación neurolingüística incluidas en el desarrollo 
del programa de capacitación tienen una mayor relevancia, puesto que representa una 
herramienta clave para poder realizar y alcanzar los objetivos de la capacitación al 
igual que la minimización de los índices de accidentabilidad. 
Las estrategias de programación neurolingüística hacen que se desarrollen las 
habilidades para aprender y de solucionar problemas que tiene el individuo; hacen 
posible una capacitación y pedagogía participativa; mejore la comunicación; 
contribuyendo a que la persona desarrolle verdaderos hábitos mentales positivos. 
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Por todo lo descrito anteriormente es que nos planteamos la siguiente pregunta de 
investigación. 
1.1.1. Preguntas principales de investigación 
¿Cuál es la eficacia de la implementación de las estrategias de programación 
neurolingüística en la mejora de los índices de accidentabilidad s en la empresa 
Corporación LACES S.A.C. Arequipa 2019? 
1.1.2. Preguntas secundarias de investigación 
 ¿Cuál es la situación actual de los índices de accidentabilidad de la empresa 
Corporación LACES S.A.C.? 
 ¿Cómo diseñar e implementar sesiones de capacitación en seguridad minera con 
las estrategias de programación neurolingüística para reducir los índices de 
accidentabilidad para la empresa Corporación LACES S.A.C.? 
 ¿Cómo las implementaciones de estrategias de Programación Neurolingüística 
mejoran los índices de accidentabilidad de trabajo en la empresa Corporación LACES 
S.A.C.? 
 
1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo General 
Determinar la eficacia de la implementación de las estrategias de programación 
neurolingüística en la mejora de los índices de accidentabilidad en la empresa 
Corporación LACES S.A.C, Arequipa 2019. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Determinar la situación actual de los índices de accidentabilidad de la empresa 
Corporación LACES S.A.C. 
 Diseñar e implementar sesiones de capacitación minera con las estrategias de 
programación neurolingüística para reducir los índices de accidentabilidad en la 
empresa Corporación LACES S.A.C. 
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 Determinar la mejora de los índices de accidentabilidad después de la 
implementación de estrategias de programación neurolingüística en la empresa 
Corporación LACES S.A.C. 
 
1.3. Justificación e importancia 
1.3.1. Justificación Económica 
La investigación busca reducir factores de riesgo a través de la Programación 
Neurolingüística, dicha reducción impacta sobre las estadísticas de accidentabilidad y 
por tanto en los costos incurridos por la empresa, puesto que cada accidente genera 
grandes pérdidas monetarias. El presente estudio ofrece beneficios tanto para el 
colaborador como para la empresa. 
1.3.2. Justificación Social 
En vista de que el Programa Neurolingüística apoya de forma efectiva, directa y a corto 
plazo el cambio de conducta o actuar del individuo desarrollando su inteligencia 
emocional, este proyecto permitirá la reducción de aquellos factores de riesgos 
relacionados con el desarrollo de actividades de trabajo de los trabajadores; quienes 
adoptarán un cambio asertivo en su actuar frente a la sociedad. 
1.3.3. Justificación Legal 
La investigación se realiza teniendo como marco de referencia la normativa legal 
vigente y que regulan las actividades según el sector en el que se desempeña la 
empresa. 
A continuación, se presenta: 
 Ley N° 29783 la presente ley es la ley de seguridad y salud en el trabajo. 
 D.S. N° 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM 
1.3.4. Justificaron teórica 
Esta investigación tiene por finalidad de aportar al conocimiento existente sobre el uso 
y aplicación de la programación neurolingüística, como instrumento de evaluación del 
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logro de competencias, dichos resultados podrán sistematizarse en una propuesta, 
para ser incorporado como conocimiento, ya que se estaría demostrando que con su 
uso mejoran el nivel de desempeño de los trabajadores respecto a temas en los que 
fueron capacitados. 
La investigación genera un aporte teórico – práctico al contar con una propuesta de 
implementación de estrategias de programación neurolingüística para mejorar los 
índices de accidentabilidad. 
1.3.5. Importancia 
El presente trabajo de investigación es relevante para la industria minera ya que se 
pretende diseñar e implementar un modelo de capacitación en seguridad minera 
diferente al tradicional; proporcionando un cambio significativo en la forma de llevarse 
a cabo las capacitaciones; basándose en la participación activa del individuo, y su 
potencialidad del recurso humano para desarrollar aprendizajes; de esa manera se 
fortalecerá la conducta, y el desempeño laboral. 
La investigación es importante porque propone desarrollar un programa de estrategias 
de programación neurolingüística que brinda un impacto casi inmediato en los 
resultados de aprendizaje en las capacitaciones de seguridad minera; haciendo que 
los capacitados aprendan a pensar, sentir y actuar de manera diferente, usando todas 
las estructuras cerebrales; como el cerebro neo – córtex, cerebro límbico y el cerebro 
reptiliano. 
Como consecuencia de lograr aprendizajes frente a los peligros, riesgos, cultura de 
seguridad preventiva; se impactó directamente sobre los resultados de los procesos 
de las operaciones mineras, haciéndolos más competitivos, productivos y con mejores 
índices de accidentabilidad. 
Las estrategias de programación neurolingüística que se desarrollan en el nuevo 
programa de capacitación se basan en técnicas de re encuadre, metáforas, anclaje, el 
rapport – acompasar, las submodalidades; los mapas mentales, sistemas 
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representativos visual, auditivo y kinestésico; que su conjunto  buscan lograr 
aprendizajes que conducen a un cambio importante en el conducta, sentimientos y 
pensamientos, habilidades de los trabajadores con respecto a las actividades de 
seguridad minera que se realizan. 
La presente investigación aplicativa experimental trasciende porque se va a mostrar y 
comparar los resultados de los aprendizajes con respecto en la seguridad minera que 
realiza la empresa en función a la implementación de estrategias de programación 
neurolingüística. 
El presente estudio es viable porque se cuenta con todos los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución. 
 
1.4. Alcances y limitaciones 
1.4.1. Alcances 
La investigación se realizó en la empresa Corporación LACES S.A.C ubicada en la 
ciudad de Chala, a un total de 40 trabajadores pertenecientes al área de operaciones, 
así también se tuvo como limitación la falta de salas de capacitación adecuadas. 
1.4.2. Limitaciones 
La investigación tuvo como una limitación inicial el bajo compromiso por parte del 
personal.  
Otro limitante de la investigación fue la premura del tiempo de análisis para la 
implementación de la metodología. 
Finalmente se tuvo como limitante el alcance a documentación necesaria debido a 












2.1. Programación Neurolingüística 
2.1.1. Orígenes de la Programación Neurolingüística 
La Programación neurolingüística tuvo sus inicios en la década de los 70 cuando John 
Grinder un matemático y estudiantes de psicología y Richard Bandler profesor de 
lingüística acuñaron el término “Neurolinguistic Programing” convirtiéndose así es sus 
creadores en 1976 Estados Unidos en la Universidad de California. [1].  
No obstante, este término fue tratado en 1933 por Korzybsky quien escribió un libro 
llamado “Science and Sanity” al respecto Richard Blander y Jhon Grinder se 
cuestionaban cual era la razón por la cual algunas personas obtenían éxito en su 
profesión y porque otras no considerando que habían recibido la misma formación y 
preparación. Esta interrogante los oriento y seleccionaron a tres personas que 
obtuvieron la excelencia en el desarrollo de sus actividades de tratamientos 
terapeutas: [2] 
 Fritz Perls el psicoterapeuta quien creó la terapia de Gestalt  
 Virginia Satir, psiquiatra familiar, ella creo cursos para superar los conflictos 
familiares 
 Milton Erickson el hipnoterapeuta más prestigioso del siglo XX 
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Después de haber observado sistemáticamente a estas tres personas se dieron cuenta 
de unos patrones conductuales personales específicos que estos terapeutas 
empleaban las cuales estaban conformados por sus pensamientos, sentimientos y 
conductas que son la base del rendimiento. La forma en que se comunicaban 
verbalmente, el tono de su voz el timbre de la misma, sus posturas y movimientos entre 
otras cosas que tenían en común demostraba que esto daba el acceso a una serie de 
modelos de comunicación poderosos para determinar reglas y pautas a seguir para 
lograr su objetivo de comunicación en diferentes áreas. 
Este fue el inicio y poco a poco fueron perfeccionando. La programación 
Neurolingüística desde el inicio fue más práctica que teórica. La PNL es efectiva por la 
capacidad de descomponer una actuación en elementos pequeños y tener en 
consideración los procesos internos como el pensamiento y los sentimientos, así como 
la conducta percibida del exterior cuando se trata de ayudar a otras personas a 
evolucionar y aprender. [3] 
2.1.2. ¿Qué es la Programación Neurolingüística? 
La programación Neurolingüística (PNL) se define como un modelo que conforma un 
grupo estrategias que permite realizar cambios positivos en las personas, analizar y 
establecer la forma en que se construyen pensamientos y posteriormente determinar 
un conjunto de habilidades propias y ajenas que pueden ser útiles para lograr cambios 
positivos. La programación neurolingüística dirige el cerebro una vez que el sistema 
neurológico haya combinado impulsos percibidos por los órganos sensoriales (vista, 
oído, tacto, gusto y olfato) ejecuta una acción. [4] 
La programación neurolingüística a través de su marco referencial sistemático hace 
posible la dirección del cerebro, enseña cómo manejar los estados de ánimo y 
comportamientos propios y de los otros. Describe la manera que las personas 
establecen la comunicación consigo mismo y los humanos que lo rodean. La 
programación neurolingüística expone que la comunicación consigo mismo o interior 
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puede producir cambios positivos y generar estados de óptima disponibilidad de 
recursos y crear una extensa gama de comportamientos. [5] 
La expresión La Programación Neurolingüística fue creada en el año 1976 por Grinder 
y Bandler, el cual es conformado por tres términos los cuales son: 
 Programación: Nuestra mente es modificable y podemos programarla, ella 
puede hacer el proceso de organización de los elementos captados gracias a esa 
facultad que tenemos para elegir los pensamientos que son útiles para lograr la 
generación resultados que deseamos conseguir. [6] 
 Neuro: Los procesos neuronales controlan el dinamismo mental y la relación 
mente-cuerpo. [7] 
 Lingüística: Para establecer la comunicación con el exterior se hace uso del 
lenguaje y otros sistemas no verbales y mediante ellos se ordenan los pensamientos 
que dan como resultado los mensajes al exterior. [8] 
Como seres humanos que buscamos la excelencia valiéndonos de nuestras neuronas, 
lenguaje y otros sistemas no verbales los cuales son conductos que permiten al 
sistema no neuronal codificar, ordenar   e interpretar información con la finalidad de 
mejorar y generar aspectos positivos en la conducta decimos que la programación 
neurolingüística nos permite seleccionar un plan de acción que nos dirija. [9] 
Para concluir decimos que la Programación Neurolingüística estudia todo lo que el ser 
humano percibe a través del uso de sus sentidos la vista, el oído, olfato, gusto y tacto 
sobre el exterior, investiga los procesos que generan la transmisión de mensajes a 
través del lenguaje, es una aplicación más práctica que teórica ya que el ser humano 
puede aplicar las técnicas y herramientas que le sean útiles para desarrollar 
habilidades para el desarrollo personal y profesional. [10] 
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Fig. 1. PNL. 
Fuente: Senillosa (2005). 
 
2.1.3. Utilidad de la PNL 
La PNL puede llevar a ser muy útil en diferentes ámbitos como pueden ser en las 
organizaciones, ventas, educación, relaciones humanas y otros. [11] 
A través de la PNL las personas pueden mejorar cierta característica en su calidad de 
vida. Estos generalmente se utilizan para el desarrollo de las personas mediante los 
recursos internos que ellos mismos posen los cuales son útiles para reconocer sus 
procesos mentales y así mejorar sus habilidades de relaciones humanas y 
comunicación.  [12] 
2.1.4. Características de la Programación Neurolingüística 
Según Huerta se caracterizan por: 
 La PNL ayuda al ser humano a crecer [13] 
 A través de él se logran cambios personales ya que contiene una serie de técnicas 
asociadas generan la conducta deseada. Promoviendo el crecimiento personal y 
profesional del ser humano que lo conducen al éxito y a obtener una mejor calidad de 
vida. [14] 
Que
•Programación de estrategias 
operativas.
•Neuro sistema neurológico 
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recursos propios.
•Mejora la forma de comunicar.
•Aprender a aprender.





 Es concebida una herramienta poderosa de comunicación, persuasión e influencia 
ya que con el proceso de comunicación se orienta al cerebro contribuyendo a la mejora 
de las relaciones interpersonales [15] 
 Es un modelo ya que los especialistas que estudiaron la PNL crearon una fórmula 
para repetir la experiencia y hacer que la persona logre ser lo que desea. 16] 
 La PNL requiere de actitud positiva aquella que tiene ganas de alcanzar algo y que 
se considera capaz, así la PNL aumenta de forma notable la autoconfianza y su estrés 
se ve más reducido valiéndose de esta actitud para resolver y negociar los conflictos 
de manera positiva. [17] 
 No solo es un conjunto de herramientas se hace uso de la lingüística, terapia 
Gestalt, semántica, análisis transaccional dominio del cuerpo de las emociones y 
dominio cognitivo. [18] 
Según Zambrano se caracteriza por: 
 La PNL es un medio que ayuda a posibilidad de mejorar en el desarrollo del ser 
humano, lo cual también da paso a un incremento en la calidad. [19] 
 Se caracteriza por ser practica y eficaz en el proceso de mejora que uno requiere 
en su vida personal, esto se debe gracias a que se cuenta con un conjunto de técnicas 
los cuales esta relación entre sí. [20] 
 Este tipo de herramienta sirve para lograr óptima persuasión, comunicación e 
influencia puesto que existe una profunda relación con el cerebro para generar 
efectivos resultados. [21] 
 El PNL tiende a ser un modelado ya que analiza diferentes aspectos y 
características de personas que han tenido óptimos resultados en la realización de sus 
actividades y así generar técnicas para repetirlas en otras personas. [22] 
 El PNL sinónimo de una buena actitud para obtener los que una persona quiere. 
[23] 
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Según Dobrinsky la PNL tiene las siguientes características: (Ver Fig. 2) 
 
 
Fig. 2. Características del PNL 
Fuente: De Dobrinsky (2015). 
2.1.5. Fundamento estructural del PNL 
La PNL se basa en función de la teoría constructivista ya que básicamente establece 
a la realidad como una invención. El hombre como ser humano no tienen una 
interacción directa con el mundo para su desarrollo, ellos lo hacen por medio de 
modelo, representaciones, mapas, entre otros, los cuales sirven para que ellos 
determinen su comportamiento o conducta en el trascurso de su vida. [24] 
Dichos modelos o representación permiten al ser humano a comprender su realidad y 
poder decidir, estos pueden manifestarse diferente a la realidad que realmente se 
presenta puesto que existen factores limitantes en el proceso de comprensión los 
cuales son tres: la neurología del ser humano, la característica de la propia personal y 
aspecto que considera debido a su situación social que experimental. [25] 
2.1.6. Base del PNL 
El PNL se basa principalmente en cuatro aspectos, estos también son conocidos como 
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Estos son los objetivos que uno quiere conseguir llamados como resultados en la 
PNL, estos serán ejecutados por medio de los recursos que cuenta la persona para 
lograrlos. [27] 
b. Agudeza sensorial 
Es la capacidad de las personas de retener información a través de los sentidos, los 
cuales los ayudan a ver detalles pequeños para ser conscientes en el mundo en que 
se desarrolla, estos pueden variar en las personas ya que unos pueden utilizar para 
ver sus propias emociones y otros para ver la emociones o aspectos que vive en su 
entorno. [28] 
c. Flexibilidad 
Es capacidad de las personas por cambiar su comportamiento ante la forma en que se 
desarrollan habitualmente puesto que no es la más adecuada para conseguir sus 
objetivos, pero muchas veces esto no se da así ya que la mayoría insiste en realizar 
algo en que cree que está correcto. [29] 
d. Compenetración 
Es capacidad de conectarte o comunicarte con otra persona ya sea porque 
presentan el mismo tema de interés u otros factores, esto ayuda generar relaciones 
eficaces. [30] 
La PNL permite que los ser humanos se puedan definir como son y también sirven 
como un modelo de formación el cual se da a largo de su desarrollo en este mundo y 
los conocimientos que se adquiere. Los medios con los cuales retienen información 
como ya se mencionó son los sentidos, estos son medios decodificadores e 
interpretativos que difieren en las personas por la existencia de filtros que hace que la 
persona responde diferente ante un estímulo. [31] 
2.1.7. Ámbitos de aplicación de la Programación Neurolingüística 
La programación Neurolingüística se aplica en tres áreas en el crecimiento personal, 
relacional o social y las situaciones relacionadas al trabajo. [32] 
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a. Personal 
El ser humano logra objetivos personales estableciendo estrategias para alcanzar el 
éxito, este proceso conlleva tener una mayor control durante situaciones de ansiedad, 
estrés, los miedos,  adicciones, fobias, depresiones; todo mediante un trabajo continuo 
para mejorar su nivel de confianza y seguridad de su persona logrando fortalecer su 
autoconfianza,  también se llevara a cabo la gestión de sus emociones para que tome 
una actitud adecuada en diferentes situaciones y así logre  mejorar su calidad de vida  
en  su trabajo, familia, y otros aspectos. [33] 
b. Relacionales 
Ejercer cursos de motivación, empoderamiento, entrenamiento de habilidades, 
programas de negociación y desbloqueos, persuasión, liderazgo, resolución de 
conflictos, cambio de actitudes y eliminación de creencias y comportamientos 
limitadores, gestión eficaz de equipos, movilidad interna y planificación de carreras, 
etc. para mejorar sus formas de relacionarse [34] 
c. Organizativas.  
El ser humano en cada actividad que realizaba ha de organizarse por ejemplo en la 
empresa, determina objetivos, planes, misión, visión, valores, políticas y los métodos 
y procedimientos para lograr el éxito empresarial; cambios culturales a través de 
sistemas de comunicación claros, toma de decisiones, preparación y desarrollo para 
el óptimo aprovechamiento de la formación, evaluación y selección de candidatos que 
formaran parte de la empresa. [35] 
La programación Neurolingüística es un conjunto de herramientas y paradigmas 
nuevos para modificar la conducta y comportamientos dados por la percepción que se 
tiene del exterior y de sí mismo de una manera voluntaria si una persona quiere 
cambiar para obtener mejores resultados en su vida tiene que cambiar su forma de 
actuar y de pensar. Si una persona cambia su mundo también porque el mundo no 
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opera sobre el sino más bien él lo hace a través de sus percepciones. Nuestro 
inconsciente guarda las estrategias y de esta forma el cerebro es programado. [36] 
Ya transcurrido el tiempo los científicos han realizado aportes como la física cuántica, 
la biología, del conocimiento, la teoría física de sistemas y las corrientes filosóficas, 
todos juntos contribuyen al surgimiento de nuevas interpretaciones del fenómeno de 
los seres humanos. [37] 
La PNL emplea información variada para su estudio, en ella se emplean herramientas 
y métodos para evaluar el progreso del cambio del comportamiento humano y de la 
forma como ellos procesan la información, y las relaciones que emplean las personas 
que han logrado el éxito. Con base en esto es posible identificar estrategias internas y 
utilizarlo como un modelo dado que la PNL utiliza patrones de comunicación y 
percepción. [38] 
2.1.8. Canales de Percepción 
Las personas tienen diferentes formas de procesar o codificar los mensajes este hecho 
que cada persona sea única, diferente a todas las demás. Cada quien usa sus 
estrategias para percibir el entorno. [39] 
a. Persona Visual 
Es aquella persona que entiende las cosas tal cual las ve: sus recuerdos están 
basados en las imágenes así también cuando piensa en el futuro lo visualiza [40] 
Cuando interactuamos con una persona visual es conveniente tomar en cuenta las 
recomendaciones que se presentan en la siguiente figura.  [41] 
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Fig. 3. Aspectos a tener en cuenta comunicándose con una persona Visual. 
Fuente: De Dobrinsky (2015). 
b. Persona Auditiva:  
Una persona auditiva es escucha más que habla sin embargo esta propenso a ser una 
persona sedentaria siempre está ocupado y es más cerebral. Mayormente prefiere 
escuchar cómo le fue en el día a otra persona más que hablar de él, habla y escucha 
aquello que le interesa sin embargo no lo demuestra, cuando se trata de hablar de sus 
sentimientos es fácil para él ya que hablar es siempre fácil. [42] 
Son personas con quienes se puede conversar bien y tienen la capacidad de 
organizar sus ideas dentro de sí mismo aun cuando se encontrará en medio de 
un debate lógico. [43] 
 
Fig. 4. Aspectos a tener en cuenta comunicándose con una persona Auditiva. 
Fuente: De Dobrinsky (2015). 
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c. Persona Kinestésica: 
Son más sensibles que las personas auditivas llevan el corazón a flor de piel. 
Demuestran sus sentimientos y se expresan de manera espontánea según lo que van 
experimentando pueden llorar, emocionarse y deprimirse con gran facilidad, Para ellos 
es muy importante sentirse cómodo físicamente. Es aquella persona que se deja llevar 
por sus impulsos, cuando una persona kinestésica mira abajo, no quiere decir que esté 
triste o deprimido, lo que significa es que está calibrando sus sentimientos. [44] 
Dicho proceso presenta desventajas puesto que comparado con los otros conlleva un 
mayor tiempo. Por ejemplo, en lo visual se puede procesar mayor información en un 
mismo tiempo y referente a lo auditivo el proceso es más secuencial. Aunque existe 
excepciones donde este puede ser un medio más rápido para llevar ciertas actividades 
como son actividades donde pueden estar en riesgo tu vida. [45] 
 
                   Fig. 5. Aspectos a tener en cuenta comunicándose con una persona kinestésica. 
                   Fuente: De Dobrinsky (2015). 
 
2.1.9. La programación Neurolingüística y el aprendizaje 
Una de las cosas que la programación representa es la forma en que se ve el 
aprendizaje. Aun cuando muchos trabajadores sociales y psicólogos usan la PNL solo 
en terapias es más apropiado tomarlo como un proceso educativo ya que se pretende 
enseñar a los seres humanos como hacer un mejor uso de sus cerebros. [46] 
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El aprendizaje está basado en la experiencia todo lo que sea información puede 
convertirse en conocimiento para poder más tarde ser considerado un tema aprendido 
es lo que Einstein defendía, que los seres humanos a través de sus sistemas 
sensomotores experimenta el mundo que le rodea y con esto se puede reafirmar este 
pensamiento, la creatividad y el aprendizaje surgen de la experiencia del ser humano 
con el mundo. [47] 
2.1.10. Limitaciones del Aprendizaje 
El ser humano al momento de captar imágenes e historias crea su realidad del mundo. 
Esta información es un mapa mental la cual se crea mediante la utilización de filtros 
los cuales hacen percibir el entorno. Los filtros son los sistemas representacionales 
como el lenguaje, creencias, valores y estilos de vida. [48] 
El sistema representacional viene siendo la experiencia que se obtiene de un 
acontecimiento no es exactamente la situación sino una interpretación interior ya que 
el cerebro filtra la información y selecciona lo que considera necesario. Los mapas 
mentales pueden impedir cambios de conducta o aprendizaje [49] 
La producción de los mapas mentales se debe a limitaciones identificadas por Bandler 
y Grinder.  Los creadores de la PNL dentro de su libro La estructura de la Magia (1975) 
[50] 
a. Limitaciones Neurológicas 
Estos limitantes se adquieren por el lugar en que se desarrollan las personas, es decir 
la sociedad ya que dependiendo de esta se adquiere ciertos rasgos de la persona 
como es el idioma, costumbres u otros. Referente a este limitante se puede superar 
puesto que una persona puede adquirir nuevos conocimientos los cuales lo capaciten 
para hablar otro idioma o hacer otras actividades las cuales no fueron originarias del 
lugar en que creció. [51] 
b. Limitaciones sociales 
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Estos limitantes se adquieren por el lugar en que se desarrollan las personas, es decir 
la sociedad ya que dependiendo de esta se adquiere ciertos rasgos de la persona 
como es el idioma, costumbres u otros. Referente a este limitante se puede superar 
puesto que una persona puede adquirir nuevos conocimientos los cuales lo capaciten 
para hablar otro idioma o hacer otras actividades las cuales no fueron originarias del 
lugar en que creció. [52] 
c. Limitaciones individuales  
Estas son independientes en cada persona ya que se forman mediante las 
experiencias vividas, las cuales pueden ser únicas en la historia cada persona. Un 




Fig. 6.Círculos concéntricos. 





2.1.11. Modelos de la Programación Neurolingüística 
a. Modelo TOTE: 
La PNL adopta un modelo que sirva de guía para tener conocimiento de las estrategias 
que conduce al éxito. La palabra tote traducido al español es test (prueba), operate 
(operar), test (prueba) y exit (salida). Este modelo permite a las personas hacerse una 
evaluación y tomar consideración de la flexibilidad necesaria a emplear para obtener 
resultados deseados. 
b. Modelo ROLE 
Dilts fue quien desarrollo este modelo y a través de él se puede identificar como piensa 
una persona y cómo se comportará ante una situación con el modelo role se puede 
configurar o hacer un cambio de la experiencia del pensamiento de esa persona para 
mejorar la creatividad y la efectividad. [54] 
c. El Meta- Modelo 
Se considera la representación de las palabras para generar otra representación de la 
experiencia. Este modelo toma al lenguaje como una demostración externa de la 
experiencia vivida que se ha internado la cual está estructurada y constituida por medio 
de las palabras que han formado una estructura superficial lograr un cambio, suprimir 
o distorsionar para hacer salir a la superficie otros niveles de significado. [3] 
d. El modelo Milton 
Este modelo contiene pautas las cuales parten de la obra del hipno-terapeuta Milton 
se caracteriza por el lenguaje directo, la sugestión y la ambigüedad esto permite dar 
paso a la imaginación conduciendo al pensamiento creativo a la mente inconsciente. 
Este lenguaje tan ambiguo relaja al oyente y lo anima a crear e influye además en el 
lenguaje concreto y racional. [37] 
e. Estrategia Walt Disney 
A partir de la observación de como Disney logro innovaciones y creaciones su 
conducta se dividió en tres elementos los cuales son el soñador, realista y crítico. El 
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soñador formula conceptualmente las ideas innovadoras el crítico busca fallas del 
proceso para someterlas a evaluación y el realista halla la forma de llevar esta acción 
a la práctica. Dilts, mencionaba que si se utilizan estos tres aspectos en una empresa 
se favorece la creación y se da solución a los problemas. [3] 
2.1.12. Estrategias de la Programación Neurolingüística 
a. Re-encuadre 
Cambiar el comportamiento de un ser, afirmación o hecho a través de la identificación 
de otro significado o interpretación de otra perspectiva que le permitirá adoptar a la 
persona encontrarse en un estado emocional y responder de una nueva forma a la que 
normalmente lo realizaría antes. [37] 
 Recuerdo: A través de un grupo de imágenes se realiza el proceso se 
concepción de ideas inherente y por consecuencia el acto de recordar, es decir 
gracias a la relación de imágenes, conocimientos y conceptos. [55] 
 Actitudes: Las actitudes son las predisposiciones a responder de una 
determinada manera con reacciones positivas o negativas. [56] 
 Imaginación: Imaginación implica la invención y la creación de imágenes. 
[57] 
b. Anclaje 
El anclaje es la asociación de una experiencia y un estímulo visual, auditivo o 
quinestésico que se considerara como positivo para aplicarlo en la programación 
neurolingüística en cuyo caso la experiencia haya sido considerada positiva. [58] 
 
2.2. Capacitación en Seguridad Minera 
2.2.1. Capacitación 
La capacitación es un conjunto de acciones que tiene como fin que los individuos 
logren la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 
posteriormente contribuirán positivamente en su desempeño laboral por ello se debe 
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determinar que necesitan los trabajadores, que temas desconoce una vez identificado 
elaborar un plan donde se fijen objetivos, temas, materiales, áreas y la forma de 
evaluarla. [59] 
Por otra parte, se considera a la capacitación como herramienta fundamental para la 
gestión de Recursos Humanos de una organización, este conlleva la realización de 
planificación, sistematización y organización para mejorar los conocimientos 
habilidades y sobre todo las actitudes de los trabajadores como parte del cambio que 
se espera obtener tras el desarrollo y adaptación a las circunstancias internas y 
externas.  [60] 
Es necesario modificar las conductas y comportamientos de nuestro factor humano en 
la mina para que pueda reaccionar frente a los peligros o accidentes que pueda 
atravesar. Cabe mencionar que es un poco complicado ya que el ser humano es difícil 
de cambiar sin embargo no es imposible. [61] 
2.2.2. Importancia de dar Capacitación en Seguridad 
En temas de seguridad la capacitación tiene un sentido de prevención de riesgos y es 
fundamental para que los trabajadores adhieran conductas adecuadas a una cultura 
de seguridad Es una necesidad dar capacitaciones teóricas y prácticas debido a la 
situación actual del mundo. [62] 
Mediante la capacitación se brinda conocimientos que ayudan al trabajador a evitar 
accidentes y tomen una actitud basada en la cultura de seguridad preventiva la cual 
conduce a buenas prácticas laborales y uso adecuado de las herramientas de trabajo; 
así mismo las empresas requieren de personal que esté dotado de conocimientos que 
lo hagan competitivo y productivo rindiendo de manera responsablemente en su labor. 
[63] 
a. Capacitar como Herramienta Clave de Cambio 
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La tecnología avanzada crea la necesidad de que las empresas tengan un mejor 
talento humano lo que impulsa a las personas a cambiar para ser más competente 
técnica y emocionalmente para que sea capaz de crear valor, innovar y enfrentarse a 
retos para mantener a una organización en competencia en el mercado globalizado 
argumentó Pablo Molouny un Gerente General. Esta forma de vida no solo es 
beneficiosa para la empresa en términos de mayor rendimiento y productividad 
también lo es para el trabajador ya que al recibir capacitación se contribuye a su 
desarrollo de aprendizaje de nuevas formas de trabajo, en el trabajo se le debe brindar 
la oportunidad de aprender ya que el estudio siempre es parte de su vida. [64] 
b. Capacitar para la Mejora Continua 
Una cultura de seguridad promueve a la capacitación como una herramienta de cambio 
para mejorar permanentemente. Se debe desarrollar concientización en los 
trabajadores, y dejar en claro que todo lo referido a seguridad involucra su integridad 
física, mental y psicológica de manera que se obtendrá una política de compromiso en 
seguridad incidiendo en el comportamiento de los trabajadores a través y de esta forma 
asegurar la seguridad y protección en el trabajo. [65] 
2.2.3. Seguridad Minera 
La OIT adopto el Convenio sobre Salud y Seguridad en la Minería en donde ha 
sentado las bases para actuar en la materia de mejorar las condiciones laborales 
en la minería debido a tres razones. 
a. Los mineros se encuentran en contacto directo con unos peligros especiales. 
b. Muchos países han desarrollado actividades la industria minera. 
c. Las normas que se establecieron anteriormente sobre salud y seguridad 
profesional y la legislación en cada país no eran suficientes para hacer frente a 
las necesidades reales que se enfrentan en la mina. 
Para mejorar la salud y seguridad de los trabajadores de la mina se debe trabajar 
en la concienciación, en elaborar inspección y dar formación en materia de 
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seguridad y primeros auxilios. El empleo de buenas relaciones laborales 
basadas en la aplicación de principios contribuye a mejorar la productividad 
principal objetivo de las minas para mantener la competitividad en el entorno. 
2.2.4. Importancia de la Seguridad 
El tema de la seguridad actualmente es un objetivo a tomar cuenta en las 
organizaciones. La empleabilidad de un proceso eficaz para evitar los riesgos 
que pueden ocurrir en los centros laborales presume:  
 El interés por lograr la mejora de la salud y seguridad de los empleados. [67] 
 El tema de salud y de seguridad de los empleados como aspecto fundamental 
del concepto de seguridad industrial, la empresa busca incrementar la 
productividad y competitividad en el ejercicio del proceso de producción evitando 
o minimizando al máximo que se generen las causas de enfermedades y 
accidentes profesionales. [68] 
2.2.5. Ley de seguridad y Salud en el Trabajo LEY N° 29783 
Los derechos de los trabajadores son: 
 Mantener comunicación constante con los inspectores de seguridad  
 Protección contra los actos de hostilidad y otras medidas coercitivas  
 Participar en programas de capacitaciones y formular recomendaciones a 
este programa con la finalidad de estar en constante mejora.  
 Participar en la identificación de riesgos y peligros  
 Adecuación del trabajador al puesto cuando sea necesario será transferido a 
causa de haber sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 
Las obligaciones de los trabajadores: 
 Cumplir con normas, reglamentos e instrucciones del programa de SST 
 Hacer uso adecuado de los instrumentos y materiales de trabajo los EPP 
siempre que hayan sido capacitados  
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 No operar o manipular equipos de maquinarias, herramientas sin 
autorización. 
 Colaborar e intervenir en el proceso de investigación y análisis respecto a las 
enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo. 
 Cumplir con los exámenes médicos los cuales son una obligación por norma. 
Intervenir en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras 
actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su 
empleador o la AAT.  
 Comunicar a su empleador, a representante o delgado de seguridad sobre un 
accidente o toda situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y 
salud o las instalaciones físicas.  
 Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo 
requieran. [69] 
2.2.6. DS 024 EM-2016 
D.S. 024-2016-EM modificado por D.S. N° 023-2017-EM, que aprueba un reglamento 
de Seguridad y Salud ocupacional en minería y cuya modificación se realiza sobre 
artículos y anexos considerados en dicho reglamento.  
Tiene como finalidad asegurar el compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional. 
2.2.7. El Factor Humano en la Mina 
La influencia del ser humano está determinada por ciertos aspectos de la personalidad 
del individuo: [65] 
1. La personalidad: es un individuo que se comporta frente a su trabajo de una manera 
crítica o juiciosa, emocional o quizás aventurera. [70] 
2. Los factores de Tensión: aquellos que proceden de la salud, una dieta, constante 
actividad física, excesivo confort, fatiga, sueño, cansancio y otros peligros que 
provienen del exterior como el ruido, la temperatura. Sin embargo, los factores más 
reconocidos en un accidente de trabajo son la medicación si receta médica para salir 
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del apuro que produce efectos secundarios como por ejemplo insomnio, el estrés, el 
alcohol, fatiga o pereza e inadecuada alimentación. [71] 
3. La comunicación y espíritu de equipo para construir un conjunto eficiente: la 
interacción entre compañeros y superiores y de forma transversal es tarea de todos 
mantenerse alertas e identificar peligros que pueden ocasionar riesgos para comunicar 
a los superiores y tomar medidas correctivas para evitarlos o eliminarlos por completo. 
[72] 
2.2.8. La Capacitación en Seguridad Minera y PNL 
Aplicar la Programación Neurolingüística a los programas de capacitación en 
Seguridad Minera permitirá a los miembros de una empresa del Sector Minero 
aprovechar al máximo los contenidos teóricos y prácticos que se desarrollan en él. Así 
mismo tendrá la posibilidad de recrear o crear ideas en base a sus experiencias vividas 
producto de su trabajo y tomar una actitud diferente que le permita mejorar su 
productividad así mismo le permitirá mejorar en el aspecto personal y mejorar la 
comunicación con sus compañeros y superiores, así como sus relaciones 
interpersonales. Mejoraran su calidad de vida y estos beneficios obtenidos de la 
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Se han hecho investigaciones relacionadas a la Programación Neurolingüística y la 
capacitación en seguridad minera con diferentes enfoques al nuestro por lo tanto se 
manifiesta que no se ha encontrado una investigación similar al planteamiento del presente 
trabajo de investigación. 
A continuación, se presentan diferentes investigaciones tanto en entorno nacional como 
internacional relacionadas al tema de estudio. 
a. Universidad Nacional del Altiplano, se presentó la tesis titulada “Canal de aprendizaje 
basado en la Programación Neurolingüística (P.N.L.) y su impacto en la comprensión 
lectora de estudiantes de 6to grado de la I.E. 70558- 2018”, realizado por Juan Carlos 
Mendoza Supo en el año 2018, siendo el estudio investigación aplicada. Cuyo 
objetivo general fue determinar el efecto que tenía el programa de estilos de 
aprendizaje en base al PNL, para el aumento de nivel de aprendizaje respecto al nivel 
de logro en comprensión lectora en la unidad de estudio de la investigación. 
Finalmente se pudo establecer que gracias a la aplicación del programa de 
aprendizaje en base del PNL pudo obtenerse un mayor rendimiento de los alumnos 
referente al nivel de logro en comprensión lectora, esto sin embargo no se notó en los 
alumnos que no llevaros este proceso. [73] 
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b. Universidad Tecnológica del Perú, se presentó la tesis titulada “Efectos de la 
programación neurolingüística referente riesgos psicosociales de los conductores de 
semi-trailers de la ruta Arequipa - Arica”, realizado por Alexander Diego Jove Flores 
Christian Álvaro Marroquín Mamani en el año 2019, siendo el estudio descriptivo 
correlacional. Cuyo Objetivo general fue explicar la correlación que se puede 
presentar en entre la PNL la reducción de riesgos psicosociales en la unidad de estudio 
analizado. Se concluye que no existe una correlación directa entre el PNL y el 
aprendizaje estratégico de los de los conductores de semi-trailers, lo cual permite decir 
que no es necesario determinar las estrategias en su desarrollo de aprendizaje. [74]  
c. Universidad Tecnológica del Perú se presentó la tesis titulada “Implementación de la 
programación neurolingüística para disminuir los factores de riesgos psicosociales en 
trabajadores de una empresa automotriz - 2018”, realizado por Gustavo Edgardo 
Benavides Zavala y Mariela Zúñiga Aráoz en el año 2018, siendo el estudio 
explicativo. Cuyo objetivo general es evaluar la influencia del PNL en el crecimiento 
de habilidades y competencia de los trabajadores de la organización estudiada, el cual 
ayuda a alcanzar mejores retenciones de talento humano y apoyo para la formación 
de trabajadores clave para que así ayuden a progresar el rendimiento de la 
organización y la reducción de factores de riesgo. Finalmente se concluye que a 
través del PNL se puede dar grandes mejoras, con referencia a la organización se 
observó que los trabajadores desarrollaron mejoras en sus habilidades y competencia 
como es la comunicación, además ayudo a crear un mejor clima laboral y compromiso 
con la empresa, lo que influirá a un mayor alcance de los objetivos establecidos por la 
empresa. [75] 
d. Universidad Ricardo Palma se presentó la tesis titulada “Programa de Ortografía 
Basado en la Programación Neurolingüística en los estudiantes que cursan el Sexto 
Grado de Educación Primaria de una Institución Educativa Parroquial del Distrito de 
San Juan de Miraflores.”, realizado por Marleni Otilia Gallardo Muñante en el año 2015, 
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siendo el estudio aplicativo. Cuyo objetivo general es evaluar la efectividad del 
programa “¡Qué fácil es escribir bien!”  en los estudiantes que fueron determinados 
para el estudio.  Finalmente se concluye que el programa “¡Qué fácil es escribir bien!” 
presenta efectos positivos, además de reflejar resultados estadísticamente 
significativos en la unidad de estudio investigada. La ejecución de las diferentes 
estrategias en la memoria visual ayudó a los estudiantes a ejercitar su memoria, ya 
que les otorgó buenos resultados en las diferentes asignaturas, además, permitió que 
busquen otros caminos para lograr un óptimo aprendizaje. [76] 
e. En el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico se presentó la tesis titulada “Aplicación 
del Módulo “El triunfador” basado en la Programación Neurolingüística para acrecentar 
las creencias potenciadoras en los estudiantes de 6to grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Parroquial Virgen de la Candelaria perteneciente al Distrito de 
Villa María del Triunfo, UGEL. 01” realizado por Ángela Lucero Cortabrazo Ríos y 
Nathaly Katherine Salcedo Crisóstomo en el año 2016   siendo el estudio aplicado 
de clase pre – experimental mediante un Test. Cuyo objetivo general es comprobar 
que la aplicación del Módulo “El Triunfador” basado en la PNL logra acrecentar ideas 
o pensamientos positivos el cual potencia al alumno en su persona, para conseguirlo 
antes de la aplicación del Módulo “El Triunfador” determinaron el nivel de creencias 
potenciadoras que presentan los alumnos. Posterior a ello aplicar el Módulo “El 
Triunfador” para acrecentar las ideas y creencias potenciadoras en los estudiantes y 
así establecer el nivel de creencias que presentan a causa del módulo aplicado para 
finalmente confrontar con los resultados del Pre Test y Post Test y demostrar si 
incrementaba o no las creencias potenciadoras en los estudiantes. Finalmente se 
concluye que se obtuvo que el nivel en el que se presentan los alumnos antes del 
Módulo era un nivel medio en relación a confianza en su persona y capacidades en la 
obtención de objetivos sin embargo luego de aplicar el Módulo “El triunfador” las 
creencias potenciadoras incrementaron desplazándose los resultados a un nivel alto. 
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Los alumnos mostraban mayor en su persona y se sentían capaces de lograr objetivos 
propuestos. [77] 
f. En la Universidad Nacional de San Agustín se presentó una tesis titulada “Modelo 
Pedagógico inteligente con inmersión háptica, basado en el enfoque de aprendizaje 
de la Programación Neurolingüística (PNL)” realizado por Simón Ángel Choquehuayta 
Palomino en el año 2018, siendo el estudio aplicativo. Cuyo objetivo general es 
crear un modelo de entorno de aprendizaje basado en Minería de datos (la MD busca 
patrones ocultos de datos cuya utilidad sirven para predecir el comportamiento futuro), 
interacción háptica y programación neurolingüística. En este modelo se toma 
referencia a los modelos de aprendizaje del educando y partiendo de ello define 
estrategias de enseñanza donde se encuentra presente actividades de coaching en 
una plataforma interactiva con inmersión kinésico- háptico aplicable a la 
psicomotricidad y con estrategias de enseñanza que se adaptan al estilo de 
aprendizaje para fortalecer el canal predominante de aprendizaje. El canal se extrajo 
haciendo uso de clustering FarthesFirst y el entregable final del modelo Tusuna-pad 
(Interfaz y dispositivo) técnicamente llamado entorno de aprendizaje de interacción 
háptica con PNL, el cual se implementó usando el motor de juegos de la Unidad 5. 5. 
Finalmente se concluye que el modelo se validó en alumnos de Educación Básica 
Regular de una Institución Educativa “40134 Arequipa-Perú” y como resultado se 
obtuvo un 94.18% de aceptación en diseño computacional y pedagógico 
posteriormente a ello se obtuvieron instrumentos de evaluación modificados y 
adaptados para posteriores estudios. [78] 
g. En la Universidad Tecnológica del Perú se presentó la tesis titulada “Plan estratégico 
referente al desarrollo de la cultura de prevención de riesgos laborales fundamentada 
en la Programación Neurolingüística para los trabajadores de la empresa V&M 
Maquinaría y Equipos E.I.R.L., Arequipa 2016” realizado por Renso Darío Escobedo 
Obando en el año 2018, siendo el estudio de tipo descriptivo con finalidad aplicativa. 
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Cuyo objetivo general es realizar un plan estratégico con el propósito de acrecentar 
la cultura de seguridad respecto a los riesgos laborales que pueden efectuarse en la 
empresa estudiada en base al PNL. Finalmente se concluye que por medio del 
análisis realizado se encontró que el personal no cumple con todas sus labores y 
deberes que se les atribuyeron al formar parte de la organización. Por lo tanto, se 
ejecutó un plan estratégico para lograr mejorar la cultura de seguridad de los empleaos 
de la organización que se estructuro mediante la PNL para llevarse a cabo, el cual 
compromete a los encargados del control administrativos para su ejecución además 
de otros actores para el éxito del programa. [79]  
h. La Universidad Católica del Ecuador. Ambato, se realiza la investigación titulada 
“Estrategias de la Programación Neurolingüística (PNL) y su efecto en la enseñanza 
de lengua y literatura en las escuelas de la Parroquia Augusto Martínez”. Realizado 
por Gloria Narciza Granizo Cortez en el año 2015 siendo el estudio aplicativo a un 
universo compuesto por los alumnos y alumnas que en el año 2013 cursaban el sexto 
y séptimo año, respectivamente, también está incluido aquellos estudiantes que 
quedaron rezagados en niveles anteriores o no estuvieron cursando durante la 
segunda medición. Cuyo objetivo es elaborar una guía de estrategias pedagógicas 
en base a PNL con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza. Finalmente se 
concluye que el estilo de aprendizaje está influenciado por la neurolingüística, el cual 
ayuda determinar el modo en que uno puede aprender y enseñar mejor, respecto a la 
unidad de estudio se vio una predominancia por el sistema visual, esto se debe a que 
se encuentran acostumbrados a este tipo de aprendizaje tanto en lo teórico y lo 
práctico, por los cual se hace relevante poder potenciar los otros sistemas que no le 
dan mucha relevancia para mejorar su rendimiento, comportamientos, conocimientos, 
y habilidades en el proceso de su desarrollo profesional .[80] 
i. En la Universidad Rafael Bellos se desarrolló la investigación ¨Programación 
Neurolingüística como estrategia de Diagnóstico en el rendimiento de matemática y 
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física” realizada por Everlides Mejía Mejía en el año 2015, para el estudio se recogieron 
datos en dos fases. Cuyo objetivo General es examinar las posibles estrategias para 
llevar a cabo el aprendizaje de los estudiantes utilizando como base el PNL en la 
formación media diversificada y profesional. Finalmente se concluye que en base al 
PNL las estrategias son estudiar de vez en cuando, leer en ocasiones de examen, 
estudiar cierta parte, prestan atención adecuada a las clases de los profesores, 
obtener conocimiento antes de avanzarse los temas, practicar ejercicios o problemas, 
estudiar ejercicio por costumbre, pero poniendo un énfasis en prestar atención a las 
presentaciones o enseñanza de los docentes. Los resultados se muestra la clara 
necesidad de los docentes y estudiantes de ser capacitados y formados mediante 
centros comunitarios de protección, coordinación y desarrollo estudiantil. [81] 
j. Universidad de San Buenaventura Colombia. Facultad de Educación se presentó la 
tesina titulada “Programación neurolingüística y su influencia en la participación de 
niños de la institución educativa Jorge Gaitán” realizado por Nayive Cristina Giraldo 
Hoyos, María Katherine Laverde Betancur, María Camila Muñoz Velásquez en el año 
2018, siendo el estudio de tipo exploratorio. Cuyo Objetivo General es analizar la 
influencia de PNL referente a la participación escolar de niños de 5 a 6 años. 
Finalmente se concluye que la PNL tiene un efecto positivo respecto a la participación 
escolar de niños de 5 a 6 años y se puede sugerir a este para la aplicación en niños 
de otras edades. [82] 
k. Universidad de la Salle Bogotá se presentó la tesis titulada “La programación 
neurolingüística aplicada al mejoramiento de los procesos internos de comunicación 
en el consultorio odontológico Odont Express Center”, realizado por Claudia Yazmin 
Amaya Pachón y Jenny Carolina Martínez Moreno en el año 2015, siendo el estudio 
descriptivo. Cuyo objetivo general es exponer y diseñar a través del PNL un plan de 
mejora de los diferentes procesos internos del acto de comunicarse que se ejecuta en 
la unidad de estudio escogida. Finalmente, se hizo el diseño del plan de mejora que 
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está conformado por tres fases el cual al ser aplicada lograra efectos positivos al 
proceso de comunicación interna, además de que se puede consideran como un plan 
de acción que ayuda al alcance de las metas de la entidad. [83] 
l. Pontificia Universidad Católica del Ecuador se presentó la tesis titulada “Diseño de un 
plan de capacitación para fortalecer los valores institucionales de la secretaria nacional 
de ciencia y tecnología mediante la programación neurolingüística”, realizado por 
Alejandro Villacís en el año 2015, siendo el estudio descriptivo. Cuyo objetivo 
general es ejecutar un Plan de Capacitación que permita fortalecer los valores de la 
cultura organizacional a través de la PNL. Finalmente se concluyó que luego de 
realizar el análisis a la teoría de la PNL, posterior investigación sobre el sistema 
representacional predominante de cada uno de los servidores de la Senacyt, definir de 
cursos, seminarios o talleres y la metodología que debe utilizar en cada uno de ellos, 
se diseñó el Plan de Capacitación el cual intentará que los valores institucionales sean 
vivencializados de acuerdo a la condición de aprendizaje de cada individuo, por lo que 
se cumplió el objetivo general planteado en la disertación. [84] 
m. En la Universidad Internacional de la Rioja se presentó la tesis titulada “La 
programación Neurolingüística aplicada al aula. Aprendizaje dinámico” realizado por 
Yolanda Jiménez Romero en el año 2016. Cuyo objetivo general es mostrar cómo se 
pueden desarrollar las competencias básicas a través de las técnicas y estrategias de 
la PNL, base del aprendizaje Dinámico. Finalmente se concluye que el alumno de hoy 
no es igual al de años anteriores ya que ahora se tiene acceso a una cantidad ingente 
de información y de recursos. Que en teoría deberían animarlo sin embargo se 
identifica el desánimo, desmotivación, rechazo y fracaso escolar. La sociedad de hoy 
necesita de una nueva noción de la enseñanza, formación continuada que sea acorde 
a los tiempos actuales donde el alumno y el profesor tenga una comunicación 
adecuada con los mismos términos actuales. Se ha de trabajar con una metodología 
que muestre herramientas para aplicar en práctica por medio de diferentes técnicas y 
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recursos brindando una educación personalizada entendiéndose que, así como no hay 
dos alumnos iguales tampoco hay dos aprendizajes iguales. En definitiva, se 
mostraron herramientas (test) útiles que consideran las cualidades de cada estudiante 
para el desempeño de la vida diaria en el momento y en un futuro como ciudadano. 
[85] 
n. En la Universidad Central de Venezuela. Facultad de Farmacia se presentó la tesis 
titulada “Estrategias de Programación Neurolingüística como técnicas de 
comunicación para los gerentes de una industria farmacéutica venezolana” realizado 
por María Carolina Andrade de Andrade en el año 2015. Cuyo objetivo general es 
diseñar un plan de entrenamiento de estrategias comunicacionales de PNL, orientado 
a los Gerentes de la Industria Farmacéutica, que les permita optimizar el alcance de 
los objetivos organizacionales. Para ellos se identificaron las necesidades de los 
gerentes y reconocimiento de las habilidades que poseen y se elaboró una propuesta 
de Manual de Entrenamiento. Finalmente se concluye que la comunicación que 
ofrecen los gerentes de la industria venezolana no es la más idónea lo cual ocasionaría 
efectos negativos para el alcance de las metas y el buen desenvolvimiento de 
relaciones interpersonales. Los gerentes presentan mensajes incongruentes entre lo 
que dicen y lo que transmiten con sus expresiones los cuales son identificados por sus 
interlocutores y esto genera desmotivación y problemas que bloquean el sistema de 
comunicación. Además, con la investigación se corroboro la utilidad del proceso de 
comunicación en el interior de la empresa e influencia positiva que podría ejercer la 
PNL en la optimización de la misma. Con base a esto la autora desarrolló la propuesta 
de manual de entrenamiento en herramientas de comunicación fundadas en la 
programación neurolingüística.  [86] 
o. En la Universidad Técnica de Ambato la tesis titulada “La Programación 
Neurolingüística y su influencia en el Proceso de Aprendizaje de los niños y niñas del 
Centro de Educación Inicial ‘Jerusalén’, Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua” 
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realizado por Silvana del Roció Vela Mayorga, en el año 2016, siendo el estudio 
descriptivo y explicativo. Cuyo objetivo general es señalar la PNL y como es su 
influencia en el sistema de aprendizaje de los estudiantes de la unidad de estudio en 
centro que se escogió para realizar la investigación. Finalmente se concluye que los 
docentes y padres desconocen y no promueven la PNL para potenciar y desarrollar la 
comunicación empoderante en los niños siendo esta la base para fortalecer sus 
actitudes y valores sabiendo que en esa edad influye el dialogo y afecto emocional en 
su capacidad de raciocinio eso explica los porque existía un déficit de desempeño 
escolar, como la institución no contaba con una guía que domine la PNL se realizó una 
propuesta guía de cómo deben comunicarse y hacer a sus estudiantes entes exitosos 
y sean líderes asumiendo la auto preparación y dinamismo que ellos se proyecten.[87] 
p. La Pontifica Universidad Católica del Educador se presentó la tesis titulada “La 
aplicación de la Programación neurolingüística (PNL) como herramienta de 
comunicación, en la producción del programa de televisión. “La Caja de Pandora” 
realizado por Juan Francisco Ávila Sosa en el año 2015. Cuyo objetivo general es 
realizar una propuesta de aplicación de la PNL como herramienta de comunicación en 
la producción. Finalmente se concluye que en la entrevista periodística el lenguaje es 
la esencia de la comunicación. A veces el interlocutor o televidente puede determinar 
el mensaje con un significado diferente debido a que el entrevistado no utiliza 
adecuadamente las palabras por ello la importancia de determinar qué es lo que 
quieren comunicar y la PNL contribuye a clarificar los mensajes mediante las técnicas 
de calibración y rapport. [88] 
q. En la Universidad de Valladolid se presentó la tesis titulada “La Creatividad en la 
Escuela: Programación Neurolingüística aplicada a la enseñanza” realizado por Yesica 
Casado, en el año 2015 siendo el estudio una investigación cuantitativa cuasi 
experimental. Cuyo objetivo general es examinar como la PNL influencia sobre el 
proceso que da para el desarrollo creativo en los estudiantes de la unidad de estudio. 
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Se desarrolló un programa de intervención, basado en PNL, para fomentar la 
creatividad y un posterior análisis de la mejora de la creatividad en niños y niñas. 
Finalmente se concluye que quedó comprobado que la creatividad se puede también 
mejorar a través del empleo de técnicas de PNL, dado que se parte de la importancia 
y la influencia que el lenguaje tiene, así como la existencia de vías preferentes para el 
aprendizaje. [89] 
r. En la Universidad de Guayaquil CEU. Facultad de Comunicación Social se presentó la 
tesis titulada “Plan de ventas de cursos de adiestramiento utilizando la Programación 
Neurolingüística para optimizar las ventas de Plan Capacitar S.A.” realizado por 
Johanna Fabiola Reinoso Freire en el año 2015. Cuyo objetivo general es el diseño 
de un plan de ventas en base a PNL y la investigación de mercado y promocionando 
una mayor facilidad al mercado laboral. Finalmente se concluye que la realización de 
la propuesta es sumamente necesaria pues el desarrollo de un curso de capacitación 
con PNL resultaría beneficioso para la empresa pues le da la oportunidad de adiestrar 
a su personal de ventas proporcionando resultados favorables como el incremento de 
la motivación personal desarrollando competencias relacionadas con el ámbito 
comunicativo y relaciones personales, en cuanto a su vida personal las  áreas que se 
mejoraron son el autoconocimiento ya que identifican sus fortalezas y debilidades y 
hubo incremento de la confianza en sí mismos. [90] 
s. En la Universidad de Carabobo se presentó el trabajo de grado titulado “Estrategias 
basadas en la programación neurolingüística para fomentar la lectura y escritura de 
los niños y niñas de la U.E. DR” realizado por Francisco Espejo en el año 2015, esta 
investigación se enmarca en descriptiva con un diseño no experimental. Cuyo 
objetivo general es establecer estrategias de acción para lograr la mejorar de la 
escritura y lectura del estudiante de la unidad de estudio en base al PNL en la U.E. 
“Dr. Francisco Espejo” del Municipio Valencia Edo. Carabobo .Finalmente se concluye 
que la propuesta otorgara beneficios pues las herramientas de la programación 
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neurolingüística son sin duda una estrategia muy eficaz que permiten el fortalecimiento 
académico de los mismos, donde a través de pequeños cambios en el clima o 
ambiente de aprendizaje, programas de estudio y motivación junto a la participación 
activa del docente se puede lograr una promoción efectiva por la lectura y escritura, 
donde se valore a ambos procesos como indispensables para la vida, así como 
también necesarios para avanzar a cada uno de los niveles académicos de manera 
satisfactoria. [91] 
t. En la Universidad Nacional de Chimborazo se presentó la investigación “Uso de la 
Programación Neurolingüística en la enseñanza de Electrónica Digital” realizado por 
María Vanga y Adalberto Fernández en el año 2015. Siendo el estudio de tipo 
descriptiva y de campo experimental. Cuyo objetivo general examinar cuales son 
las estrategias adecuadas de enseñanza para los profesores en base las herramientas 
que tiene el PNL para la formación de los alumnos de las clases de electrónica digital. 
Finalmente se concluye que gracias a las herramientas del PNL se logró un mejor 
rendimiento de los alumnos, esto a causa de grandes cambios en diferentes aspectos 
como la comunicación, las relaciones interpersonales entre alumnos y los docentes 
para fomentar una clase racional, estratégica, critica y holística, el equilibrio de sus 
hemisferios celébrales y el mejoramiento de sus habilidades y capacidades. [92] 
u. En la Universidad Pública de Navarra se presentó “La Programación Neurolingüística 
(PNL) con adolescentes migrantes. Investigación diagnóstica y propuesta de 
intervención con PNL en la elaboración del duelo migratorio” realizado por Adriana 
Polanco Estibález entre los años 2015 y 2016, el estudio fue de tipo exploratoria. 
Cuyo objetivo general es establecer las necesidades que cuentan los usuarios para 
realizar su adaptación y la realización del duelo migratorio, como aquellas personas 
voluntarias para la participación en el Servicio Educativo Intercultural, además señalar 
si la PNL y sus herramientas toman presencia en la participación social y 
principalmente establecer la capacidad de la PNL para lograr efectos en el proceso de 
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duelo migratorio en los adolescentes de la unidad de estudio. Finalmente se concluye 
que la PNL puede ser utilizada en grupos de personas que están elaborando el duelo 
migratorio ellos enfrentan una problemática la cual es reorganizarse a nivel interno y 
externo durante la etapa de la adolescencia y enfrentar la migración a un lugar 
desconocido que genera en ellos una gran incertidumbre. En ese sentido la 
herramienta de la PNL puede contribuir a que ellos tomen conciencia de su realidad y 
empoderarse mediante ella, además de crear auto conceptos y crearse una identidad 
manteniendo su esencia e introduciendo los cambios que le permitirán adaptarse al 
nuevo contexto sintiéndose apoyados y acompañados. Con la PNL se pueden trabajar 
en las creencias y subjetividades de las personas para ponerlos en la mira al futuro 
retando a sus limitaciones y de esta manera mejorar el proceso de aprendizaje y 
desarrollo personal con la comunicación basada en el respeto y entendimiento 
generando un ambiente de cohesión grupal en el SEI. [93] 
v. En la Universidad Jaime I se presentó el trabajo de grado titulado “Reducción del miedo 
escénico y mejora del afecto positivo, la autoeficacia y el desempeño ante la actuación 
en público: Un cuasi-experimento aplicando PNL” realizado por Damaris Serrano Leiva 
en el año 2015. Cuyo objetivo general es evaluar la eficacia de las técnicas de PNL; 
anclas y sub modalidades para realizar cambios favorables en la autoconfianza, afecto 
positivo, minimización de fobias o miedo a salir en el escenario, mejor rendimiento en 
el desempeño   y disminución de afecto negativos de la unidad de estudio del teatro 
de la Escuela Municipal de Villarreal. Finalmente se concluye que los resultados 
indican una eficacia en las técnicas de PNL sobre el grupo intervenido dado que los 
alumnos reportan el uso de las técnicas frente a situaciones de ansiedad relacionada 
con el teatro. Además, los niños presentan un aumento sustancial de autoeficacia y 
buen desempeño. [94] 
w. En la Universidad de Guayaquil se presentó la tesis titulada “Análisis del efecto que 
produce la Programación Neurolingüística en la elaboración de un Plan Estratégico en 
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el proceso de Enseñanza Aprendizaje para mejorar la Comunicación de los 
estudiantes con capacidades especiales de la escuela Fe Y Alegría del Suburbio de 
Guayaquil” realizado por Joselyne Leandra Sellan Huayamabe en el año 2016, siendo 
el estudio de tipo descriptivo. Cuyo objetivo General es demostrar los modelos de 
investigación que aplican talleres didácticos utilizando métodos comunicativos en 
niños con capacidades especiales que asistían al colegio Fe y Alegría. Finalmente se 
concluye la programación Neurolingüística es la herramienta que ayudo a discernir la 
problemática en estrategias ya que es evidente la dificultad que existe para 
comunicarse entre los niños perjudicándose su aprendizaje, además otros factores que 
intervienen en el déficit de aprendizaje provienen de factores intrínsecos y extrínsecos 
vinculados al entorno familiar y la colaboración de los representantes de los niños. [95] 
x. En la Universidad Técnica de Ambato se presentó la tesis titulada “La aplicación de las 
técnicas de PNL enfocada a la enseñanza de una segunda lengua y su influencia en 
el desarrollo de la destreza speaking en el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del 9no año de educación básica de la Unidad Educativa “Hispano 
América” año lectivo 2014 – 2015 de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua” 
realizado por Laura Catalina Chango Pozo en el año 2016, siendo el estudio de tipo 
descriptivo. Cuyo objetivo general es establecer como se debe realizar el proceso 
de aplicación de las técnicas de PNL para lograr un efecto en el proceso de aprendizaje 
en la destreza oral del idioma de inglés que fue llevada a cabo en la unidad escogida 
para la investigación en la Unidad Educativa “Hispano América”. Finalmente se 
concluye que los niños presentan falta de motivación y desinterés esas son las 
razones que justifican el bajo rendimiento en el curso de inglés producto de la carencia 
de técnicas motivacionales entonces se determinó que las técnicas de PNL influyen y 
ayudan a optimizar el desarrollo de la Destreza Oral del idioma ingles; se propone la 
utilización de un manual para docentes y alumnos, el cual fue elaborado con previa 
selección de técnicas como el rapport, metáforas que promueven el enriquecimiento 
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cognitivo de los alumnos, además están dirigidas a motivar y despertar el interés de 
los estudiantes fomentando la seguridad y confianza para hablar en el aula.  [96] 
y. En la Universidad de Guayaquil se presentó la tesis titulada “Influencia de la 
Programación Neurolingüística en el Bullying en niños y niñas de 5 a 6 años de la 
Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” Zona 8 Distrito 7 Parroquia Pascuales Cantón 
Guayaquil” realizado por Stefania Alcívar Vera y Ludy Espinales Sánchez en el año 
2016 su preocupación se centró en que había un entorno de miedo, empatía reducida 
y violencia por parte de los alumnos a causa del bullying, siendo el estudio de tipo 
descriptiva, explicativa. Cuyo objetivo general es identificar el parámetro de la 
programación neurolingüística para disminuir el bullyng en los niños y niñas mediante 
una Guía metodológica dirigida a la Unidad Educativa. Finalmente se concluye que 
los niños con problemas de bullying tienen problemas educativos que sus padres 
mismos no saben reconocer quizás debido a algún trastorno que le impide buen 
rendimiento y adaptación a causa de ello los niños desatienden la clase por lo que la 
PNL permitirá la formación integral especial. En esta investigación se desarrolla una 
propuesta de Guía Metodológica ya que la Institución no cuenta con ella mediante su 
aplicación se puede ver la capacidad física, psicológica y verbal que el estudiante tiene 
para desarrollar Bullying y por medio de la motivación disminuirla, muestra con 
información la forma adecuada de realizar actividades lúdicas que desarrollan 
emociones en los niños ene le área cognitiva, afectiva y social y socializar entre ellos 
mediante cuentos reflexivos e innovadores. [97] 
z. En la Universidad Técnica de Ambato se presentó la tesis titulada “La Programación 
Neurolingüística y su incidencia en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la 
Clínica Dental OF-Estéticamente realizado por Jessica Gabriela Guerrero Shaca en el 
año 2016, siendo el estudio de tipo exploratoria, descriptiva y correlacional. Cuyo 
objetivo general es investigar la incidencia de la Programación Neurolingüística en el 
Desempeño Laboral. Finalmente concluye que las herramientas que brinda la PNL 
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permitirán a los trabajadores hacer uso adecuado del lenguaje en el momento de 
comunicarse y logren recepcionar y trasmitir de manera eficaz la información creando 
así bienestar en ellos y por ende su nivel de desempeño. Las estadísticas reflejaron 
que no había un buen desarrollo de la comunicación debido a la inconsistencia entre 
valores y creencias de los trabajadores generándose malos entendidos que impedían 
la eficiencia de las actividades, por otra parte las técnicas de comunicación empleadas 
por los lideres permitía únicamente la transmisión de información dejando de la lado la 
parte emocional que enriquece la comunicación como resultado el nivel de desempeño 
estaba afectado, entonces queda reflejada la necesidad de estructurar un documento 
donde se presente los hallazgos de la investigación y se establezca la importancia de 
aplicar las herramientas de la PNL para mejorar la comunicación que mejore el 
desempeño de los trabajadores. [98] 
aa. En la Universidad de San Carlos de Guatemala se presentó la tesis titulada 
“Efectividad de la Programación Neurolingüística alternativa para la comunicación 
social eficaz”, realizado por Luis Fernando Mack Echevarría en el año 2017, siendo 
una investigación explicativa. Cuyo objetivo general es determinar el tipo de 
programación neurolingüística desarrollada en los comunicadores sociales que 
actualmente se desempeñan en medios de prensa escrita del contexto nacional y su 
relación con la eficacia de comunicación social de estos. Finalmente se concluye que 
el grupo de periodistas que fueron estudiados que conocen de PNL no recibieron de 
manera eficiente su formación en esa disciplina, pues de lo contrario tendrían mejores 
competencias para su desempeño en el campo periodístico. [99] 
bb. En la Universidad de Guadalajara se presentó el estudio “La Programación 
Neurolingüística en el Marketing Interno y el incremento de la Productividad en las 
empresas” realizado por Alejandro Aristeo Becerra Mejía, Alejandro Daniel Orozco 
Álvarez y Martha Daniela Remus Cruz en el año 2017. Cuyo objetivo General es 
reconocer la importancia de la programación neurolingüística en el marketing interno 
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con la finalidad de aumentar la productividad. Finalmente se concluyó que se obtuvo 
un conocimiento profundo de que los motivos y fenómenos que incitan a las empresas 
a una mayor o baja productividad es el recurso humano por lo cual era relevante la 
búsqueda de una herramienta que diera solución al problema de baja productividad 
por ello se optó por la PNL tema que fue analizado y comprobado sobre sus beneficios 
y virtudes. Además de los beneficios que está técnica le puede ofrecer a las empresas, 
también tiene la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Las 
organizaciones que se preocupan por el bienestar, satisfacción y motivación de sus 
trabajadores generan un impacto positivo en el trabajo y esto se relaciona con la 
premisa de que, para poder satisfacer al cliente externo, primero se debe se satisfacer 
al cliente interno. [100] 
cc. En la Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Educación Física se presentó la 
tesis “La Programación Neurolingüística (PNL) como herramienta para el 
entrenamiento y mejoramiento de la patada Side Kick en el Kick Boxing” realizado por 
José Carlos Parra Sierra y Oscar Rene Rincón Gómez en el año 2017, siendo el 
estudio cuasi experimental. Cuyo objetivo general es establecer cómo influyen las 
técnicas de la programación neurolingüística (PNL) en el entrenamiento de gestos 
técnicos en el Kick Boxing. Finamente se concluye que los deportistas intervenidos 
no eran capaces de ejecutar el gesto técnico Side Kick en una competencia oficial, sin 
embargo, después de la intervención con las técnicas de PNL se logró que el deportista 
ejecutara 3 veces en su combate. Esto demostró la efectividad de la PNL y lo 
importante que de involucrarla en los entrenamientos de lo técnico dentro del deporte. 
Además, los deportistas se manifestaron expresando que la intervención los dejo 
sorprendidos debido el avance técnico que obtuvieron con la herramienta de PNL y 
que género en ellos un fortalecimiento mental previo a las competencias con el manejo 
de nervios y ansiedad. [101] 
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dd. En la Universidad Mayor de San Andrés se presentó la tesis titulada “Programación 
Neurolingüística para el Desarrollo de Habilidades Sociales en Adolescentes” 
realizado por María Luisa Mamani Salamanca en el año 2018, siendo y estudio de tipo 
explicativo. Objetivo general es establecer la incidencia de la PNL en el desarrollo 
de habilidades sociales de los adolescentes de la Red Visión Juvenil. Finalmente se 
concluye que es efectiva la PNL en el Grupo Experimental ya que se comprobaron 
los efectos positivos en las dimensiones de habilidades sociales de los adolescentes 
de la Red Visión Juvenil que han mejorado en el transcurso de la aplicación de técnicas 
de PNL. Además, es una herramienta que se puede hacer uso en la vida cotidiana 










METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Metodología y Desarrollo De La Investigación 
4.1.1. Diseño de la investigación 
Para llevar a cabo la investigación se realiza de la siguiente manera: 
 Se identifican los principales problemas, realizando un diagnóstico de la situación 
actual de accidentabilidad, además del programa de capacitaciones. 
 Se procede con el levantamiento de datos con la ayuda de un cuestionario para 
proceder con el análisis de datos obtenidos. 
 Se implementa un programa de capacitación propuesto en base a seis sesiones de 
aprendizaje. 
 Se analiza la accidentabilidad luego de la propuesta, así como la presentación de 
resultados de un nuevo test para verificar la mejora obtenida gracia a la programación 
neurolingüística.  
4.1.2. Tipo de investigación  
El tipo de investigación, según el criterio de finalidad, sería aplicada, pues busca la 
resolución de problemas, así como la generación de conocimiento con la aplicación de 
metodologías diversas, en el caso del presente estudio con la aplicación de la 
programación neurolingüística. 
4.1.3. Método de la investigación 
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El presente trabajo de investigación se centra en una investigación de tipo 
Cuantitativo, ya que de forma estructurada se pretende recopilar datos, y analizar 
estadísticamente los resultados de las variables de estudio. 
El estudio está planteando llevarse a cabo a través de dos etapas que corresponden 
a dos diseños de investigación el primero se centra en un diseño de investigación No 
Experimental, porque no se manipulan las variables de forma deliberada; levantando 
información a nivel diagnóstica y el segundo etapa de estudio con un diseño de 
investigación Cuasi - Experimental; donde se realiza la manipulación de la variable 
independiente; tratando de explicar el efecto en la variable dependiente. Dentro de los 
diseños experimentales el utilizado es el diseño cuasi experimental que se explica a 
continuación: 
GE    O1    X     O2 
GC    O1     -     O2 
Donde  
GE: Grupo Experimental 
GC: Grupo de Control 
O1: Pre Test 
O2: Post Test 
X: Aplicación del Programa 
- : Sin aplicación del Programa 
Así mismo el diseño de investigación es Transversal, ya que se pretende estudiar el 
comportamiento de las variables en un momento determinado,  
EL presente estudio se inició como una investigación descriptiva ya que se busca 
investigar las características y cualidades del fenómeno de estudio, lo que quiere decir 
que se analizará la situación actual de la capacitación en seguridad minera y del nivel 
de accidentes laborales. 
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El nivel de investigación es Explicativo, porque el propósito es establecer como los 
fenómenos interactúan a través de sus causas y sus efectos; manejándose así en las 
hipótesis la variable independiente que representa la causa y la variable dependiente 
que representa el efecto, que intentan explicar cómo la implementación de estrategias 
de programación neurolingüística mejora la capacitación en seguridad minera y la 
disminución de los accidentes laborales. 
4.1.4. Técnica de investigación 
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el presente estudio se configuraron 
de acuerdo al diseño del estudio; considerando una etapa que corresponde al diseño 
de investigación no experimental; donde la técnica que se utilizó es la encuesta y el 
instrumento correspondiente es el cuestionario y otra etapa que corresponde al diseño 
experimental, siendo la técnica la encuesta y el instrumento correspondiente el Test. 
 
TABLA 1. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 






Encuesta Experimental Test 
Fuente: Elaboración propia  
 
4.2. Descripción de la investigación 
4.2.1. Estudio de caso 
El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la empresa minera Caravelí 
S.A.C; donde se estudió el aprendizaje producto de las capacitaciones de seguridad 
de los procedimientos de trabajo seguro de las operaciones mineras. 
Por lo tanto, las unidades de estudio son los trabajadores que llevan a cabo las 
operaciones mineras de la empresa minera Caravelí S.A.C. 
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4.2.2. Población 
La presente investigación se centra en estudiar a toda la población de trabajadores de 
las operaciones mineras que realizan los siguientes procedimientos: 
 Perforación con Maquinaria Jack Leg 
 Armado de Cuadros 
 Instalación de Puntal de Seguridad 
 Instalación de Parrilla de Seguridad 
 Desatado de Rocas 
 Conexión de Chimeneas 
 Almacenamiento y Despacho de Explosivos 
 Eliminación de Tiros Cortados 
4.2.3. Muestra 
El muestreo utilizado en la presente investigación es el muestreo no probabilístico por 
conveniencia, por la disponibilidad de acceso que proporcione la compañía a sus 
trabajadores en los procedimientos de las operaciones mineras mencionados. 
La muestra elegida está en función a los procedimientos de operaciones mineras 
descritos, que son llevados a cabo en los siguientes puestos de trabajo: 
-  Maestro Perforista 
-  Ayudante de Perforista 
-  Maestro Enmaderador 
-  Ayudante de Enmaderador 
-  Maestro Desatador de Rocas 
-  Ayudante de Desatado de Rocas 
-  Bodeguero 
-  Ayudante de bodeguero 
Para llevar a cabo el estudio en su etapa no experimental, la muestra correspondió a 
dos turnos de trabajo; el del turno día que son 20 trabajadores y el turno noche que 
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son 20 trabajadores; siendo un total de 40 trabajadores, que corresponden a los 
procesos de operaciones mineras mencionados. 
En la etapa experimental del estudio, la muestra correspondió a considerar dos grupos; 
un grupo experimental que es compuesto por el turno día con 20 trabajadores; y un 
grupo de control turno noche que corresponde a 20 trabajadores; ambos de los 
procesos de las operaciones mineras mencionados. 
 
4.3. Operacionalización de las variables 
Variables de investigación 
a. Variable Independiente:  
Estrategias de Programación Neurolingüística  
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 DESARROLLO DE LA TESIS 
 
5.1. Descripción de la empresa 
Corporación Laces S.A.C. es una empresa contratista Minera, desde sus inicios en el 
año 2011, se ha concentrado en realizar avances de labores de exploración, 
preparación, desarrollos y operación mina como galerías, cruceros, chimeneas, 
estocadas, subniveles en la Compañía Minera Caravelí.  
La empresa Corporación Laces S.A.C. identifica, desarrolla y mantiene el siguiente 
proceso productivo minero: exploración, preparación, desarrollo y operación mina con 
laboreo minero.  
En función de las necesidades y recursos de sus operaciones, este proceso productivo 
es asistido por otros procesos de soporte como: planeamiento, mantenimiento, 
logística, administración, contabilidad, sistemas de información, gestión ambiental, 
seguridad y salud ocupacional. 
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5.1.1. Organigrama de la empresa 
 














































La empresa describe su misión de la siguiente manera:  
 Formamos y mantenemos un equipo humano, alineado con la visión, que trabaja 
con excelencia y altos estándares de seguridad. 
 Aplicamos los estándares de la industria y promovemos la innovación permanente 
en las actividades mineras. 
 Promovemos el crecimiento orgánico buscando nuevas oportunidades de trabajo 
en otras unidades mineras, adquisición de activos mineros en el Perú. 
 Mantener la comunicación permanente y transparente con nuestros colaboradores 
y otros grupos de interés, generando un ambiente laboral que promueva el trabajo en 
equipo. 
 Promover una cultura de seguridad en todos nuestros colaboradores. 
5.1.3. Visión 
“Corporación Laces es una empresa Contratista minera y de construcción civil que 
busca ser reconocida como GRUPO LACES a nivel nacional, siendo sinónimo de 
desarrollo, eficiencia, seguridad, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social” 
5.1.4. Valores 
 Laboriosidad: Pasión por el trabajo, dando lo mejor de uno mismo, actuando de una 
manera eficiente, segura y responsable. 
 Lealtad: Compromiso con la empresa, somos parte de un mismo equipo. 
 Respeto: Consideración y trato cortes hacia las personas, sus ideas, su cultura y 
derechos. 
 Honestidad: Actuar de manera correcta, sin mentir, engañar u omitir la verdad. 
 Transparencia: Comunicaciones y actos veraces, claros y oportuno. 
5.1.5. Políticas Corporativas 
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Corporación Laces S.A.C. Minería y Construcción es una empresa Contratista 
dedicada a realizar trabajos de exploración, preparación, desarrollo y operación mina, 
cumpliendo con las normas establecidas en seguridad, salud ocupacional. 
La persona humana es el activo más valioso de la empresa. 
Nuestros actos se fundamentan en los siguientes compromisos: 
1. Alcanzar nuestros objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional en 
concordancia con la visión y misión de la empresa. 
2. Crear un ambiente laboral seguro y saludable que promueva el trabajo en equipo. 
3. Prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades ocupacionales. 
4. Participación de los trabajadores en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
5. Desarrollar un proceso de mejora continua del Sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.
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Fig. 8. Mapa de procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Análisis de la situación Actual del Programa de Capacitación 
Actualmente, las capacitaciones se realizan INSITU y son desarrolladas por los jefes 
de guardia, jefe de seguridad, Ing. de Seguridad, Ing. Residente y asistentes.  
La data corresponde a la programación actual del presente año, como se muestra en 
la tabla: 
TABLA 3: PROGRAMACIÓN ANUAL 
SUPERVISION E.C.M. 


























































         8 7 9 24 
 TOTAL: 30 25 29 29 29 21 29 30 23 23 24 25 322 
Fuente. Corporación Laces S.A.C. (2019) 
 
A continuación, se presentan los temas de capacitación realizados por el personal de 
supervisión E.C.M. cada capacitación tiene una duración de una hora y se realizan 







TABLA 4.TEMAS DE CAPACITACIÓN 
TEMA DE  
CAPACITACION INSITU 



























COLOCADO DE GUARDA 
CABEZA 
10 11 5 3 6 7 6 8 4 6 5 4 75 
DESATADO DE ROCAS 
SUELTAS 
12 5 8 4 12 9 5 9 5 7 8 5 89 
ACARREO Y 
TRANSPORTE 
9 2 4 3 6 4 4 3 2 3 7 6 53 
VENTILACION DE 
LABORES 
4 6 2 6 3 4 6 3 4 5 5 3 51 




10 8 7 8 8 5 5 10 10 7 9 6 93 
ARMADO DE CUADRO 9 6 5 5 5 3 3 3 4 5 4 4 56 
RANFLEO DE CARGA 7 5 3 7 2 2 2 4 1 2 2 3 40 
PERFORACION DE 
TALADROS 




8 2 4 4 1 2 3 4 4 5 7 4 48 
CUIDADO DE MANOS 1 2 3 0 0 0 2 1 2 1 2 2 16 
INSTALACION DE RIEL 7 3 3 4 3 4 2 1 1 2 3 1 34 
 TOTAL: 94 56 56 53 58 50 48 57 49 58 66 47 692 
Fuente. Corporación Laces S.A.C. (2019) 
Los trabajadores, tendrán más retención del contenido de las capacitaciones gracias 
a la aplicación de la programación neurolingüística, adquiriendo una actitud de 
autocuidado y una cultura de prevención de riesgos. 
 
5.4. Necesidad de la implementación del modelo en seguridad 
La empresa Corporación Laces S.A.C. registró los siguientes valores en Índice de 
Frecuencia (IF), Índice de Severidad (IS), Índice de Accidentabilidad (IA) para los años 
2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
Fig. 9. Índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad. 
Fuente. Corporación Laces S.A.C. (2019) 
Según los datos históricos, proporcionados por la empresa, se puede observar que en 
el año 2015 hubo una mayor frecuencia de accidentes, el valor de 44.01 indica que por 
INDICES AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 PROMEDIO
IF 44.01 27.69 40.98 31.8 36.12
IS 136.09 102.23 666 239 285.83
IA 10.37 13.35 17 15.1 13.955
57 
cada millón de horas hombre trabajadas, suceden 44 accidentes que pueden ser: 
incapacitantes, mortales, leves, accidente con daño a la propiedad o daño al proceso. 
En el año 2017 se registró los valores más altos en los índices de severidad y 
accidentabilidad. Todo ello, debido a la ocurrencia de un accidente leve y sobre todo 
a la ocurrencia de accidentes incapacitantes con días perdidos. El accidente con mayor 
cantidad de días perdidos (75) se registró en el mes de julio, debido a una fractura 
conminuta de fémur a causa del desprendimiento de rocas. 
Los índices de severidad, frecuencia y accidentabilidad promediados de los últimos 
cuatro años son: IF = 36.12, IS = 285.83, IA = 13.95 
Para el 2019 la empresa espera reducir estos índices, con esta premisa es que se 
decide implementar las Estrategias de Programación Neurolingüística en las 
capacitaciones que da la empresa, con la finalidad de que tenga un impacto positivo 
sobre de los Índices de Accidentabilidad en la Empresa Corporación LACES S.A.C. 
 
5.5. Estadística de accidentes previo a la implementación de la PNL 
A continuación, se presenta la estadística de accidentes para los meses de abril, mayo, 
junio, julio del presente año. 
En la data proporcionada se observa la cantidad de empleados, obreros, horas-hombre 
trabajadas, los accidentes según su clasificación: incapacitantes, mortales, leves, 
accidentes con daño a la propiedad o al proceso; los reportes de días perdidos, de 
incidentes, de actos y condiciones subestándar. Y finalmente se presenta los índices 





TABLA 5. ESTADISTICAS DE ACCIDENTES - 2019. 
ESTADISTICAS DE ACCIDENTES – 2019 
E.C.M. CORPORACION 
LACES SAC. 






























































































































Abr 40 40 9,600 0 0 1 0 0 0 0 66 59 0.00 0.00 0.00 
May 40 40 9,920 1 0 0 0 0 2 0 65 78 100.81 201.61 20.32 
Jun 40 40 9,600 0 0 1 0 0 0 0 50 71 0.00 0.00 0.00 
Jul 40 40 9,920 1 0 0 0 0 17 0 71 65 100.81 1713.71 172.75 
Acum. 40 40 39,040 2 0 2 0 0 19 0 252 273 51.23 486.68 24.93 
Fuente. Corporación Laces S.A.C. (2019) 
 
Teniendo como referencia el D.S. N° 024-2016-EM, sub capitulo II, definición de 
términos, artículo 7° del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería se 
concluye que: 
 Para el índice de frecuencia tenemos valores altos en el mes de mayo y julio, debido 
a que ocurrieron accidentes incapacitantes, es decir con pérdida de días laborables. 
Los valores de 100.81 indican que por cada millón de horas hombre trabajadas, 
existen 100 accidentes con pérdida de días. 
 Para el índice de severidad, el más resaltante se da en el mes de julio con un valor 
de 1713.71 que indica que por cada millón de horas hombre trabajadas, se pierden 
17 días de trabajo. 
 En el caso del índice de accidentabilidad combina los índices de severidad y 
frecuencia, en el caso de la situación actual posee un índice de 24.93, donde lo 
conveniente es reducir dicho indicador.  
59 
Resultados en la encuesta Realizada 
TABLA 6. DURANTE LA CAPACITACIÓN RECIBA ACTUALMENTE SE ANALIZAN LOS ACCIDENTES E INCIDENTES 
OCURRIDOS PARA DETECTAR FALLAS Y EVITAR SU REPETICIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 15 38% 38% 
Algunas Veces 14 35% 73% 
Muy Pocas Veces 11 28% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 100%   
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Fig. 10. Durante la capacitación reciba actualmente se analizan los accidentes e incidentes ocurridos para 
detectar fallas y evitar su repetición. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario:  
Se encontró que un 38% de trabajadores indican que casi siempre durante la 
capacitación reciba actualmente se analizan los accidentes e incidentes ocurridos para 
detectar fallas y evitar su repetición; por otro lado, un 28% manifiestan que muy pocas 
veces durante la capacitación reciba actualmente se analizan los accidentes e 
incidentes ocurridos para detectar fallas y evitar su repetición. Conforme a los 
resultados se puede deducir que no existe un control total sobre la prevención de 
accidentes, es decir que la empresa necesita poner un mayor énfasis en la mejora de 





















TABLA 7. EN LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS, EL EXPOSITOR HACE RECUERDO DE LAS EXPERIENCIAS 
VIVIDAS, CON EL FIN DE CREAR SITUACIONES IMAGINARIAS IDEALES PARA LA TOMA DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS Y DE PREVENCIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 11 28% 28% 
Algunas Veces 17 43% 70% 
Muy Pocas Veces 12 30% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 11. En las capacitaciones recibidas, el expositor hace recuerdo de las experiencias vividas, con el fin de crear 
situaciones imaginarias ideales para la toma de medidas correctivas y de prevención. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario:  
Se encontró que un 43% de trabajadores consideran que algunas veces en las 
capacitaciones recibidas, el expositor hace recuerdo de las experiencias vividas, con 
el fin de crear situaciones imaginarias ideales para la toma de medidas correctivas y 
de prevención; por otro lado, un 30% señalan que muy pocas veces en las 
capacitaciones recibidas, el expositor hace recuerdo de las experiencias vividas, con 
el fin de crear situaciones imaginarias ideales para la toma de medidas correctivas y 
de prevención. Conforme a los resultados se puede deducir que el expositor no 
siempre hace uso de sus experiencias para lograr que los trabadores tomen una 
actitud diferente ante situaciones de riesgos, lo que ocasionaría que las capacitaciones 






















TABLA 8. DURANTE LAS CAPACITACIONES SE TOMAN EN CUENTAN TEMAS RELACIONADOS CON SU 
SEGURIDAD, EXPLICANDO LA IMPORTANCIA DE SU TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 10 25% 25% 
Algunas Veces 16 40% 65% 
Muy Pocas Veces 14 35% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 12. Durante las capacitaciones se toman en cuentan temas relacionados con su seguridad, explicando la importancia 
de su trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario:  
Se encontró que un 40% de trabajadores refieren que algunas veces durante las 
capacitaciones se toman en cuentan temas relacionados con su seguridad, explicando 
la importancia de su trabajo; por otro lado, un 35% opinan que muy pocas veces 
durante las capacitaciones se toman en cuentan temas relacionados con su seguridad, 
explicando la importancia de su trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir 
que las empresas no atribuyen la suficiente importancia a las capacitaciones de 
seguridad, lo que ocasionaría que los trabajadores que los trabajadores estén 
propensos a sufrir accidentes u otros incidentes ya que carecen de conocimiento para 




















TABLA 9. EN LAS CAPACITACIONES QUE RECIBE SE UTILIZAN VIDEOS E IMÁGENES PARA DAR A CONOCER 
CASOS DONDE SE MUESTRAN LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDE TRAER EL NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD IMPARTIDAS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 8 20% 20% 




Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 13. En las capacitaciones que recibe se utilizan videos e imágenes para dar a conocer casos donde se muestran las 
consecuencias que puede traer el no cumplir con las medidas de seguridad impartidas. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario:  
Se encontró que un 30% de trabajadores manifiestan que algunas veces en las 
capacitaciones que reciben se utilizan videos e imágenes para dar a conocer casos 
donde se muestran las consecuencias que puede traer el no cumplir con las medidas 
de seguridad impartidas; por otro lado, un 50% indican que muy pocas veces en las 
capacitaciones que recibe se utilizan videos e imágenes para dar a conocer casos 
donde se muestran las consecuencias que puede traer el no cumplir con las medidas 
de seguridad impartidas. Conforme a los resultados se puede deducir que no siempre 
se hace de recursos como videos e imágenes para lograr una efectiva capacitación 
respecto a dicho tema, lo que ocasionaría que la empresa no le genere el máximo 






















TABLA 10. EL CAPACITADOR DEMUESTRA INTERÉS PARA ABSOLVER LAS DUDAS DE LOS TRABAJADORES 
EMPLEANDO EJEMPLOS Y CASOS PARA LA MAYOR COMPRENSIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 11 28% 28% 
Algunas Veces 14 35% 63% 
Muy Pocas Veces 15 38% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   





Fig. 14.el capacitador demuestra interés para absolver las dudas de los trabajadores empleando ejemplos y casos para la 
mayor comprensión. 




Se encontró que un 28% de trabajadores consideran que casi siempre el capacitador 
demuestra interés para absolver las dudas de los trabajadores empleando ejemplos y 
casos para la mayor comprensión; por otro lado, un 38% señalan que muy pocas el 
capacitador demuestra interés para absolver las dudas de los trabajadores empleando 
ejemplos y casos para la mayor comprensión. Conforme a los resultados se puede 
deducir que el trabajador no se encuentra totalmente satisfechos con el papel del 























TABLA 11. EL CAPACITADOR BRINDA LA CONFIANZA Y MOTIVA AL PERSONAL A REALIZAR PREGUNTAS SOBRE 
EL TEMA TRATADO, CON EL FIN DE BRINDAR RECOMENDACIONES. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 1 3% 3% 
Casi Siempre 11 28% 30% 
Algunas Veces 10 25% 55% 
Muy Pocas Veces 18 45% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   




Fig. 15. El capacitador brinda la confianza y motiva al personal a realizar preguntas sobre el tema tratado, con el fin de 
brindar recomendaciones. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario:  
Se encontró que un 28% de trabajadores refieren que casi siempre el capacitador 
brinda la confianza y motiva al personal a realizar preguntas sobre el tema tratado, con 
el fin de brindar recomendaciones; por otro lado, un 45% opinan que muy pocas veces 
el capacitador brinda la confianza y motiva al personal a realizar preguntas sobre el 
tema tratado, con el fin de brindar recomendaciones. Conforme a los resultados se 
puede deducir que los trabajadores no manifiestan todas sus dudas o ideas ya que el 
capacitador no logra generar totalmente un ambiente de confianza, lo que ocasionaría 





















TABLA 12. LAS IDEAS PROPUESTAS Y EJEMPLOS UTILIZADOS POR EL CAPACITADOR SON PERTINENTES AL 
TEMA PERMITIENDO UNA MEJOR COMPRENSIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 8 20% 20% 
Algunas Veces 17 43% 63% 
Muy Pocas Veces 15 38% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Fig. 16. Las ideas propuestas y ejemplos utilizados por el capacitador son pertinente al tema permitiendo una mejor 
comprensión. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario:  
Se encontró que un 20% de trabajadores indican que casi siempre las ideas 
propuestas y ejemplos utilizados por el capacitador son pertinente al tema permitiendo 
una mejor comprensión; por otro lado, un 38% manifiestan que muy pocas veces las 
ideas propuestas y ejemplos utilizados por el capacitador son pertinente al tema 
permitiendo una mejor comprensión. Conforme a los resultados se puede deducir que 
los ejemplos o ideas usados no son totalmente efectivos para la compresión del tema, 
lo que posiblemente ocasione un menor interés de parte del trabajador a la 




















TABLA 13. EL CAPACITADOR EMPLEA TEMAS ATRACTIVOS Y EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA MANTENER LA 
ATENCIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 7 18% 18% 
Algunas Veces 13 33% 50% 
Muy Pocas Veces 20 50% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   




Fig. 17. El capacitador emplea temas atractivos y ejercicios prácticos para mantener la atención de los trabajadores. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 Comentario:  
Se encontró que un 18% de trabajadores consideran que casi siempre el capacitador 
emplea temas atractivos y ejercicios prácticos para mantener la atención de los 
trabajadores; por otro lado, un 50% señalan que muy pocas veces el capacitador 
emplea temas atractivos y ejercicios prácticos para mantener la atención de los 
trabajadores. Conforme a los resultados se puede deducir que la capacitación 
realizada puede llegar a ser un tanto aburrida o monótonas lo que generaría un 























TABLA 14. EN LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS SE UTILIZAN HERRAMIENTAS VISUALES COMO IMÁGENES, 
AFICHES Y TRIFOLIADOS QUE AYUDAN A TENER UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 1 3% 3% 
Casi Siempre 9 23% 25% 
Algunas Veces 13 33% 58% 
Muy Pocas Veces 17 43% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   




Fig. 18. En las capacitaciones recibidas se utilizan herramientas visuales como imágenes, afiches y trifoliados que ayudan 
a tener una mayor comprensión de los temas tratados. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario:  
Se encontró que un 23% de trabajadores indican que casi siempre en las 
capacitaciones recibidas se utilizan herramientas visuales como imágenes, afiches y 
trifoliados que ayudan a tener una mayor comprensión de los temas tratados; por otro 
lado, un 33% manifiestan que muy pocas veces en las capacitaciones recibidas se 
utilizan herramientas visuales como imágenes, afiches y trifoliados que ayudan a tener 
una mayor comprensión de los temas tratados. Conforme a los resultados se puede 
deducir que no hacen provecho en un 100% de las herramientas visuales para una 
capacitación, lo cual representaría una desventaja para la persona que tienen 






















TABLA 15. EN LAS CAPACITACIONES SE UTILIZAN HERRAMIENTAS AUDITIVAS COMO AUDIOS O VIDEOS QUE 
PERMITAN UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL TEMA TRATADO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 2 5% 5% 
Casi Siempre 12 30% 35% 
Algunas Veces 11 28% 63% 
Muy Pocas Veces 15 38% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 19. En las capacitaciones se utilizan herramientas auditivas como audios o videos que permitan una mejor 
comprensión del tema tratado. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 30% de trabajadores indican que casi siempre en las 
capacitaciones se utilizan herramientas auditivas como audios o videos que permitan 
una mejor comprensión del tema tratado; por otro lado, un 38% manifiestan que muy 
pocas veces en las capacitaciones se utilizan herramientas auditivas como audios o 
videos que permitan una mejor comprensión del tema tratado. Conforme a los 
resultados se puede deducir que necesitan mejorar en la implementación de 
herramientas auditivas ya que no siempre son usadas o no cumplen el objetivo 
correcto, lo cual indicaría que las capacitaciones no son un tanto efectivas para las 























TABLA 16. EL CAPACITADOR SE DESENVUELVE DE FORMA DINÁMICA QUE LE AYUDAN A ENTENDER 
CORRECTAMENTE EL TEMA TRATADO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 10 25% 25% 
Algunas Veces 20 50% 75% 
Muy Pocas Veces 10 25% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   




Fig. 20. El capacitador se desenvuelve de forma dinámica que le ayudan a entender correctamente el tema tratado. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 25% de trabajadores indican que casi siempre el capacitador se 
desenvuelve de forma dinámica que le ayudan a entender correctamente el tema 
tratado; por otro lado, un 25% manifiestan que muy pocas veces el capacitador se 
desenvuelve de forma dinámica que le ayudan a entender correctamente el tema 
tratado. Conforme a los resultados se puede deducir el capacitador necesita mejorar 
ciertas habilidades como es la comunicación o técnicas de enseñanza para así 
conseguir los objetivos de la capacitación, por ende, la empresa necesita realizar una 






















TABLA 17. LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS EN SEGURIDAD CUMPLEN SON SUS OBJETIVOS LOGRANDO LOS 
RESULTADOS ESPERADOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 6 15% 15% 
Algunas Veces 19 48% 63% 
Muy Pocas Veces 15 38% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 21. Las capacitaciones recibidas en seguridad cumplen son sus objetivos logrando los resultados esperados. 




Se encontró que un 15% de trabajadores indican que casi siempre las capacitaciones 
recibidas en seguridad cumplen son sus objetivos logrando los resultados esperados; 
por otro lado, un 38% manifiestan que muy pocas veces las capacitaciones recibidas 
en seguridad cumplen son sus objetivos logrando los resultados esperados. Conforme 
a los resultados se puede deducir que la planeación de la capacitación no ha sido la 
más efectiva ya que no ha tenido todos los efectos que la empresa esperaba hacia la 
formación de su personal, lo cual a futuro generaría más gastos por la necesidad de 






















TABLA 18. CONSIDERA QUE LAS CAPACITACIONES AYUDAN A MEJORAR SITUACIONES VIVIDAS EN EL 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 6 15% 15% 
Algunas Veces 22 55% 70% 
Muy Pocas Veces 12 30% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   




Fig. 22. Considera que las capacitaciones ayudan a mejorar situaciones vividas en el trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 15% de trabajadores refieren que casi siempre considera que las 
capacitaciones ayudan a mejorar situaciones vividas en el trabajo; por otro lado, un 
30% opinan que muy pocas veces considera que las capacitaciones ayudan a mejorar 
situaciones vividas en el trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que las 
capacitaciones realizadas no fueron del todo efectivas para el manejo de situaciones 
que ya fueron experimentadas en el pasado o que se puede vivir el trabajado, lo cual 
daría a pie a consecuencias que puede afectar con la imagen de la empresa y la salud 






















TABLA 19. LOS TEMAS TRATADOS EN UNA CAPACITACIÓN PERMITEN EL MEJORAMIENTO EN LA REALIZACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS. 




Casi Siempre 11 
28% 28% 
Algunas Veces 19 
48% 75% 




Total 40 1 
  
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 23. Los temas tratados en una capacitación permiten el mejoramiento en la realización de las actividades diarias. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 28% de trabajadores indican que casi siempre los temas tratados 
en una capacitación permiten el mejoramiento en la realización de las actividades 
diarias; por otro lado, un 25% manifiestan que muy pocas veces los temas tratados en 
una capacitación permiten el mejoramiento en la realización de las actividades diarias. 
Conforme a los resultados se puede deducir que la selección de los temas tratados en 
las capacitaciones no son siempre las más adecuadas, ya que ellos mismos no se 






















TABLA 20. SE SUELE TOMAR EN CUENTA LAS OPINIONES Y SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES PARA 
DETERMINAR LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN A LLEVARSE A CABO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 11 28% 28% 
Algunas Veces 11 28% 55% 
Muy Pocas Veces 18 45% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 24. Se suele tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de los trabajadores para determinar los temas de 
capacitación a llevarse a cabo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 28% de trabajadores señalan que casi siempre se suele tomar en 
cuenta las opiniones y sugerencias de los trabajadores para determinar los temas de 
capacitación a llevarse a cabo; por otro lado, un 45% manifiestan que muy pocas veces 
se suele tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de los trabajadores para 
determinar los temas de capacitación a llevarse a cabo. Conforme a los resultados se 
puede deducir que la empresa no siempre toma en cuenta la opinión del trabajador 
para la planificación de capacitaciones lo cual daría pie a que las capacitaciones no 
cumplan con las necesidades de los empleados requieren para un mejor desempeño 



















TABLA 21. LOS TEMAS TRATADOS EN LAS CAPACITACIONES VAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN 
DE LA CAPACITACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 15 38% 38% 
Algunas Veces 11 28% 65% 
Muy Pocas Veces 14 35% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 25. Los temas tratados en las capacitaciones van de acuerdo a lo establecido en el plan de la capacitación. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 38% de trabajadores consideran que casi siempre los temas 
tratados en las capacitaciones van de acuerdo a lo establecido en el plan de la 
capacitación; por otro lado, un 35% indican que muy pocas veces los temas tratados 
en las capacitaciones van de acuerdo a lo establecido en el plan de la capacitación. 
Conforme a los resultados se puede deducir que no siempre los temas tratados hacen 
caso a plan de la capacitación lo que daría lugar a la baja probabilidad de cumplir con 
























TABLA 22. CONSIDERA QUE EL TIEMPO QUE DURAN LAS CAPACITACIONES SON NECESARIAS PARA GENERAR 
EL APRENDIZAJE ESPERADO EN LOS TRABAJADORES. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 8 20% 20% 
Algunas Veces 15 38% 58% 
Muy Pocas Veces 17 43% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 26. Considera que el tiempo que duran las capacitaciones son necesarias para generar el aprendizaje esperado en los 
trabajadores. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 20% de trabajadores refieren que casi siempre consideran que el 
tiempo que duran las capacitaciones son necesarias para generar el aprendizaje 
esperado en los trabajadores; por otro lado, un 43% opinan que muy pocas veces 
consideran que el tiempo que duran las capacitaciones son necesarias para generar 
el aprendizaje esperado en los trabajadores. Conforme a los resultados se puede 
deducir que el tiempo invertido para la capacitación no son totalmente los más 
adecuados, esto se debe a que no se realiza una correcta planificación sobre el nivel 
de formación que requiere el personal ya que quizás sea muy corto para aclarar todas 





















TABLA 23. PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES SE REALIZA EVALUACIONES DE LOS TEMAS TRATADOS 
EN LAS CAPACITACIONES. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 7 18% 18% 
Algunas Veces 16 40% 58% 
Muy Pocas Veces 17 43% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 27. Para llevar a cabo las capacitaciones se realiza evaluaciones de los temas tratados en las capacitaciones. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 18% de trabajadores señalan que casi siempre para llevar a cabo 
las capacitaciones se realiza evaluaciones de los temas tratados en las 
capacitaciones; por otro lado, un 43% indican que muy pocas veces para llevar a cabo 
las capacitaciones se realiza evaluaciones de los temas tratados en las 
capacitaciones. Conforme a los resultados se puede deducir que no siempre se hace 
una evaluación adecuada del tema a tratar, puesto que carecen de una integración 
adecua entre el interés de la empresa y los capacitados, lo cual no ayudaría a un mejor 






















TABLA 24. NORMALMENTE EL CAPACITADOR DEMUESTRA DOMINIO DEL TEMA, ASÍ TAMBIÉN, BRINDA 
INSTRUCCIONES PARA APLICAR LO APRENDIDO DURANTE LA CAPACITACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 1 3% 3% 
Casi Siempre 11 28% 30% 
Algunas Veces 14 35% 65% 
Muy Pocas Veces 14 35% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 28. Normalmente el capacitador demuestra dominio del tema, así también, brinda instrucciones para aplicar lo 
aprendido durante la capacitación. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 28% de trabajadores opinan que casi siempre normalmente el 
capacitador demuestra dominio del tema, así también, brinda instrucciones para 
aplicar lo aprendido durante la capacitación; por otro lado, un 35% señalan que muy 
pocas veces normalmente el capacitador demuestra dominio del tema, así también, 
brinda instrucciones para aplicar lo aprendido durante la capacitación. Conforme a los 
resultados se puede deducir que no siempre se realiza una capacitación de la manera 
más adecuada ya que cómo se vio la empresa no planifica correctamente la 
capacitación lo que ocasionaría que no sea la más efectiva para sus trabajadores ya 
sea porque el desempeño del capacitador es careciente de ciertas habilidades o que 





















TABLA 25. CONSIDERA QUE LAS CAPACITACIONES PERMITEN UN CAMBIO EN LA ACTITUD DE LOS 
TRABAJADORES A TRAVÉS DE EJEMPLOS SIMULADOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 8 20% 20% 
Algunas Veces 19 48% 68% 
Muy Pocas Veces 13 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   




Fig. 29. Considera que las capacitaciones permiten un cambio en la actitud de los trabajadores a través de ejemplos 
simulados. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario 
Se encontró que un 20% de trabajadores consideran que casi siempre consideran que 
las capacitaciones permiten un cambio en la actitud de los trabajadores a través de 
ejemplos simulados; por otro lado, un 33% señalan que muy pocas veces consideran 
que las capacitaciones permiten un cambio en la actitud de los trabajadores a través 
de ejemplos simulados. Conforme a los resultados se puede deducir que los ejemplos 
simulados no siempre son un tanto efectivo en la actitud de los trabajadores, lo que 
daría pie a que se hagan uso de otros recursos para que el desempeño del trabajador 
sea mejor, ya que por lo contrario la inversión no cumpliría con los objetivos que 























TABLA 26. NORMALMENTE LAS CAPACITACIONES SE REALIZAN EN AMBIENTES CÓMODOS Y AGRADABLE QUE 
PERMITEN LA CONCENTRACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 18 45% 45% 
Casi Siempre 1 3% 48% 
Algunas Veces 12 30% 78% 
Muy Pocas Veces 9 23% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 30. Normalmente las capacitaciones se realizan en ambientes cómodos y agradable que permiten la concentración. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 45% de trabajadores indican que siempre normalmente las 
capacitaciones se realizan en ambientes cómodos y agradables que permiten la 
concentración; por otro lado, un 33% manifiestan que muy pocas veces normalmente 
las capacitaciones se realizan en ambientes cómodos y agradables que permiten la 
concentración. Conforme a los resultados se puede deducir que todos los recursos 
utilizados logran en su mayor parte generar un ambiente adecuado, pero existen otros 
factores que perjudican en la formación, los cuales tienen que ser investigados y 
analizados para encontrar una solución factible y así proceder a proporcionar el 























TABLA 27. EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SE REALIZAN JUEGOS O DINÁMICAS QUE PERMITAN 
LLEVAR A LA PRACTICA LA INFORMACIÓN BRINDADA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 1 3% 3% 
Casi Siempre 11 28% 30% 
Algunas Veces 14 35% 65% 
Muy Pocas Veces 14 35% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 31. En los programas de capacitación se realizan juegos o dinámicas que permitan llevar a la práctica la información 
brindada. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 28% de trabajadores señalan que casi siempre en los programas 
de capacitación se realizan juegos o dinámicas que permitan llevar a la práctica la 
información brindada; por otro lado, un 35% indican que muy pocas veces en los 
programas de capacitación se realizan juegos o dinámicas que permitan llevar a la 
práctica la información brindada. Conforme a los resultados se puede deducir que el 
capacitador no hace provecho totalmente de los diferentes recursos en una 




















TABLA 28. EN LAS CAPACITACIONES SE REALIZAN RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN BRINDADA POR 
PARTE EL CAPACITADOR. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 3 8% 8% 
Algunas Veces 24 60% 68% 
Muy Pocas Veces 13 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 32. En las capacitaciones se realizan retroalimentación de la información brindada por parte el capacitador. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 8% de trabajadores opinan que casi siempre en las capacitaciones 
se realizan retroalimentación de la información brindada por parte el capacitador; por 
otro lado, un 33% manifiestan que muy pocas veces en las capacitaciones se realizan 
retroalimentación de la información brindada por parte el capacitador. Conforme a los 
resultados se puede deducir no siempre se da la retroalimentación en las 
capacitaciones lo que es un acto perjudicante para el trabajador, ya que es un factor 























TABLA 29. CUANDO SE PLANIFICAN LAS CAPACITACIONES SE ESTABLECEN OBJETIVOS, LOS CUALES SE 
EVALÚAN PARA VERIFICAR SI HAN SIDO ALCANZADOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 1 3% 3% 
Casi Siempre 5 13% 15% 
Algunas Veces 17 43% 58% 
Muy Pocas Veces 17 43% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 40 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 33. Cuando se planifican las capacitaciones se establecen objetivos, los cuales se evalúan para verificar si han 
sido alcanzados. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 13% de trabajadores refieren que casi siempre cuando se 
planifican las capacitaciones se establecen objetivos, los cuales se evalúan para 
verificar si han sido alcanzados; por otro lado, un 43% señalan que muy pocas veces 
cuando se planifican las capacitaciones se establecen objetivos, los cuales se evalúan 
para verificar si han sido alcanzados. Conforme a los resultados se puede deducir que 
las capacitaciones no siempre se realizan en función de objetivos y después son 
evaluados, lo cual repercutiría en gastos económicos de la empresa por la necesidad 



















5.6. Pre-test Grupo experimental 
A continuación, se plasmarán los resultados encontrados en el pre test aplicativo 
diferenciado por cargos operativos: 
5.6.1. Maestro y Ayudante Perforista - Maestro y Ayudante Desatista. 
 
TABLA 30. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS 
DE TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 3 20% 20% 
Algunas Veces 10 67% 87% 
Muy Pocas Veces 2 13% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 34. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 




Se encontró que un 20% de trabajadores consideran que casi siempre al momento de 
trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo; por otro lado, 
un 67% opinan que algunas veces al momento de trabajar mantienen la limpieza y el 
orden de sus herramientas de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir 
que no todos tienen el misma habito de limpieza y orden, lo que indica que los 




















    TABLA 31. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 2 13% 13% 
Algunas Veces 8 53% 67% 
Muy Pocas Veces 5 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 1   
                 Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
                 Fig. 35.Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 




Se encontró que un 13% de trabajadores manifiestan que casi siempre tienen 
conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza; por otro lado, un 53% 
indican que algunas veces tienen conocimiento de los beneficios del hábito del orden 
y la limpieza. Conforme a los resultados se puede deducir que no todos los 
trabajadores le dan la importancia debida al hábito de orden y de limpieza ya que no 
cuenta con los conocimientos sobre las consecuencias a falta de ellos, lo que indica 
que la empresa no ha ejecutado una capacitación adecuada referentes a los temas de 

























       TABLA 32. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 9 60% 60% 
Muy Pocas Veces 6 40% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 1   
               Fuente. Elaboración Propia. 
 
                Fig. 36.Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo.   




Se encontró que un 60% de trabajadores indica que algunas veces trabajan en equipo 
velando siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo; por otro lado, un 40% 
opinan que muy pocas veces trabajan en equipo velando siempre por el bienestar de 
sus compañeros de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que en la 
empresa carecen de trabajo colaborativo para el bien de todos, lo que puede generar 
un ineficiente desempeño ante la solución de problemas o el desinterés en ayudar al 
























           TABLA 33. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA 
EN BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 10 67% 67% 
Muy Pocas Veces 5 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 1   
         Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
          Fig. 37. Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 




Se encontró que un 67% de trabajadores refiere que algunas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la 
mejora; por otro lado, un 33% opinan que muy pocas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la 
mejora. Conforme a los resultados se puede deducir que la empresa no genera 
totalmente un hábito de retroalimentación par ellos mismo o para que ellos lo generar 
hacia otros, lo que no beneficiaría a nadie ya que los empleados no trabajarían 
efectivamente en la solución de sus debilidades y mejora de sus fortalezas, por ende, 





















        TABLA 34. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA 
MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 10 67% 67% 
Muy Pocas Veces 5 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 1   
        Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
           Fig. 38.Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
           Fuente. Elaboración Propia. 
  
Comentario: 
Se encontró que un 67% de trabajadores consideran que algunas veces conocen las 
principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera, por otro lado, un 
33% refieren que muy pocas veces conocen las principales causas de accidentes de 
trabajo que se dan en la minera. Conforme a los resultados se puede deducir que la 
mayoría de trabajadores tienen limitados conocimientos sobre las principales causas 
de accidentes de trabajo en la industria minera, lo cual indica que no se encuentran 
aptos para el manejo de las diferentes situaciones donde se dé incidente o accidentes, 






















TABLA 35. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 7 47% 47% 
Muy Pocas Veces 8 53% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 1   
        Fuente. Elaboración Propia. 
 
        Fig. 39.Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los Equipos de Protección Personal. 
        Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 47% de trabajadores refiere que algunas veces tienen conocimiento 
y saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal, mientras que un 
53% opinan que muy pocas veces tienen conocimiento y saben cuál es la importancia 
de los equipos de protección personal. Conforme a los resultados se puede deducir que 
no todos saben la utilidad de los equipos de protección personal y el manejo de estos, 
lo que puede ser señal de un mal uso o simplemente que eviten usarlos, es decir que 
estas herramientas no cumplirían el propósito con el cual fueron adquiridos.  
TABLA 36. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 7% 7% 
Algunas Veces 7 47% 53% 
Muy Pocas Veces 7 47% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 1   






















        Fig. 40.Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
        Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 47% de trabajadores señala que algunas veces conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos, por otro lado, un 47% opinan 
que muy pocas veces conocen los límites máximos de tiempo de exposición a los 
gaseamientos. Conforme a los resultados se puede deducir que no todos cuentan con 
los conocimientos suficientes para poder manejar correctamente su exposición ante 
gaseamientos, lo que indica que los trabajadores que presentan desconocimiento 
sobre el tema pueden atentar con su salud y bienestar físico por falta de la formación 
adecuada de la empresa.  
TABLA 37. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 7 47% 47% 
Muy Pocas Veces 8 53% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 1   



















        Fig. 41.Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
        Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 47% de trabajadores indican que algunas veces al producirse un 
gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación, 
mientras que un 53% señalan que muy pocas veces al producirse un gaseamiento 
saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. Conforme a los 
resultados se puede deducir que la mayoría carece de conocimientos sobre el correcto 
control y manejo ante situaciones donde se produzcan gaseamientos, lo cual indica 
que la empresa necesita invertir en adecuada formación sobre temas de seguridad 
para que los trabajadores presenten un correcto desempeño y a la vez la empresa no 
se vea perjudicada económicamente y socialmente.  
    TABLA 38. ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE QUE SE RIEGUE EL PISO, SE LAVE LOS ASTIALES, TECHO Y FRENTE? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 2 13% 13% 
Incorrecto 13 87% 100% 
Total 15 1   





















Fig. 42. ¿Cuál es la finalidad de que se riegue el piso, se lave los astiales, techo y frente? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 13% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente a cuál es la finalidad de que se riegue el piso, 
se lave los astiales, techo y frente, la labor no está ventilada o no se cuenta con el 
personal necesario, mientras que por otro lado un 87% no acertó correctamente a la 
pregunta. Conforme a los resultados se puede deducir que la mayor parte de los 
maestros y ayudante perforista al igual que los maestros y ayudante desatistas 
desconocen la utilidad de riegue del piso, lavado de los astiales, techo y frente, lo que 
indica que no existe un interés adecuada ante dicha actividad, ocasionando que los 
trabajadores proporciones información ineficiente sobre el estado en que se 
encuentran las instalaciones.  
 
   TABLA 39. ¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE QUE FALTE MATERIALES, LA LABOR NO ESTÁ VENTILADA O 
NO SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 2 13% 13% 
Incorrecto 13 87% 100% 
Total 15 1   














Fig. 43. ¿Qué se debe hacer en caso de que falten materiales, la labor no está ventilada o no se cuenta con el personal 
necesario? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 13% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta relacionado a que es lo que debe hacer en caso de que 
falten materiales, la labor no está ventilada o no se cuenta con el personal necesario, 
mientras que por otro lado un 87% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a 
los resultados se puede deducir que mayoría no tiene conocimientos sobre los actos 
pertinentes a realizar ante dichas situaciones, lo cual indica que pueden incurrir a atentar 
con la salud o seguridad de uno mismo y de sus compañeros todo por una ineficiente 
formación de la empresa hacia sus trabajadores.  
 
    TABLA 40. ¿QUE SE TIENE QUE HACER SI LA CALIDAD DEL AIRE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL PARA AGENTE QUÍMICOS? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 4 27% 27% 
Incorrecto 11 73% 100% 
Total 15 1   














      Fig. 44¿Que se tiene que hacer si la calidad del aire no se encuentra dentro de los límites de exposición ocupacional     
para agente químicos? 
      Fuente. Elaboración Propia. 
  
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 27% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente a que es lo que se tiene que hacer si la calidad 
del aire no se encuentra dentro de los límites de exposición ocupacional para agente 
químicos, mientras que por otro lado un 73% no acertó correctamente a la pregunta. 
Conforme a los resultados se puede deducir que los trabajadores no están preparados 
para actuar en dichas situaciones puesto que realizan accionen que no serían la más 
apropiadas como es salir inmediatamente del lugar u otras, los cual repercutiría en el 
normal funcionamiento de la empresa y la salud y seguridad el trabajador.  
 
TABLA 41. ¿QUÉ HACER PARA PREVENIR EL REBOTE DE LA ROCA Y EVITAR DAÑOS O LESIONES AL 
DESATADOR? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 4 27% 27% 
Incorrecto 11 73% 100% 
Total 15 1   

















     Fig. 45¿Qué hacer para prevenir el rebote de la roca y evitar daños o lesiones al desatador? 
     Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 27% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente qué hacer para prevenir el rebote de la roca y 
evitar daños o lesiones al desatador, mientras que por otro lado un 73% no acertó 
correctamente a la pregunta. Conforme a los resultados se puede deducir que la 
mayoría de empleados no realizan las acciones pertinentes sobre la prevención del 
rebote de rocas, lo que puede ocasionar graves consecuencias a los trabajadores como 
accidentes u otros problemas que afecten a la salud del trabajador.  
      TABLA 42. ¿CÓMO SE DEBE TRABAJAR EL DESATADO EN LABORES DE ALTO RIESGO? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 5 33% 33% 
Incorrecto 10 67% 100% 
Total 15 1   
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
          Fig. 46. ¿Cómo se debe trabajar el desatado en labores de alto riesgo? 




























De la tabla anterior, se observa que un 33% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente cómo se debe trabajar el desatado en labores de 
alto riesgo, mientras que por otro lado un 67% no acertó correctamente a la pregunta. 
Conforme a los resultados se puede deducir que la mayoría de trabajadores desatistas 
están propensos a sufrir algún accidente o algún incidente que afecte a su salud puesto 
que la mayoría desconoce la importancia de trabajar conforme a un plan de trabajo ya 
que estos pueden ser útiles para la prevención de accidentes y un mejor 
desenvolvimiento en su trabajo sin atentar con su vida y la de otros.  
 
TABLA 43. ¿QUÉ SE DEBE HACER SI LAS ROCAS NO SE PUEDEN DESATAR? 
 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 1 7% 7% 
Incorrecto 14 93% 100% 
Total 15 1   
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
      Fig. 47¿Qué se debe hacer si las rocas no se pueden desatar? 




De la tabla anterior, se observa que un 7% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente qué es lo que se debe hacer si las rocas no se pueden desatar, 
mientras que por otro lado un 93% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a 
los resultados se puede deducir que existe un 93% de trabajadores y ayudantes 










sostener cuando las rocas no se pueden desatar, lo cual ayudaría a la prevención de 
accidentes. 
5.6.2. Maestro y Ayudante Enmaderador 
TABLA 44. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 2 67% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
     Fuente. Elaboración Propia. 
 
     Fig. 48. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
     Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores consideran que casi siempre al momento de 
trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo; por otro lado, 
un 67% opinan que algunas veces al momento de trabajar mantienen la limpieza y el 
orden de sus herramientas de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que 
no todos tienen el mismo hábito de limpieza y orden, lo cual indica que por ciertos 






















TABLA 45. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 1 33% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
    Fuente. Elaboración Propia.  
 
 
      Fig. 49.Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajado señala que casi siempre tienen conocimiento de 
los beneficios del hábito del orden y la limpieza; por otro lado, un 33% opinan que 
algunas veces tienen conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
Conforme a los resultados se puede deducir que no todos los trabadores le dan la 
importancia debida al hábito de orden y de limpieza ya que no conocen cuales son los 
beneficios que traerían consigo mismo y para sus compañeros, principalmente para la 
prevenir riesgos que podrían ocurrir en las labores diarias.  
     TABLA 46. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 1 33% 33% 
Muy Pocas Veces 2 67% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   

















    
      Fig. 50.Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo.   
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores refiere que algunas veces trabajan en equipo 
velando siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo; por otro lado, un 67% 
opinan que muy pocas veces trabajan en equipo velando siempre por el bienestar de 
sus compañeros de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que en la 
empresa carecen del trabajo en equipo para el bienestar de todos, lo que puede generar 
un ineficiente desempeño ante la solución de problemas o el desinterés en cooperar con 
sus compañeros. 
       TABLA 47. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA 
EN BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 1 33% 33% 
Muy Pocas Veces 2 67% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   




















     
      Fig. 51. Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores señalan que algunas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora; 
por otro lado, un 67% opinan que muy pocas veces reciben y dan retroalimentación 
sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. Conforme a los 
resultados se puede deducir que la empresa no implementa totalmente un hábito de 
retroalimentación par ellos mismo o para que ellos lo generar hacia sus compañeros, lo 
que no beneficiaría a nadie ya que los empleados no trabajarían en la solución de sus 
debilidades y mejora de sus fortalezas y la empresa no tendría trabajadores más aptos 
para el desarrollo de tareas.  
    TABLA 48. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 1 33% 33% 
Muy Pocas Veces 2 67% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   


















                           
       Fig. 52. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores indican que algunas veces conocen las 
principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera, mientras que un 
67% manifiestan que muy pocas veces conocen las principales causas de accidentes 
de trabajo que se dan en la minera. Conforme a los resultados se puede deducir que la 
mayoría de trabajadores no tienen los suficientes conocimientos sobre los posibles 
accidentes que se podrían dar en la empresa, por consecuencia tampoco no sabrían 
cómo manejarlos o prevenirlos.  
TABLA 49. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 2 67% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   






















     
      Fig. 53.Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores refiere que casi siempre tienen conocimiento 
y saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal, un 67% opinan 
que algunas veces tienen conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos 
de protección personal. Conforme a los resultados se puede deducir que un mayor 
porcentaje desconoce la utilidad de los equipos de protección personal y el manejo de 
estos, lo que podría generar un mal uso o simplemente que no le hagan utilidad, es decir 
que estas herramientas no cumplirían el propósito con el cual fueron adquiridos.  
TABLA 50. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 3 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   





















       Fig. 54. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. Conforme a los resultados se 
puede deducir que no cuentan totalmente con los conocimientos suficientes para poder 
manejar correctamente su exposición ante gaseamientos, lo que puede generar 
repercusiones en su salud y bienestar físico del trabajador ya que puede ingerir gases 
nocivos para su salud.  
   TABLA 51. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 67% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   

























      Fig. 55. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 67% de trabajadores considera que algunas veces al producirse un 
gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación, un 
33% señalan que muy pocas veces al producirse un gaseamiento saben cómo 
identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. Conforme a los resultados se 
puede deducir que no cuentan con todos los conocimientos para un correcto control y 
manejo ante situaciones donde se produzcan gaseamientos, lo que repercutir en la 
salud del trabajador y de sus compañeros.  
TABLA 52. ¿EN QUÉ CASOS SE INSTALA MARCHAVANTES? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 1 33% 33% 
Incorrecto 2 67% 100% 
Total 3 100%   
    























       
       Fig. 56. ¿En qué casos se instala marchavantes? 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 33% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente en qué casos se instala marchavantes, mientras 
que por otro lado un 67% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a los 
resultados se puede deducir que la mayoría no tiene conocimientos sobre el uso 
correcto de marchavantes, lo cual ocasionaría el desperdicio de material y generaría 
mayores costos para la empresa.  
 
TABLA 53. ¿CÓMO DEBEN SER COLOCADOS LOS PUNTALES EN CASO DE LABORES HORIZONTALES? 
 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 3 100% 100% 
Total 3 100%   
     Fuente. Elaboración Propia. 
 
     
     Fig. 57. ¿Cómo deben ser colocados los puntales en caso de labores horizontales? 
























De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente a cómo deben ser colocados los puntales en 
caso de labores horizontales. Conforme a los resultados se puede deducir que todos los 
trabajadores no cuentan con los conocimientos adecuados para realizan su trabajo de 
forma correcta respecto a la colocación de los puntales en labores horizontales, lo cual 
podría perjudicar en las funciones de la empresa y de los trabajadores puesto que podría 
ocurrir accidentes.  
TABLA 54. LA LONGITUD DE UN PUNTAL NO DEBE SOBREPASAR A: 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 3 100% 100% 
Total 3 1   
      Fuente. Elaboración Propia 
 
 
      Fig. 58. La longitud de un puntal no debe sobrepasar a: 
      Fuente. Elaboración Propia 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta sobre la cual es la longitud que no debe sobrepasar un 
puntal. Conforme a los resultados se puede deducir que no tiene la formación adecuada 
para la instalación adecuada de puntales en la empresa, lo cual podría repercutir 














5.6.3. Maestro y Ayudante Bodeguero  
TABLA 55. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
   Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
      Fig. 59. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces al momento de 
trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo. Conforme a 
los resultados se puede deducir que no siempre mantienen sus áreas de trabajo 
ordenado y limpio lo cual es un hábito que necesita mejora para que no sea una de las 
causas de accidentes o riesgos a la salud del trabajador. 
TABLA 56. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   




















       Fig. 60. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
       Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajado opinan que algunas veces tienen conocimiento 
de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. Conforme a los resultados se puede 
deducir que los trabadores no conocen al 100% todos los beneficios y consecuencias 
que puede generar un buen o mal hábito de orden y de limpieza lo cual probablemente 
generaría una inadecuada cultura de seguridad. 
      TABLA 57. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 1 50% 50% 
Muy Pocas Veces 1 50% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   




     Fig. 61. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 





































Se encontró que un 50% de trabajadores refiere que algunas veces trabajan en equipo 
velando siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo; por otro lado, un 50% 
opinan que muy pocas veces trabajan en equipo velando siempre por el bienestar de 
sus compañeros de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que en la 
empresa carecen del trabajo en equipo, lo que puede ocasionar un ineficiente 
desempeño ante la resolución de problemas o el desinterés en ayudar al otro. 
      TABLA 58. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA 
EN BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
     Fuente. Elaboración Propia. 
 
      Fig. 62.  Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Conforme a los resultados se puede deducir que la empresa no hace uso totalmente de 


















sus compañeros, lo cual no ayudaría a un mejor desempeño de sus trabajadores ya que 
no sabrían cuáles son los aspectos a mejorar en la realización de sus actividades.  
    TABLA 59. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 1 50% 50% 
Muy Pocas Veces 1 50% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
      Fuente. Elaboración Propia 
 
 
      Fig. 63. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
      Fuente. Elaboración Propia 
 
Comentario: 
Se encontró que un 50% de trabajado consideran que algunas veces conocen las 
principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera, mientras que un 
50% manifiestan que muy pocas veces conocen las principales causas de accidentes 
de trabajo que se dan en la minera. Conforme a los resultados se puede deducir que los 
maestros y ayudantes bodegueros no tienen suficientes conocimientos para generar 
una solución adecuada ante accidentes que puedan ocurrir en sus áreas de trabajo o la 























TABLA 60. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 0 0% 0% 
Muy Pocas Veces 2 100% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
    Fuente. Elaboración Propia 
 
 
       Fig. 64. Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
       Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que muy pocas veces tienen 
conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
Conforme a los resultados se puede deducir que los maestro y ayudantes bodegueros 
no saben por completo cual es la utilidad de los equipos de protección personal y el 
manejo de estos, lo que podría generar un mal uso o simplemente que eviten usarlos, 
es decir que estas herramientas no cumplirían el propósito con el cual fueron adquiridos.  
 
TABLA 61. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   






















      Fig. 65. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. Conforme a los resultados se 
puede deducir todos los maestros y ayudantes bodegueros carecen de conocimientos 
suficientes para poder manejar correctamente su exposición ante gaseamientos, lo que 
puede generar repercusiones en su salud y bienestar físico del trabajador.  
   TABLA 62. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 0 0% 0% 
Muy Pocas Veces 2 100% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
     Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
     Fig. 66. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 








































Se encontró que un 100% de trabajadores y ayudante bodegueros opinan que muy 
pocas veces al producirse un gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera 
actuar ante dicha situación. Conforme a los resultados se puede deducir que todos los 
trabajadores y ayudantes bodegueros no cuentan con los conocimientos necesarios 
para un correcto control y manejo ante situaciones donde se produzcan gaseamientos, 
el cual puede ser una principal causa que atente a la salud del trabador.  
TABLA 63. ¿CUÁNTO ES EL TIEMPO MÍNIMO PARA REALIZAR LA DESCARGA DE LA ENERGÍA ESTÁTICA AL 
MOMENTO DE INGRESAR AL POLVORÍN? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 2 100% 100% 
Total 2 100%   
      Fuente. Elaboración Propia  
 
     
      Fig. 67. ¿Cuánto es el tiempo mínimo para realizar la descarga de la energía estática al momento de ingresar al polvorín? 
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente a cuánto es el tiempo mínimo para realizar la 
descarga de la energía estática al momento de ingresar al polvorín. Conforme a los 
resultados se puede deducir que todos no tienen el conocimiento adecuado sobre cuál 
es el tiempo óptimo para la realizar la descarga de la energía estática al momento de 
ingresar al polvorín, por lo tanto, no se ejecuta la correcta realización de labores 













TABLA 64. ¿QUÉ ASPECTOS SE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPLOSIVOS? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 2 100% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 68. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para el almacenamiento de los explosivos? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente a qué aspectos se debe tener en cuenta para 
el almacenamiento de los explosivos. Conforme a los resultados se puede deducir que 
todos los maestros y ayudantes bodegueros no tienen los conocimientos pertinentes 
para el adecuado almacenamiento ya que este debe cumplir ciertas características para 
no perjudicar a la salud bienestar de los trabajadores, por lo tanto, la empresa puede 
estar propensa a sufrir accidente a causa de los explosivos almacenados. 
 
TABLA 65. ¿EN QUÉ SITUACIONES SE PARALIZA EL ALMACENAMIENTO DE POLVORÍN? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 2 100% 100% 
Total 2 100%   











      Fig. 69. ¿En qué situaciones se paraliza el almacenamiento de polvorín? 
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente a las situaciones donde se lleva a cabo la 
paralización del almacenamiento de polvorín. Conforme a los resultados se puede 
deducir que la mayoría obvia la importancia de que el personal debe contar con el carnet 
SUCAMEC ya este permite garantizar que el personal es apto para realizar funciones 
como el almacenamiento de polvorín, por lo tanto, se puede decir que la empresa puede 
estar obviando ciertos reglamentos lo cuales pueden ser perjudiciales para el correcto 
funcionamiento de sus operaciones.  
5.7. Pre-test Grupo Control 
5.7.1. Maestro y Ayudante Perforista -Maestro y Ayudante Desatista. 
TABLA 66. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 7% 7% 
Algunas Veces 12 80% 87% 
Muy Pocas Veces 2 13% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   














       Fig. 70. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 7% de trabajadores consideran que casi siempre al momento de 
trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo; por otro lado, 
un 80% opinan que algunas veces al momento de trabajar mantienen la limpieza y el 
orden de sus herramientas de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que 
no todos tienen el mismo hábito de limpieza y orden, lo que podría generar riesgos a la 
salud y seguridad del trabajador.  
TABLA 67. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 7% 7% 
Algunas Veces 10 67% 73% 
Muy Pocas Veces 4 27% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   























Fig. 71. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 7% de trabajadores refiere que casi siempre tienen conocimiento 
de los beneficios del hábito del orden y la limpieza; por otro lado, un 67% opinan que 
algunas veces tienen conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
Conforme a los resultados se puede deducir que no todos los trabadores le dan la 
importancia debida al hábito de orden y de limpieza ya que no todos tienen los mismos 
conocimientos sobre cuáles son las posibles consecuencias, lo que podría dar paso a 
una mayor ocurrencia de accidente en el trabajo. 
     TABLA 68. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 7% 7% 
Algunas Veces 5 33% 40% 
Muy Pocas Veces 9 60% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   






















       Fig. 72. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 7% de trabajadores refiere que casi siempre trabajan en equipo 
velando siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo; mientras que un 60% 
opinan que muy pocas veces trabajan en equipo velando siempre por el bienestar de 
sus compañeros de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que en la 
empresa carecen del trabajo colaborativo, lo que puede generar un ineficiente 
desempeño ante la solución de problemas o el desinterés en ayudar al otro para el 
bienestar de uno y de sus compañeros.  
      TABLA 69. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA 
EN BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 5 33% 33% 
Muy Pocas Veces 10 67% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   























Fig. 73. Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores refiere que algunas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora; 
por otro lado, un 67% opinan que muy pocas veces reciben y dan retroalimentación 
sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. En base a los 
resultados obtenidos se puede decir que la empresa no le da la debida importancia a la 
retroalimentación, por consecuencia lo lograra mejoras en el desempeño sus 
trabajadores en las diferentes actividades que realiza.  
    TABLA 70. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 8 53% 53% 
Muy Pocas Veces 7 47% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   




















     
      Fig. 74. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 53% de trabajadores refiere que algunas veces conocen las 
principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera, un 47% opinan 
que muy pocas veces conocen las principales causas de accidentes de trabajo que se 
dan en la minera. Conforme a los resultados se puede deducir que lo trabajadores no 
cuentan con los suficientes conocimientos para identificar las posibles causas de los 
accidentes lo que perjudicaría al trabajador para una correcta actuación en dichas 
situaciones.  
TABLA 71. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 7% 7% 
Algunas Veces 6 40% 47% 
Muy Pocas Veces 8 53% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   




















      Fig. 75. Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 40% de trabajadores refiere que algunas veces tienen conocimiento 
y saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal, un 53% opinan 
que muy pocas veces tienen conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos 
de protección personal. Conforme a los resultados se puede deducir que los 
trabajadores no cuentan con los conocimientos suficientes para hacer un buen uso a los 
equipos de protección lo que perjudicaría a la empresa ya ellos contando con los 
recursos no lograrían evitar accidentes ya que los trabajadores evitarían usarlo o 
posiblemente le den un mal uso.  
 
TABLA 72. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 8 53% 53% 
Muy Pocas Veces 7 47% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   


























      Fig. 76. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 53% de trabajado refiere que algunas veces conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos, un 47% opinan que muy pocas 
veces conocen los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
Conforme a los resultados se puede deducir que no todos cuentan con los suficientes 
conocimientos para tomar la medida correcta ante la exposición de gaseamientos, lo 
que puede generar daños en su salud y bienestar físico del trabajador. 
    TABLA 73. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 6 40% 40% 
Muy Pocas Veces 9 60% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   


























        Fig. 77. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
        Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 40% de trabajado refiere que algunas veces al producirse un 
gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación, un 
60% opinan que muy pocas veces al producirse un gaseamiento saben cómo 
identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. Conforme a los resultados se 
puede deducir que no todos cuentan con los conocimientos adecuados para un correcto 
control y manejo ante situaciones donde se produzcan gaseamientos, lo que puede 
afectar en la salud de la persona y de los otros. 
TABLA 74. ¿CUÁL ES FINALIDAD DE QUE SE RIEGUE EL PISO, SE LAVE LOS ASTIALES, TECHO Y FRENTE? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 4 27% 27% 
Incorrecto 11 73% 100% 
Total 15 100%   
      Fuente. Elaboración Propia. 
      
     Fig. 78. ¿Cuál es finalidad de que se riegue el piso, se lave los astiales, techo y frente? 

































De la tabla anterior, se observa que un 27% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente a cuál es la finalidad de que se riegue el piso, se 
lave los astiales, techo y frente, la labor no está ventilada o no se cuenta con el personal 
necesario, mientras que por otro lado un 73% no acertó correctamente a la pregunta. 
De los resultados se puede deducir que la mayor parte de los maestros y ayudante 
perforista al igual que los maestros y ayudante desatistas desconocen la utilidad de 
riegue el piso, lavado de los astiales, techo y frente, lo que ocasionaría que no les den 
la importancia debida a dichas actividades perjudicando en la prevención de accidentes 
u otros riesgos. 
     TABLA 75. ¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE QUE FALTE MATERIALES, LA LABOR NO ESTÁ VENTILADA O 
NO SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 2 13% 13% 
Incorrecto 13 87% 100% 
Total 15 100%   
        Fuente. Elaboración Propia. 
 
   
         Fig. 79. ¿Qué se debe hacer en caso de que falten materiales, la labor no está ventilada o no se cuenta con el personal  
necesario? 
         Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 13% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta relacionado a que es lo que debe hacer en caso de que 














mientras que por otro lado un 87% no acertó correctamente a la pregunta. De los 
resultados se puede deducir que mayoría no tiene conocimientos sobre qué actos 
debería tomar antes dichas situaciones lo que perjudicaría en el normal desempeño de 
la empresa a causa de accidentes o daños que puedan sufrir algún trabajador o 
trabajadores. 
     TABLA 76. ¿QUE SE TIENE QUE HACER SI LA CALIDAD DEL AIRE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL PARA AGENTE QUÍMICOS? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 5 33% 33% 
Incorrecto 10 67% 100% 
Total 15 100%   
     Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
       Fig. 80. ¿Que se tiene que hacer si la calidad del aire no se encuentra dentro de los límites de exposición ocupacional 
para agente químicos? 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 27% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente a que es lo que se tiene que hacer si la calidad 
del aire no se encuentra dentro de los límites de exposición ocupacional para agente 
químicos, mientras que por otro lado un 73% no acertó correctamente a la pregunta. De 
los resultados se puede deducir que los trabajadores no están preparados para actuar 
en dichas situaciones puesto que realizan accionen que no serían la más apropiadas 
como es salir inmediatamente del lugar u otras, los cuales perjudicarían en la salud y 
















TABLA 77. ¿QUÉ HACER PARA PREVENIR EL REBOTE DE LA ROCA Y EVITAR DAÑOS O LESIONES AL 
DESATADOR? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 1 7% 7% 
Incorrecto 14 93% 100% 
Total 15 100%   
           Fuente. Elaboración Propia. 
 
      Fig. 81. ¿Qué hacer para prevenir el rebote de la roca y evitar daños o lesiones al desatador? 
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario. 
De la tabla anterior, se observa que un 7% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente qué hacer para prevenir el rebote de la roca y evitar daños o 
lesiones al desatador, mientras que por otro lado un 93% no acertó correctamente a la 
pregunta. De los resultados se puede deducir que la mayoría de empleados no realizan 
las acciones pertinentes sobre la prevención del rebote de rocas, lo que puede dar pie 
a accidentes, lesiones u otros problemas que afecten a la seguridad del trabajador. 
 
TABLA 78. ¿CÓMO SE DEBE TRABAJAR EL DESATADO EN LABORES DE ALTO RIESGO? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 3 20% 20% 
Incorrecto 12 80% 100% 
Total 15 1   


















       Fig. 82.  ¿Cómo se debe trabajar el desatado en labores de alto riesgo? 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
En la tabla anterior, se observa que un 20% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente cómo se debe trabajar el desatado en labores de alto riesgo, 
mientras que por otro lado un 80% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a 
los resultados se puede deducir que la mayoría de trabajadores están propensos a sufrir 
algún accidente o algún incidente que afecte a su salud puesto que la mayoría no tiene 
el conocimiento de la importancia de trabajar en base a un plan de trabajo ya que estos 
pueden ser útiles para la prevención de accidentes y un mejor desenvolvimiento en su 
trabajo sin atentar con su vida y la de otros.  
TABLA 79. ¿QUÉ SE DEBE HACER SI LAS ROCAS NO SE PUEDEN DESATAR? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 2 13% 13% 
Incorrecto 13 87% 100% 
Total 15 100%   













       Fig. 83. ¿Qué se debe hacer si las rocas no se pueden desatar? 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 13% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente qué es lo que se debe hacer si las rocas no se 
pueden desatar, mientras que por otro lado un 87% no acertó correctamente a la 
pregunta. Conforme a los resultados se puede deducir que la mayoría de trabajadores 
y ayudantes perforista y desatistas no tienen la formación adecuada para tomar medidas 
como es plastear, chachorrear o sostener cuando las rocas no se pueden desatar, lo 
cual ayudaría a la prevención de accidentes.  
5.7.2. Maestro y Ayudante Enmaderado  
 
TABLA 80. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 3 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
















Fig. 84. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores consideran que algunas veces al momento 
de trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo. Conforme 
a los resultados se puede deducir que no todos presentan los mismos hábitos de 
limpieza y orden, lo que a futuro podría ocasionar accidentes o riesgos a la salud del 
trabajador por un descuido de alguno de los trabajadores. 
TABLA 81. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 3 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 85. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 









































Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces tienen 
conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. Conforme a los 
resultados se puede deducir que no siempre le dan debida importancia al hábito de 
orden y de limpieza ya que no conocen cuales son los beneficios que traerían consigo 
mismo y para sus compañeros, principalmente para la prevenir riesgos que podrían 
ocurrir en las labores diarias.  
     TABLA 82. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 0 0% 0% 
Muy Pocas Veces 3 100% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
       Fuente. Elaboración Propia. 
 
       
       Fig. 86. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores indican que muy pocas veces trabajan en 
equipo velando siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo. De los 
resultados se puede deducir que en la empresa carecen del trabajo en equipo, lo que 
perjudicaría al bienestar de los trabajadores ya que no todos podrían el mismo empeño 





















       TABLA 83. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA 
EN BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 0 0% 0% 
Muy Pocas Veces 3 100% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
       Fuente. Elaboración Propia. 
 
        Fig. 87. Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
        Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajado refiere que muy pocas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
De los resultados se puede deducir que en la empresa no se ejerce la retroalimentación 
hacia sus trabajadores, por lo que no se vería mejoras en el desempeño de sus 
trabajadores ya que seguirían cometiendo los mismos errores y no tendrían 
conocimientos sobre cómo sacarles provecho a sus fortalezas.  
     TABLA 84. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 3 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   





















      Fig. 88. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario 
Se encontró que un 100% de trabajado refiere que algunas veces conocen las 
principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. De los resultados 
se puede deducir que la mayoría de trabajadores carecen de conocimientos sobre los 
posibles accidentes que se podrían dar en la empresa, por consecuencia tampoco no 
sabrían cómo manejarlos o prevenirlos.  
TABLA 85. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 3 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   





















      Fig. 89. Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajado refiere que algunas veces tienen conocimiento 
y saben cuál es la importancia de los equipos de protección. De los resultados se puede 
deducir todos requieren de una capacitación puesto que no tienen los suficientes 
conocimientos sobre la utilidad todos los equipos de protección personal lo que podría 
generar un mal uso o simplemente eviten usarlo.  
TABLA 86. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 0 0% 0% 
Muy Pocas Veces 3 100% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   























       Fig. 90. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajado refiere que muy pocas veces conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. De los resultados se puede 
deducir que los trabajadores poseen conocimientos escasos sobre las medidas 
pertinentes ante su exposición a los gaseamientos lo que puede afectar a su salud y 
seguridad.  
TABLA 87. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 3 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   























      Fig. 91. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces al producirse un 
gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. De 
los resultados se puede deducir que todos no cuentan con los suficientes conocimientos 
para un correcto control y manejo ante situaciones donde se produzcan gaseamientos, 
lo que repercutir en la salud del trabajador y de sus compañeros.  
TABLA 88. ¿EN QUÉ CASOS SE INSTALA MARCHAVANTES? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 3 
100% 100% 
Total 3 100%   























      Fig. 92. ¿En qué casos se instala marchavantes? 
      Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente en qué casos se instala marchavantes. De los 
resultados se puede deducir que la mayoría carecen de conocimientos sobre el uso 
correcto de marchavantes, lo cual ocasionaría el desperdicio de material y generaría 
mayores costos para la empresa.  
TABLA 89. ¿CÓMO DEBEN SER COLOCADOS LOS PUNTALES EN CASO DE LABORES HORIZONTALES? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 1 33% 33% 
Incorrecto 2 67% 100% 
Total 3 100%   












     
      Fig. 93. ¿Cómo deben ser colocados los puntales en caso de labores horizontales? 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 33% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente a cómo deben ser colocados los puntales en caso 
de labores horizontales, mientras que 67% si respondió incorrectamente. Conforme a 
los resultados se puede deducir que no todos los trabajadores cuentan con los 
conocimientos adecuados para realizan su trabajo de forma correcta respecto a la 
colocación de los puntales en labores horizontales, lo cual podría repercutir en el 
correcto funcionamiento de la empresa y de los trabajadores puesto que podría ocurrir 
accidentes.  
TABLA 90. LA LONGITUD DE UN PUNTAL NO DEBE SOBREPASAR A: 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 2 67% 67% 
Incorrecto 1 33% 100% 
Total 3 1   















       Fig. 94. La longitud de un puntal no debe sobrepasar a: 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 67% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta sobre la cual es la longitud que no debe sobrepasar un 
puntal, mientras que un 33% respondió incorrectamente. Conforme a los resultados se 
puede deducir que la mayoría carece de conocimientos sobre las adecuadas 
características que deberían poseer los puntuales para su uso correcto.  
5.7.3. Maestro y Ayudante Bodeguero - Test aplicativo 
TABLA 91. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 50% 50% 
Algunas Veces 1 50% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   















     
      Fig. 95. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 50% de trabajado refiere que casi siempre al momento de trabajar 
mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo; por otro lado, un 50% 
opinan que algunas veces al momento de trabajar mantienen la limpieza y el orden de 
sus herramientas de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que no todos 
le atribuyen el mimo nivel de importancia al hábito de limpieza y orden durante la 
ejecución de sus labores, por lo tanto, la empresa necesita realizar capacitaciones para 
que ellos reconozcan los errores que están cometiendo al no mantener un adecuado 
ambiente el cual puede afectar en la salud de ellos y de los demás trabajadores de la 
empresa. 
TABLA 92. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 50% 50% 
Algunas Veces 1 50% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   






















      Fig. 96. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 50% de trabajadores refiere que casi siempre tienen conocimiento 
de los beneficios del hábito del orden y la limpieza; por otro lado, un 50% opinan que 
algunas veces tienen conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
Conforme a los resultados se puede deducir que no todos los empleados de dan la 
importancia requerida al hábito de orden y de limpieza ya que no conocen cuales son 
las posibles consecuencias a falta de ellos, lo que podría dar paso a una mayor 
posibilidad de accidente en el trabajo. 
 
   TABLA 93. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   





















Fig. 97. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces trabajan en equipo 
velando siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo. Conforme a los 
resultados se puede deducir que los trabajadores no le dan importancia al espíritu 
colaborador para la prevención de riesgos o el manejo en equipo ante accidentes o 
incidentes que puedan suceder.  
      TABLA 94. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA 
EN BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 0 0% 0% 
Muy Pocas Veces 2 100% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   



















     
      Fig. 98. Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que muy pocas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Conforme a los resultados se puede deducir que la empresa no le toma mucha 
relevancia a la retroalimentación de sus trabajadores, lo cual representaría un factor 
limitante para el crecimiento del trabajador.  
    TABLA 95. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 0 0% 0% 
Muy Pocas Veces 2 100% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
      Fuente. Elaboración Propia. 
     
     Fig. 99. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 




































Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces conocen las 
principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. Conforme a los 
resultados se puede deducir que los trabajadores carecen de conocimientos idóneos 
para generar una solución adecuada ante accidentes que puedan ocurrir en sus áreas 
de trabajo o la prevención de estos ya que no conoces sus causas y probablemente 
tampoco los efectos. 
TABLA 96. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
    Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 100. Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que muy pocas veces tienen 
conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
Conforme a los resultados se puede deducir que los maestros y ayudantes bodegueros 
no saben por completo cual es la utilidad de todos los equipos de protección, lo cual 



















TABLA 97. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
        Fuente. Elaboración Propia. 
 
      
      Fig. 101. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajado refiere que algunas veces conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. Conforme a los resultados se 
puede deducir que todos los maestros y ayudantes bodegueros muestran capacidades 
insuficientes para poder manejar correctamente su exposición ante gaseamientos, lo 


























TABLA 98. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 0 0% 0% 
Muy Pocas Veces 2 100% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
    Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
       Fig. 102. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
       Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores y ayudante bodegueros opinan que muy 
pocas veces al producirse un gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera 
actuar ante dicha situación. Conforme a los resultados se puede deducir que todos los 
trabajadores y ayudantes bodegueros cuentan con escasos conocimientos lo cual 
indicaría que no tendrían la capacidad suficiente para un control y manejo adecuado 
ante situaciones donde se produzcan gaseamientos, el cual puede ser una de las 




















TABLA 99. ¿CUÁNTO ES EL TIEMPO MÍNIMO PARA REALIZAR LA DESCARGA DE LA ENERGÍA ESTÁTICA AL 
MOMENTO DE INGRESAR AL POLVORÍN? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 1 50% 50% 
Incorrecto 1 50% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
      Fig. 103. ¿Cuánto es el tiempo mínimo para realizar la descarga de la energía estática al momento de ingresar al 
polvorín? 
      Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 50% de trabajadores respondieron 
correctamente a la pregunta referente a cuánto es el tiempo mínimo para realizar la 
descarga de la energía estática al momento de ingresar al polvorín, mientras que un 
50% respondieron incorrectamente. Conforme a los resultados se puede deducir que no 
todos tienen el mismo conocimiento sobre el tiempo adecuado para la realización de 
descarga de la energía estática al momento de ingresar al polvorín, lo cual puede 
generar consecuencia en la seguridad del trabador. 
 
     TABLA 100. ¿QUÉ ASPECTOS SE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS 
EXPLOSIVOS? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
correcto 0 0% 0% 
incorrecto 2 100% 100% 
total 2 100%   










Fig. 104. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para el almacenamiento de los explosivos? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente a qué aspectos se debe tener en cuenta para 
el almacenamiento de los explosivos. Conforme a los resultados se puede deducir que 
todos los maestros y ayudantes bodegueros no tienen los conocimientos 
suficientemente la correcta realización de almacenamiento, puesto que ellos deben 
realizar sus funciones dependiendo de ciertas características para no perjudicar la salud 
y bienestar de los trabajadores.  
TABLA 101. ¿EN QUÉ SITUACIONES SE PARALIZA EL ALMACENAMIENTO DE POLVORÍN? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 2 100% 100% 
Total 2 100%   
    Fuente. Elaboración Propia. 
 
       Fig. 105. ¿En qué situaciones se paraliza el almacenamiento de polvorín? 

























De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente a las situaciones donde se lleva a cabo la 
paralización del almacenamiento de polvorín. Conforme a los resultados se puede 
deducir que la mayoría obvia la importancia de que el personal debe contar con el carnet 
SUCAMEC ya este permite garantizar que el personal es el apto para realizar funciones 
como el almacenamiento de polvorín, por lo tanto, se puede apreciar de los trabajadores 










 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
6.1. Descripción del programa de capacitación propuesto 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados, donde se 
muestra que la empresa no está obteniendo los resultados esperados se tuvo como 
bien plantear una propuesta de mejora en el programa de capacitación, haciendo uso 
de las estrategias que ofrece la Programación Neurolingüística (PNL), tales como el 
reencuadre, anclaje, rapport – acompasamiento, metáforas, sub modalidades. 
El programa de capacitación además toma como referencia la capacitación básica en 
seguridad y salud ocupacional, contemplada en el anexo N°6 del DS 024-EM-2016, 
donde se consideran lo siguiente: 
 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional.  
 Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y 
accidentes de trabajo  
 Liderazgo y motivación  




 Trabajos en altura  
 Mapa de Riesgos  
 El significado y el uso del código de señales y colores  
 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad  
 Primeros Auxilios Prevención y Protección Contra Incendios  
 Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades  
 Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos)  
 Ergonomía  
 Riesgos psicosociales  
 Manejo Defensivo y/o transporte de personal  
 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  
 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional  
 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional  
 Seguridad en la oficina  
 Riesgos Eléctricos  
 Disposición de residuos sólidos  
 Control de sustancias peligrosas  
 El uso de equipo de protección personal (EPP) 
Sin embargo, el programa de capacitación propuesto se enfoca principalmente en las 
estrategias propias del PNL, para lo cual se han elaborado seis sesiones de 
aprendizaje que se desarrollan a continuación 
6.2. Sesiones de aprendizaje 
6.2.1. Sesión N°1 “Las Cinco S” 
OBJETIVO: Promover en los trabajadores una conciencia de la importancia que tiene 
mantener el orden y la limpieza en todo momento para la mejora continua y lo apliquen 
de manera inconsciente. 
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NIVEL NEUROLOGICO: Comportamiento, identidad, valores y creencias. 
ESTRATEGIAS: Anclaje, Submodalidades y Reencuadre. 
HERRAMIENTAS: 
 Practica “Herramientas nuevas de trabajo” y “Herramientas en mal estado” 
 Ejercicios de aprendizaje para adultos con submodalidades: Videos de accidentes 
debido al desorden en el trabajo. 
 Practica “Juegos de ordenar herramientas”. 
TABLA 102. VALOR Y ACTITUD SESIÓN 1. 
VALOR ACTITUD 
Responsabilidad 
Seguridad aplicando el orden 
y la limpieza 
Fuente. Elaboración Propia. 
A. Aprendizajes Esperados: 
- Identificar los beneficios derivados de mantener el orden y la limpieza en el 
ambiente de trabajo. 
- Conocer las consecuencias del desorden y falta de limpieza. 
- Orientar su acción a mantener en todo momento el orden y la limpieza de sus 
herramientas, EPP y zona de trabajo. 
- Aumentar su productividad y mantiene un entorno seguro y agradable. 
- Desarrolla Medidas que contribuyen al orden y la Limpieza. 
- Duración: 30 minutos pedagógicas. 
B. Explicación de la Metodología A Utilizar: 
Se realiza una práctica de “Herramientas nuevas de trabajo” en donde el trabajador 
hará uso de su imaginación para atraer a mente una situación en donde le entregan 
todo nuevo y las emociones se reflejarán en su rostro. El guía identificara las 
emociones. Lo mismo hará con herramientas en mal estado. 
Después de ello se les presenta videos donde ocurren accidentes en un ambiente 
desordenado. Exposición de las cinco “s” en el trabajo. Dicha exposición ha de 
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contener audio, imágenes, y texto útil para que el guía explique a los trabajadores de 
manera clara y convincente llegando a percibir la manera en que el trabajador percibe 
la información, auditiva, visual o kinestésica. 
Para que después se realice el desarrollo de una práctica en donde se formará grupos 
para que recreen un sitio adecuado para cada objeto para ello se utilizara “Juegos de 
ordenar herramientas”. 
C. Secuencia Didáctica 
 Acompasamiento (5´) 
Se presentan todos los participantes que realizarán las sesiones y estos responden al 
saludo, con el fin de generar un ambiente de confianza y agradable para empezar así 
las sesiones de aprendizaje haciendo uso de las principales estrategias que ofrece la 
PNL. 
 Practica Herramientas de Trabajo (5´) 
Se realizará una práctica de herramientas nuevas de trabajo y herramientas en mal 
estado en donde el trabajador hará uso de su imaginación para atraer en su mente 
una situación en donde le entregan todo nuevo y las emociones se reflejarán en su 
rostro, el guía identificará las emociones que cada trabajador de la empresa expresará, 
lo mismo se les pedirá que realicen su imaginación en su mente cuando se les 
entregue herramientas de trabajo en mal estado. 
 Proyección de Video (5´) 
Después de haber conocido las emociones de los trabajadores en la práctica de 
herramientas de trabajo se les enseñará un video donde se reflejará como ocurren los 
accidentes por un ambiente desordenado y la importancia de las herramientas de 
trabajo organizado y ordenado.  
D. Desarrollo de las Cinco “S” en el Trabajo (15´) 
Se realizará la exposición de las cinco “S” en el trabajo, dicha exposición ha de 
contener audio, imágenes y texto útil para que el guía explique a los trabajadores de 
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manera clara y convincente, llegando a percibir la manera en que el trabajador percibe 
mejor la información pudiendo ser esta de forma auditiva, visual o kinestésica. 
 Primera Seiri: “Eliminar” (3´) 
Se desarrollará la primera técnica de gestión en los trabajadores, los trabajadores 
reconocerán sus herramientas de trabajo necesario, así como también eliminarán de 
su puesto de trabajo los elementos incensarios para evitar posibles despilfarros. 
 Segunda Seiton: “Ordenar” (3´) 
Se desarrollará la segunda técnica de gestión en los trabajadores para ello aprenderán 
a colocar las herramientas y equipos de trabajo en lugares visibles y de rápido acceso 
para poder hacer uso inmediato de los mismos. 
Al finalizar su trabajo guarda en el mismo lugar sus herramientas para evitar 
desperdicios de tiempo. 
 Tercero Seiso: “Limpiar” (3´) 
En la tercera técnica de gestión los trabajadores se aseguran que sus herramientas de 
trabajo estén libres de suciedad para ello cada trabajador limpia sus herramientas de 
trabajo y EPP para que siempre estén en perfecto estado a la hora de trabajar. 
 Cuarto Seiketsu: “Estandarizar” (3´) 
En la cuarta técnica de gestión los trabajadores Identifican situaciones anormales “un 
objeto no está en su lugar” para que después creen normas sencillas para él y las 
comparte con sus compañeros de trabajo. 
 Quinto Shitsuke: “Disciplina” (3´) 
En la quinta técnica de gestión los trabajadores adquieren como hábito el orden y la 
limpieza de acuerdo a las normas de trabajo, para ellos se comprometen de manera 
voluntaria debido al ejercicio diario de las anteriores “S”. 
E. AUTO OBSERVACION (5’) 
Responden a las preguntas: 
1. ¿Me sirvió la sesión del día de Hoy? 
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2. ¿Qué objetivo me trace hoy? 
3. ¿Qué recursos tengo ya, para obtener mi objetivo? 
F. EVALUACIÓN 
TABLA 103. EVALUACIÓN SESIÓN 1 
Fuente. Elaboración Propia. 
6.2.2. Sesión N°2 “Me cuido para” 
OBJETIVO: El trabajador tome conciencia del uso de los EPP y no solo lo tome como 
una regla, sino que debe hacer uso de los EPP que se le brindan para llegar sano y 
salvo a su hogar y siga sintiéndose productivo. 
NIVEL NEUROLOGICO: Conducta y valores. 
ESTRATEGIAS: Anclaje, Rapport, Acompasar, Metáforas. 
HERRAMIENTAS: 
 Historia “Como un error puede cambiar la vida” 
 Caso: “Desarrollo de una actividad y el EPP que se debe usar” 
 Ejercicio de: “Piensa en lo que hubiera pasado si…” 
TABLA 104. VALOR Y ACTITUD SESIÓN 2 
VALOR ACTITUD 
Responsabilidad y Precaución  
 
Conciencia sobre el uso de los 
EPP. 
                    Fuente. Elaboración Propia. 
A. Aprendizajes Esperados: 
- Considerar los EPPS como una herramienta para salvaguardar su vida. 
- Sugerir el uso de los EPPS en los trabajadores. 
- Conocer en qué medida los Equipos de protección personal pueden cuidarlo. 
- Conocer los tipos de EPPS que se debe utilizar para las diferentes áreas de trabajo. 
EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
Se aplicará un Post Test para identificar si 
conocen o no la importancia de mantener en 
orden y limpieza como habito en el trabajo. 
 Exposición 
 Intervenciones 
 Material Visual 
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B. Duración:  
30 minutos pedagógicos 
C. Explicación de la Metodología a Utilizar: 
Se muestra un video a los trabajadores sobre los accidentes laborales que ocurren a 
nivel mundial donde también se puede observar por qué ocurren estos accidentes, 
quienes son los culpables y cuáles fueron las causas de dicho accidente. 
Los trabajadores tendrán que reconocer los tipos de EPP que se deben que utilizar en 
cada circunstancia que se mostró en el video. 
Los trabajadores tendrán que identificar las consecuencias que tuvo los accidentes 
laborales en las personas cambiando así su forma de vida. 
Formando grupos conjuntamente con los trabajadores se va a desarrollar una pequeña 
actividad. 
Los trabajadores tendrán que ordenar los tipos de EPP que existen y clasificarlos por 
el ambiente de trabajo los tipos de EPP correctos que se deben utilizar. 
Después de haber realizado esta actividad los trabajadores deberán reflexionar sobre 
los riesgos que corren en el trabajo, recordando de una forma el trabajo cotidiano que 
realizan para después analizarlo y preguntarse qué hubiera pasado si cometía un error. 
D. Secuencia Didáctica 
 Acompasamiento (5´) 
Se presentan todos los participantes que realizaran las sesiones y estos responden al 
saludo y entran en acompasamiento. 
 Introducción (5´) 
Se proyectará un video a los trabajadores sobre los accidentes laborales que ocurren 
a nivel mundial donde también se podrá observar por qué ocurren estos accidentes y 
cuáles fueron las causas de dicho accidente. 
 Reconociendo (5´) 
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Los trabajadores tendrán que reconocer los tipos de EPP que se deben que utilizar en 
cada circunstancia que se mostró en el video. Los trabajadores tendrán que identificar 
las consecuencias que tuvo los accidentes laborales en las personas cambiando así 
su forma de vida. 
 Formando Grupos (10´) 
Formando grupos conjuntamente con los trabajadores se va a desarrollar una pequeña 
actividad. Los trabajadores tendrán que ordenar los tipos de EPP que existen y 
clasificarlos por el ambiente de trabajo los tipos de EPP correctos que se deben utilizar. 
 Autoreflexionando (10´) 
Después de haber realizado esta actividad los trabajadores deberán reflexionar sobre 
los riesgos que corren en el trabajo, recordando de una forma el trabajo cotidiano que 
realizan para después analizarlo y preguntarse qué hubiera pasado si cometía un error. 
E. Auto Observación (5’) 
Responden a las preguntas: 
 ¿Me sirvió la sesión del día de Hoy? 
 ¿Qué objetivo me trace hoy? 
 ¿Qué recursos tengo ya, para obtener mi objetivo? 
 
F. Evaluación 
TABLA 105. EVALUACIÓN SESIÓN 03 
EVALUACION INSTRUMENTOS 
 Se aplicará un Pre y 
Post Test para identificar su 
reacción frente a los EPP.  
 Videos. 
 Imágenes de EPP 
 Imágenes de Riesgos 
y áreas de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
6.2.3. Sesión N°3 “Trabajo Como Relojito” 
OBJETIVO: Hacer comprender a todos y cada uno que su trabajo contribuye de 
manera significativa en el buen funcionamiento de la productividad porque son parte 
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de un todo trabajando en equipo hacen menos esfuerzo y logran mejores resultados 
para todos.   
NIVEL NEUROLÓGICO: Entorno, Comportamiento y Creencias. 
ESTRATEGIAS: Anclaje, Rapport- acompasar y Submodalidades. 
HERRAMIENTAS: 
 Rueda de Opiniones o experiencias. 
TABLA 106. VALOR Y ACTITUD SESIÓN 03 
VALOR ACTITUD 
Responsabilidad y Precaución 
Responsabilidad en el uso de 
los elementos de los EPP. 
                  Fuente. Elaboración Propia. 
A. Aprendizajes Esperados: 
 Concientizar a los trabajadores que el uso de los EPP son una herramienta para 
salvaguardar su vida. 
 Sugerir a los trabajadores que hagan uso de los EPP. 
 Impulsar el trabajo en equipo para tener una mejor productividad. 
 Aprender de la experiencia de otros compañeros. 
B. Duración: 30 minutos pedagógicas 
C. Explicación de la Metodología a Utilizar: 
Los trabajadores tomaran asiento formando un círculo para contar sus experiencias de 
cada trabajador que pasaron a lo largo de su carrera profesional. 
Los trabajadores podrán opinar sobre sus experiencias y también podrán hablar sobre 
las circunstancias que se encontraban y brindar una solución. 
Los trabajadores podrán identificar los riesgos que corrieron sus compañeros ya sea 
por el mal uso de los equipos de protección personal o tal vez alguna mala maniobra. 
Los trabajadores podrán manifestar algunas opiniones sobre la seguridad que se debe 
tomar cuando se hace un trabajo en equipo. 
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Las opiniones y experiencias no solo serán sucesos que ocurrieron en temporadas 
pasadas si no también dialogaran sobre las deficiencias que tiene en el trabajo para 
brindar soluciones y mejorar la forma de trabajo siendo un equipo eficiente y 
productivo. 
Se brindarán tarjetas a todos los trabajadores al azar en las cuales contienen un tema 
de seguridad; con estas tarjetas los trabajadores deberán dar diversas opiniones. 
D. Secuencia Didáctica 
 Acompasamiento (5´) 
Se presentan todos los participantes que realizaran las sesiones y estos responden al 
saludo y entran en acompasamiento. 
 Compartiendo Experiencias (15´) 
Los trabajadores tomaran asiento formando un círculo para contar sus experiencias de 
cada trabajador que pasaron a lo largo de su carrera profesional. 
Los trabajadores podrán opinar sobre sus experiencias y también podrán hablar sobre 
las circunstancias que se encontraban y brindar una solución. 
Los trabajadores podrán identificar los riesgos que corrieron sus compañeros ya sea 
por el mal uso de los equipos de protección personal o tal vez alguna mala maniobra. 
Los trabajadores podrán manifestar algunas opiniones sobre la seguridad que se debe 
tomar cuando se hace un trabajo en equipo. 
 Mejorando Mis Implementos De Seguridad (5´) 
Las opiniones y experiencias no solo serán sucesos que ocurrieron en temporadas 
pasadas si no también dialogaran sobre las deficiencias que tiene en el trabajo para 
brindar soluciones y mejorar la forma de trabajo siendo un equipo eficiente y 
productivo. 
 Descubriendo Tarjetas (5´) 
Se brindarán tarjetas a todos los trabajadores al azar en las cuales contienen un tema 
de seguridad; con estas tarjetas los trabajadores deberán dar diversas opiniones. 
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E. Auto Observación (5’) 
Responden a las preguntas: 
1. ¿Me sirvió la sesión del día de Hoy? 
2. ¿Qué objetivo me trace hoy? 
3. ¿Qué recursos tengo ya, para obtener mi objetivo? 
F. Evaluación 
TABLA 107. EVALUACIÓN SESIÓN 03 
EVALUACION INSTRUMENTOS 
 Se aplicará un Pre y Post Test 
para identificar los tipos de riesgos 
que existen en el trabajo por el mal 
uso de los equipos de protección 
personal. 
 Experiencias de los 
trabajadores. 
 Tarjetas con temas de 
seguridad. 
                   Fuente. Elaboración Propia. 
6.2.4. Sesión N°4 “Aprendiendo a Identificar peligros, evaluar y controlar 
Riesgos IPERC” 
OBJETIVO: Fomentar la participación activa de los trabajadores, procurando 
mantener el bienestar físico-mental propio y de sus compañeros. 
NIVEL NEUROLOGICO: Comportamiento, creencias, identidad. 
ESTRATEGIAS: Reencuadre, rapport- acompasar, Submodalidades. 
HERRAMIENTAS: 
Las consecuencias de: “Esto siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada” 




Previniendo los peligros en mi 
trabajo 
                Fuente. Elaboración propia. 
A. Aprendizajes Esperados: 
 Concientizar a los trabajadores sobre los riesgos que existen en el trabajo. 
 Aprender a controlar un riesgo en el momento de trabajo. 
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 Identificar el peligro en la manipulación de objetos o minerales en el área de 
producción. 
 Identificación del área de trabajo y los riesgos que pueden correr en la manipulación 
de maquinarias, minerales, etc. 
B. Explicación de la Metodología a Utilizar: 
Se proyectará videos sobre los riesgos que existen en el campo laboral para que los 
trabajadores de esta forma tomen conciencia sobre los riesgos que corren cuando no 
se concentran en el trabajo. 
Los trabajadores podrán observar en el video las diferentes negligencias por parte de 
los trabajadores al no hacer un buen uso de los equipos de protección, maquinarias, 
manipulación de residuos, minerales, etc. 
Los trabajadores en algunos casos se darán cuenta que muchas de las situaciones 
que se proyectaron las hicieron y nunca les paso nada, pero en el video mostrado si 
ocurrió un accidente. 
Para fortalecer las vivencias mostradas en los videos en grupos los trabajadores 
tendrán que identificar los tipos de riesgos y peligros que corren en el trabajo, mediante 
unas tarjetas en las que se encuentran los tipos de peligros que existen, 
consecuencias, causas, enfermedades, etc. 
Los trabajadores por grupos tendrán que clasificar las tarjetas de forma como un juego 
de póker, estas tarjetas serán entregadas al azar por el ponente. 
El fin de esta actividad es crear el grupo correcto donde se encuentre: el tipo de riesgo, 
consecuencias, causas, enfermedades, área de trabajo, etc. Los trabajadores al final 
de la actividad deberán de reflexionar sobre los riesgos que corren cuando hacen una 
mala operación o no están concentrados a un 100%. 
Los trabajadores deberán de reflexionar sobre sus familias y las personas que los 
esperan en casa de forma que se darán cuenta que son unas personas muy valiosas 
para sus familiares. 
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C. Secuencia Didáctica 
 Acompasamiento (5´) 
Se presentan todos los participantes que realizaran las sesiones y estos responden al 
saludo y entran en acompasamiento. 
 Viviendo Experiencias (5´) 
Se proyectará videos sobre los riesgos que existen en el campo laboral para que los 
trabajadores de esta forma tomen conciencia sobre los riesgos que corren cuando no 
se concentran en el trabajo. 
Los trabajadores podrán observar en el video las diferentes negligencias por parte de 
los trabajadores al no hacer un buen uso de los equipos de protección, maquinarias, 
manipulación de residuos, minerales, etc. 
Los trabajadores en algunos casos se darán cuenta que muchas de las situaciones 
que se proyectaron las hicieron y nunca les paso nada, pero en el video mostrado si 
ocurrió un accidente. 
 Formando Grupos (10´) 
Para fortalecer las vivencias mostradas en los videos en grupos los trabajadores 
tendrán que identificar los tipos de riesgos y peligros que corren en el trabajo, mediante 
unas tarjetas en las que se encuentran los tipos de peligros que existen, 
consecuencias, causas, enfermedades, etc. 
Los trabajadores por grupos tendrán que clasificar las tarjetas de forma como un juego 
de póker, estas tarjetas serán entregadas al azar por el ponente. 
El fin de esta actividad es crear el grupo correcto donde se encuentre: el tipo de riesgo, 
consecuencias, causas, enfermedades, área de trabajo, etc. 
 Reflexionando (5´) 
Los trabajadores al final de la actividad deberán de reflexionar sobre los riesgos que 
corren cuando hacen una mala operación o no están concentrados a un 100%. 
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Los trabajadores deberán de reflexionar sobre sus familias y las personas que los 
esperan en casa de forma que se darán cuenta que son unas personas muy valiosas 
para sus familiares. 
 Auto Observación (5’) 
Responden a las preguntas: 
- ¿Me sirvió la sesión del día de Hoy? 
- ¿Qué objetivo me trace hoy? 
- ¿Qué recursos tengo ya, para obtener mi objetivo? 
D. Evaluación 
TABLA 109. EVALUACIÓN SESIÓN 04 
EVALUACION INSTRUMENTOS 
 Se aplicará un Pre y Post 
Test para identificar los tipos 
de riesgos que existen en las 
diferentes áreas de trabajo. 
 Videos sobre los riesgos 
de trabajo. 
 Tarjetas con temas de 
riesgos, consecuencias, 
causas, enfermedades, etc. 
           Fuente. Elaboración propia. 
6.2.5. Sesión N°5 ‘‘Hoy Hago, Primeros Auxilios” 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de los trabajadores de la mina para actuar en 
caso de un accidente o lesión con la finalidad que de ser posible con una intervención 
rápida revertir los daños. 
NIVEL NEUROLOGICO: Entorno y capacidades. 
ESTRATEGIAS: Reencuadre rapport – acompasar Metáforas. 
HERRAMIENTAS: 
 Historia: ‘‘Como salve a un amigo”. 
 Practica recreativa: ‘‘Porque sucedió” 
 Practica de ejercicios de primeros auxilios. 
TABLA 110. VALOR Y ACTITUD, SESIÓN 05 
VALOR ACTITUD 
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Colaboración Previniendo los Peligros 
Fuente. Elaboración propia. 
A. Aprendizajes Esperados: 
Capacitar a los trabajadores para la prevención de accidentes. 
Identificar los daños o accidentes que pueden ocasionarse en el trabajo. 
Los trabajadores deben estar preparados para ayudar a sus compañeros cuando estos 
se encuentren frente a un accidente. 
B. Duración: 30 minutos pedagógicos.  
C. Explicación de la Metodología A Utilizar: 
Se les contará una historia titulada ‘‘Como salve a un amigo”, esta historia hará que 
los trabajadores tomen conciencia de que como actuar frente a los accidentes en su 
trabajo y como ellos pueden ayudar a sus compañeros, para ello deben conocer las 
técnicas de los primeros auxilios frente a los accidentes. 
Practica recreativa: ‘‘Porque sucedió”, en esta práctica se reconocerá los accidentes 
ocasionados, y que medidas correctas se deben tomar para hacer frente a los primeros 
auxilios. 
Práctica de ejercicios de Primeros auxilios, en esta práctica se les enseñara las 
técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llegue la 
asistencia médica profesional, con el fin que las lesiones que ha sufrido no empeoren. 
D. Secuencia Didáctica 
 Acompasamiento (5´) 
Se presentan todos los participantes que realizaran las sesiones y estos responden al 
saludo y entran en acompasamiento. 
 Historia “Como Salve A Un Amigo” (10´) 
Se les contará una historia titulada ‘‘Como salve a un amigo”, esta historia hará que 
los trabajadores tomen conciencia de que como actuar frente a los accidentes en su 
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trabajo y como ellos pueden ayudar a sus compañeros, para ello deben conocer las 
técnicas de los primeros auxilios frente a los accidentes. 
 Tomando Conciencia (5´) 
Se desarrollará una práctica recreativa: ‘‘Porque sucedió”, en esta práctica se 
reconocerá los accidentes ocasionados, y que medidas correctas se deben tomar para 
hacer frente a los primeros auxilios. 
 Primeros Auxilios (15´) 
Se desarrollará una práctica de ejercicios de Primeros auxilios, en esta práctica se les 
enseñara las técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta 
que llegue la asistencia médica profesional, con el fin que las lesiones que ha sufrido 
no empeoren. 
E. Auto Observación (5’) 
Responden a las preguntas: 
1. ¿Me sirvió la sesión del día de Hoy? 
2. ¿Qué objetivo me trace hoy? 
3. ¿Qué recursos tengo ya, para obtener mi objetivo? 
F. Evaluación 
TABLA 111. EVALUACIÓN SESIÓN 05 
EVALUACION INSTRUMENTOS 
 Se aplicará un Pre y Post Test 
para identificar los tipos de riesgos 
que existen en las diferentes áreas 
de trabajo y que técnicas de 
primeros auxilios deben actuar frente 
a un accidente. 
 Videos sobre los primeros 
auxilios. 
 Manual de Primeros Auxilios. 
Fuente. Elaboración propia. 
6.2.6. Sesión N°6. Perjuicios a la salud por la exposición a gases tóxicos. 
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OBJETIVO: Hacer de conocimiento a los trabajadores acerca de los gases que se 
presentan en la actividad minera y el límite de exposición a estos e identifiquen si están 
afectando su salud aun después de seguir las instrucciones. 
NIVEL NEUROLÓGICO: Comportamiento 
ESTRATEGIAS: Metáforas, Submodalidades. 
HERRAMIENTAS: 
 Dinámica del Caso: “Consecuencias de la exposición al gaseamiento en exceso” 
 Encuesta sobre conocimiento de los tipos de gases. 
 Practica: “Identificando y previniendo el gaseamiento” 
TABLA 112. VALOR ACTITUD SESIÓN 06 
VALOR ACTITUD 
Responsabilidad y precaución. 
Conocimiento de la 
peligrosidad a la exposición de 
gases tóxicos. 
               Fuente. Elaboración propia. 
A. Aprendizajes Esperados: 
Concientizar a los colaboradores acerca de la peligrosidad de los gases que se emiten 
en la industria minera. 
Impulsar a los trabajadores el uso de los recursos necesarios para disminuir el riesgo 
de contaminación. 
Conocer y aprender los límites de exposición ante las sustancias o gases 
contaminantes. 
Identificar las causas y consecuencias a las cuales lleva la exposición a gases tóxicos. 
B. Explicación de la Metodología a Utilizar: 
Se relatará un caso, este deberá contener todo lo que se quiere transmitir a los 
trabajadores: causas y consecuencias; tanto en los límites permitidos como en exceso.  
Se deberá relacionar estrictamente al área laboral, los posibles orígenes de los gases 
tóxicos, así como el proceso de contaminación en el cuerpo humano. De esta forma 
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también deberá exponerse desde una perspectiva legal y cómo reaccionar si se 
presentara un caso parecido en la vida real, y otros casos afines.  
Los trabajadores deberán escuchar la historia con plena concentración, del mismo 
modo la historia deberá ser relatada con énfasis en casos importantes y con la 
dinámica respectiva, para que así se puede entender y retener todo lo que se quiere 
transmitir. 
El fin de esta herramienta es que los trabajadores puedan identificarse en sus áreas 
de trabajo cotidianas y del mismo modo puede reconocer que es lo que se tiene que 
hacer, como reaccionar y finalmente aprehender lo necesario para evitar la intoxicación 
de gases tóxicos. 
C. Secuencia Didáctica 
 Acompasamiento (5´) 
Se presentan todos los participantes que realizaran las sesiones y estos responden al 
saludo y entran en acompasamiento. 
 Introducción 
Simplemente se empezará a leer la historia, dándole toques dramáticos por parte del 
narrador, de tal manera que enfatice en lo necesario; con el fin de poder llegar 
emocionalmente a los trabajadores, de este modo los trabajadores podrán aprehender 
lo necesario para evitar la contaminación de gases tóxicos. 
 Auto-reflexión 
Luego de terminar la lectura de la historia, los trabajadores deberán emitir sus 
respectivas opiniones, que es lo que más les familiariza respecto a sus experiencias, 
como evitar que sucede nuevamente en caso haya sucedido, y del mismo modo 
expresar sus dudas. 
El narrador deberá leer la historia con énfasis y con las entonaciones respectivas. 
D. Auto Observación (5’) 
Responden a las preguntas: 
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 ¿Me sirvió la sesión del día de Hoy? 
 ¿Qué objetivo me tracé hoy? 
 ¿Qué recursos tengo ya, para obtener mi objetivo? 
E. Evaluación 
TABLA 113. EVALUACIÓN SESIÓN 06 
EVALUACION INSTRUMENTOS 
 Se aplicará un test final 
para evaluar lo aprendido y 
realizar las respectivas 
estadísticas en torno a lo 
aprehendido. 
 Historia redactada. 
 Sonidos que 
acompañen la historia. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
6.3. Resultados de la implementación de PNL 
La implementación de la Programación neurolingüística se dio a partir del mes de 
agosto del presente año.  
A continuación, se presenta la estadística de accidentes ocurridos hasta la actualidad. 
TABLA 114. ESTADISTICAS DE ACCIDENTES - 2019. 
ESTADISTICAS DE ACCIDENTES - 2019 
E.C.M. CORPORACION LACES 
SAC. 































































































































Ago 40 40      9,920  1 0 0 0 0 1 1 48 42 100.81 100.81 10.16 
Sep 40 40      9,600  0 0 0 0 0 0 0 32 51 0.00 0.0 0.0 
Oct 40 40      9,920  0 0 1 0 0 0 0 30 48 0.00 0.0 0.0 
Nov 40 40      9,600  0 0 1 0 0 0 0 20 32 0.00 0.00 0.0 
Dic 40 40      9,600  0 0 0 0 0 0 0 15 26 0.00 0.0 0.0 
Acum 40 40    48,640  1 0 2 0 0 1 1 145 199  20.56     20.56     0.42  
Fuente. Corporación Laces S.A.C. (2019) 
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Para el índice de frecuencia tenemos valores altos en el mes de aplicación, agosto, 
debido a que ocurrió un accidente incapacitante, es decir con pérdida de días 
laborables. El valor de 100.81 indica que por cada millón de horas hombre trabajadas, 
existen 100 accidentes con pérdida de días. 
Para el índice de severidad, en el mes de agosto resulta con un valor de 100.81 que 
indica que por cada millón de horas hombre trabajadas, se pierden 100 días de trabajo. 
Para el índice de accidentabilidad proporciona un valor porcentual del 10.16%, que 
nos sirve de referencia para poder ser comparado con los meses anteriores, siendo 
este porcentaje favorable ya que en meses anteriores se alcanzó índices de 
accidentabilidad de hasta 172.75%. 
A partir del mes de septiembre, para los índices de frecuencia, severidad y 
accidentabilidad, se tienen valores de cero. 
 
6.4. Resumen de los resultados obtenidos 
A continuación, se presenta el resumen y comparación de los índices de seguridad, 
para analizar el impacto que tuvo la implementación de la programación 
neurolingüística en la empresa. 
TABLA 115. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 



































































































66.00 59.00 0.00 0.00 0.00 48.00 42.00 100.81 100.81 10.16 
65.00 78.00 100.81 201.61 20.32 32.00 51.00 0.00 0.00 0.00 
50.00 71.00 0.00 0.00 0.00 30.00 48.00 0.00 0.00 0.00 
71.00 65.00 100.81 1713.71 172.75 20.00 32.00 0.00 0.00 0.00 
     15.00 26.00 0.00 0.00 0.00 
252.00 273.00 51.23 486.68 24.93 145.00 199.00 20.56 20.56 0.42 
Fuente. Corporación Laces S.A.C. (2019). 
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Para poder analizar el impacto de la implementación de PNL utilizaremos los valores 
acumulados.  
Se observa una reducción en el índice de frecuencia de 51.23 a 20.56, seguidamente, 
para el índice de severidad también se observa una reducción de 486.68 a 20.56. 
Finalmente, para el índice de accidentabilidad, se observa una reducción de 24.93 a 
0.42.  
A través del impacto positivo que tuvo la implementación de PNL sobre los índices de 
accidentabilidad, se puede concluir que dicha implementación resulta eficaz, pues se 
alcanzan resultados beneficiosos tanto para la empresa como para los colaboradores. 
A continuación, se presenta la reducción porcentual por cada indicador: 
 Índice de Frecuencia: Reducción del 59.87 % 
 Índice de Severidad: Reducción del 95.77 % 
 Índice de Accidentabilidad: Reducción del 98.32 % 
 
6.5. Evolución del Índice de accidentabilidad con la implementación del PNL  
A continuación, se presenta la evolución que tuvieron los índices de accidentabilidad 
para el presente año, cabe resaltar que el mes de aplicación de la programación 
neurolingüística es agosto. 
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Fig. 106. Evolución del índice de accidentabilidad con la implementación del PNL 
Fuente: Elaboración propia  
Como se puede observar, hacia el mes de mayo se tuvo un valor de 20.32 y para el 
mes de Julio, se tiene un valor mucho más alto con un 172.75.  
En el mes de agosto (mes de aplicación), se presenta un índice de 10.16, se ve una 
notoria reducción respecto al mes anterior. 
En los meses siguientes a la implementación de PNL, se observa que el índice de 
accidentabilidad es cero. 
 
6.6. Post-test Grupo Experimental 
6.6.1. Maestro y Ayudante Perforista - Maestro y Ayudante Desatista. 
TABLA 116. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 10 67% 67% 
Casi Siempre 5 33% 100% 
Algunas Veces 0 0% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   






















Fig. 107. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia 
Comentario: 
Se encontró que un 67% de trabajadores opinan que siempre al momento de trabajar 
mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo; por otro lado, un 33% 
opinan que casi siempre al momento de trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus 
herramientas de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que gracias a la 
capacitación que se realizó dio pie a una gran mejoría en los hábitos de limpieza y orden, 
lo que ayudaría a una mejor prevención de accidentes o riesgos a la salud del trabajador.  
TABLA 117. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 11 73% 73% 
Casi Siempre 4 27% 100% 
Algunas Veces 0 0% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   




















Fig. 108. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. Se encontró que 
un 73% de trabajado refiere que siempre tienen conocimiento de los beneficios del hábito 
del orden y la limpieza; por otro lado, un 4% opinan que casi siempre tienen conocimiento 
de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. Conforme a los resultados se puede 
deducir que casi todos los trabajadores conocen los beneficios del hábito del orden y la 
limpieza lo que generaría una mayor concientización mantener un ambiente adecuado y 
seguro para consigo mismo y sus compañeros.  
 
TABLA 118. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 9 60% 60% 
Casi Siempre 5 33% 93% 
Algunas Veces 1 7% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   




















Fig. 109. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 60% de trabajado refiere que siempre trabajan en equipo velando 
siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo; por otro lado, un 33% opinan que 
casi siempre trabajan en equipo velando siempre por el bienestar de sus compañeros de 
trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que existe una mayor colaboración de 
todos los trabajadores para mantener un adecuado ambiente para el bienestar de todos 
además de la solución de problemas. 
TABLA 119. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN 
BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 8 53% 53% 
Casi Siempre 6 40% 93% 
Algunas Veces 1 7% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 



































Fuente. Elaboración Propia 
Comentario: 
Se encontró que un 53% de trabajadores señalan que siempre reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora; 
por otro lado, un 40% indican que casi siempre reciben y dan retroalimentación sobre las 
diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. Conforme a los resultados se 
puede deducir los trabajadores pueden reconocer sus debilidades y fortalezas gracias a la 
inserción de la retroalimentación, lo que daría paso a un mejor desempeño de los 
trabajadores y ayudantes perforista y desatistas. 
TABLA 120. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 4 27% 27% 
Casi Siempre 10 67% 93% 
Algunas Veces 0 0% 93% 
Muy Pocas Veces 1 7% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 111. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 27% de trabajadores refiere que siempre conocen las principales 
causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera, un 67% opinan que casi 



















minera. Conforme a los resultados se puede deducir que los trabajadores cuentan con 
mayores conocimientos acerca de las causas de accidentes lo que ayudaría para un mejor 
control y manejo de estas, pero aun necesitan capacitarlos. 
TABLA 121. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 6 40% 40% 
Casi Siempre 8 53% 93% 
Algunas Veces 0 0% 93% 
Muy Pocas Veces 1 7% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 112. Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
Se encontró que un 40% de trabajadores consideran que siempre tienen conocimiento y 
saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal, un 53% indica que casi 
siempre tienen conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos de protección 
personal. Conforme a los resultados se puede deducir que los trabajadores hacen un mejor 
uso de los diferentes equipos de protección personal lo que les ayudaría a sufrir un menor 
daño ante situaciones riesgosas o prevenirlas.  
TABLA 122. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 

























Siempre 8 53% 53% 
Casi Siempre 6 40% 93% 
Algunas Veces 1 7% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 113. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 53% de trabajadores refiere que siempre conocen los límites máximos 
de tiempo de exposición a los gaseamientos, un 40% opinan que casi siempre conocen los 
límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. Conforme a los resultados 
se puede deducir que en la mayoría de ocasiones los trabajadores pueden actuar de 
manera más idónea ante la exposición a los gaseamientos. 
TABLA 123. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 4 27% 27% 
Casi Siempre 10 67% 93% 
Algunas Veces 1 7% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   


























Fig. 114. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 27% de trabajado refiere que siempre al producirse un gaseamiento 
saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación, mientras que un 
67% opinan que casi siempre al producirse un gaseamiento saben cómo identificarlo y de 
qué manera actuar ante dicha situación. Conforme a los resultados se puede deducir que 
los trabajadores pueden valerse de sí mismos para manejar situaciones donde se 
produzcan gaseamientos, aunque aún necesitan capacitarse para que estén seguros a un 
100% la forma en que tienen que actuar en diversas situaciones.  
TABLA 124. ¿CUÁL ES FINALIDAD DE QUE SE RIEGUE EL PISO, SE LAVE LOS ASTIALES, TECHO Y FRENTE? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 14 93% 93% 
Incorrecto 1 7% 100% 
Total 15 100%   






















Fig. 115. ¿Cuál es finalidad de que se riegue el piso, se lave los astiales, techo y frente? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 93% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente a cuál es la finalidad de que se riegue el piso, se lave los astiales, 
techo y frente, la labor no está ventilada o no se cuenta con el personal necesario, 
mientras que por otro lado un 7% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a los 
resultados se puede deducir que la mayor parte de los trabajadores reconoce la utilidad de 
las actividades de riego del piso y el lavado de los astiales, techo y frente, lo que generaría 
que se pueda visualizar las fracturas de las rocas.  
 
TABLA 125. ¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE QUE FALTEN MATERIALES, LA LABOR NO ESTÁ VENTILADA O 
NO SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 14 93% 93% 
Incorrecto 1 7% 100% 
Total 15 100%   













Fig. 116. ¿Qué se debe hacer en caso de que falten materiales, la labor no está ventilada o no se cuenta con el personal 
necesario? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 93% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta relacionado a que es lo que debe hacer en caso de que falten materiales, la 
labor no está ventilada o no se cuenta con el personal necesario, mientras que por otro 
lado un 7% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a los resultados se puede 
deducir que la mayor parte de los trabajadores actuarían de la manera correcta ante esta 
situación lo que ayudaría para la prevención de accidentes o riesgo en la salud de los 
trabajadores.  
TABLA 126. ¿QUE SE TIENE QUE HACER SI LA CALIDAD DEL AIRE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES 
DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL PARA AGENTE QUÍMICOS? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 15 100% 100% 
Total 15 100%   













Fig. 117. ¿Que se tiene que hacer si la calidad del aire no se encuentra dentro de los límites de exposición ocupacional 
para agente químicos? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente a que es lo que se tiene que hacer si la calidad del 
aire no se encuentra dentro de los límites de exposición ocupacional para agente químicos. 
Conforme a los resultados se puede deducir que la capacitación no fue en totalmente 
efectivo puesto que aún no carecen de conocimientos de cómo actuar ante situaciones 
donde el aire no se encuentra dentro de los límites de exposición ocupacional para agente 
químicos y esto puede traer consecuencias para su bienestar en dichas situaciones. 
 
TABLA 127. ¿QUÉ HACER PARA PREVENIR EL REBOTE DE LA ROCA Y EVITAR DAÑOS O LESIONES AL 
DESATADOR? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 14 93% 93% 
Incorrecto 1 7% 100% 
Total 15 100%   














Fig. 118. ¿Qué hacer para prevenir el rebote de la roca y evitar daños o lesiones al desatador? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 93% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente qué hacer para prevenir el rebote de la roca y evitar daños o 
lesiones al desatador, mientras que por otro lado un 7% no acertó correctamente a la 
pregunta. Conforme a los resultados se puede deducir que la mayoría de empleados toma 
las medidas adecuada como es proyectar la caída de roca y evitar lesiones, daños u otros 
accidentes causados por el rebote de la roca. 
TABLA 128. ¿CÓMO SE DEBE TRABAJAR EL DESATADO EN LABORES DE ALTO RIESGO? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 14 93% 93% 
Incorrecto 1 7% 100% 
Total 15 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 119. ¿Cómo se debe trabajar el desatado en labores de alto riesgo? 



























De la tabla anterior, se observa que un 93% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente cómo se debe trabajar el desatado en labores de alto riesgo, 
mientras que por otro lado un 7% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a los 
resultados se puede deducir de la mayoría de trabajadores actúa en base a un plan de 
trabajo durante el desatado en labores de alto riesgos, ya que conocen los beneficios que 
trae consigo el cumplirlos.  
 
TABLA 129. ¿QUÉ SE DEBE HACER SI LAS ROCAS NO SE PUEDEN DESATAR? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 13 87% 87% 
Incorrecto 2 13% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 120. ¿Qué se debe hacer si las rocas no se pueden desatar? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 87% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente qué es lo que se debe hacer si las rocas no se pueden desatar, 
mientras que por otro lado un 13% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a los 











correcta las acciones a realizar ante rocas que no se puede desatar como es plastear, 
chachorrear o sostenerlas. 
6.6.2. Maestro y Ayudante Enmaderador – Test aplicativo 
TABLA 130. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 2 67% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 121. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores consideran que casi siempre al momento de 
trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo; por otro lado, un 
67% opinan que algunas veces al momento de trabajar mantienen la limpieza y el orden 
de sus herramientas de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir aun no toman 
las medidas correspondientes para mejorar sus hábitos de limpieza y orden, a pesar de 
que ellos sepan las consecuencias, por ende, pueden estar atentando con la seguridad de 




















TABLA 131. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 2 67% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 122. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores refiere que casi siempre tienen conocimiento de 
los beneficios del hábito del orden y la limpieza; por otro lado, un 67% opinan que algunas 
veces tienen conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. Conforme a 
los resultados se puede deducir que aún no se sienten lo suficientemente formados para 
reconocer los beneficios que conlleva los hábitos de limpieza y orden, lo que conllevaría a 
que necesitan ser capacitados especialmente en estos temas ya que no han sido 
despejadas totalmente sus dudas.  
TABLA 132. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 1 33% 33% 
Casi Siempre 0 0% 33% 
Algunas Veces 1 33% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   





















Fig. 123. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores refiere que siempre trabajan en equipo velando 
siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo; por otro lado, un 33% opinan que 
muy pocas veces trabajan en equipo velando siempre por el bienestar de sus compañeros 
de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que la empresa aun no lograr 
concientizar lo suficiente para que los trabajadores enmadereros cooperen con sus 
compañeros para generar un ambiente seguro para todos, lo que puede conllevar aun mal 
clima laboral ya que todos pueden culpar a los otros por situaciones que se den en la 
empresa.  
TABLA 133. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN 
BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 2 67% 67% 
Algunas Veces 0 0% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   






















Fig. 124.  Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 67% de trabajadores refiere que casi siempre reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora; 
por otro lado, un 33% opinan que muy pocas veces reciben y dan retroalimentación sobre 
las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. Conforme a los resultados 
se puede deducir que la retroalimentación ya forma parte de ellos, pero no lo suficiente 
para lograr mejorar crecientes, ya que no existe una cooperación integral de todos los 
participantes.  
TABLA 134. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 1 33% 33% 
Casi Siempre 0 0% 33% 
Algunas Veces 2 67% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   























Fig. 125. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores refiere que siempre conocen las principales 
causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera, un 67% opinan que algunas 
veces conocen las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la 
minera. Conforme a los resultados se puede deducir tienen mayores conocimientos sobre 
el tema, pero no los suficientes para que la empresa se sienta seguro que sus trabajadores 
actuaran de la manera correcta a saber todas las causas de accidente que se dan en la 
minera. 
TABLA 135. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 1 33% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   





















Fig. 126. Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores refiere que casi siempre tienen conocimiento y 
saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal, un 33% opinan que 
muy pocas veces tienen conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos de 
protección personal. Conforme a los resultados se puede deducir que ha crecido el nivel 
de personas conocen sobre la importancia de los equipos de protección personal, pero no 
es lo suficiente ya que una gran mayoría un presenta dudas del modo del uso lo que 
generar un inadecuado uso o simplemente que eviten usarlos. 
TABLA 136. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 2 67% 67% 
Casi Siempre 0 0% 67% 
Algunas Veces 0 0% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   






















Fig. 127. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 67% de trabajadores consideran que siempre conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos, un 33% señalan que muy pocas 
veces conocen los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. Conforme 
a los resultados se puede deducir que una gran mayoría ya reconoce las medidas a tomar 
ante la exposición de gaseamientos, pero la excelencia conlleva que todos estén 
preparados para que no sufran ningún tipo de incidente en el trabajo.  
TABLA 137. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 1 33% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   





















Fig. 128. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores indican que casi siempre al producirse un 
gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación, un 33% 
manifiestan que muy pocas veces al producirse un gaseamiento saben cómo identificarlo 
y de qué manera actuar ante dicha situación. Conforme a los resultados se puede deducir 
que a pesar que se realizó una capacitación no cuentan con todos los conocimientos para 
un correcto control y manejo ante situaciones donde se produzcan gaseamientos, lo que 
puede poner el riesgo la salud de los trabajadores enmaderadores y otros.  
TABLA 138. ¿EN QUÉ CASOS SE INSTALA MARCHAVANTES? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 3 100% 100% 
Incorrecto 0 0% 100% 
Total 3 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 129. ¿En qué casos se instala marchavantes? 
































De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente en qué casos se instala Marchavantes. Conforme a los resultados 
se puede deducir que todos tienen el conocimiento suficiente de cómo hacer el uso correcto 
de los marchavantes, lo que generaría un correcto desempeño de sus funciones.  
TABLA 139. ¿CÓMO DEBEN SER COLOCADOS LOS PUNTALES EN CASO DE LABORES HORIZONTALES? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 3 100% 100% 
Incorrecto 0 0% 100% 
Total 3 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 130. ¿Cómo deben ser colocados los puntales en caso de labores horizontales? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente a cómo deben ser colocados los puntales en caso de labores 
horizontales. Conforme a los resultados se puede deducir que todo los enmaderadores 
cuentan con el adecuado conocimiento para realizar sus funciones de manera correcta con 


















TABLA 140.LA LONGITUD DE UN PUNTAL NO DEBE SOBREPASAR A: 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 3 100% 100% 
Incorrecto 0 0% 100% 
Total 3 1   
Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Fig. 131. La longitud de un puntal no debe sobrepasar a: 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta sobre la cual es la longitud que no debe sobrepasar un puntal. Conforme a 
los resultados se puede deducir que los enmadereros tienen la formación adecuada para 
la instalación adecuada de puntales en la empresa, lo cual podría repercutir positivamente 
en la seguridad del trabajador.  
6.6.3. Maestro y Ayudante Bodeguero  
 
TABLA 141. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 1 50% 50% 
Casi Siempre 1 50% 100% 
Algunas Veces 0 0% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   


















Fig. 132. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario:  
Se encontró que un 50% de trabajadores opinan que siempre al momento de trabajar 
mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo; por otro lado, un 50% 
opinan que casi siempre al momento de trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus 
herramientas de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que gracias a la 
capacitación que se llevó a cabo se logró una gran mejoría en los hábitos de limpieza y 
orden, lo que ayudaría a una mejor prevención de accidentes o riesgos a la salud del 
trabajador.  
TABLA 142. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 2 100% 100% 
Algunas Veces 0 0% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   




















Fig. 133. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajado refiere que casi siempre tienen conocimiento de los 
beneficios del hábito del orden y la limpieza. Conforme a los resultados se puede deducir 
que casi todos los trabajadores son conscientes de los beneficios del hábito del orden y la 
limpieza lo que ayudaría a mantener un ambiente adecuado y seguro para consigo mismo 
y sus compañeros.  
TABLA 143. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 2 100% 100% 
Casi Siempre 0 0% 100% 
Algunas Veces 0 0% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   




















Fig. 134. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que siempre trabajan en equipo velando 
siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo. Conforme a los resultados se 
puede deducir que existe una mejoría en el comportamiento los trabajadores para trabajar 
en equipo y así lograr mantener un adecuado ambiente para el bienestar de todos además 
de la solución de problemas en grupo si es que se presentaran. 
TABLA 144. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN 
BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 2 100% 100% 
Algunas Veces 0 0% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
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Fig. 135. Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores consideran que casi siempre reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Conforme a los resultados se puede deducir que los trabajadores bodegueros muestran un 
mayor interés por reconocer sus debilidades y fortalezas a través de la retroalimentación 
ya que lo beneficia para una mejora hacia su persona en sus labores que realiza además 
de ayudar a sus compañeros para el crecimiento de ellos también.  
TABLA 145. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 2 100% 100% 
Casi Siempre 0 0% 100% 
Algunas Veces 0 0% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   




















Fig. 136. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que siempre conocen las principales 
causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. Conforme a los resultados 
se puede deducir que los trabajadores bodegueros son aptos para reconocer las causas 
de los accidentes que se den en la empresa y posiblemente puedan manejar dicha 
situación.  
TABLA 146.TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 1 50% 50% 
Casi Siempre 1 50% 100% 
Algunas Veces 0 0% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 137. Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 






























Se encontró que un 50% de trabajadores consideran que siempre tienen conocimiento y 
saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal, un 50% indica que casi 
siempre tienen conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos de protección 
personal. Conforme a los resultados se puede deducir que los trabajadores bodegueros 
cuentan con los conocimientos adecuados sobre la importancia del uso de los diferentes 
equipos de protección personal, pero aun necesitan despejar ciertas dudas para que 100% 
de los trabajadores les atribuya la importancia debida, ya que todos juegan un rol 
importante para la protección del trabajador.   
TABLA 147. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 2 100% 100% 
Algunas Veces 0 0% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 138. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que casi siempre conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. Conforme a los resultados se puede 




















idónea ante la exposición a los gaseamientos, pero aun necesitan capacitarse para que se 
despejen dudas ante las medidas que deben de tomar.  
TABLA 148. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 139. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces al producirse un 
gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
Conforme a los resultados se puede deducir que a pesar de la capacitación los trabajadores 
bodegueros no se encuentren aptos para manejar dicha situación, porque es relevante la 
realización de capacitación ya que pueden poner el riesgo su salud y seguridad durante el 






















TABLA 149. ¿CUÁNTO ES EL TIEMPO MÍNIMO PARA REALIZAR LA DESCARGA DE LA ENERGÍA ESTÁTICA AL 
MOMENTO DE INGRESAR AL POLVORÍN? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 2 100% 100% 
Incorrecto 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 140. ¿Cuánto es el tiempo mínimo para realizar la descarga de la energía estática al momento de ingresar al polvorín? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente a cuánto es el tiempo mínimo para realizar la descarga de la energía 
estática al momento de ingresar al polvorín. Conforme a los resultados se puede deducir 
que todas cuentas con los conocimientos para tomar las medidas adecuadas para realizar 
la descarga de la energía estática al momento de ingresar al polvorín, lo que generaría un 
correcto cumplimiento de sus funciones sin perjudicar a nadie. 
TABLA 150. ¿QUÉ ASPECTOS SE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPLOSIVOS? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 2 100% 100% 
Incorrecto 0 0% 100% 
Total 2 100%   















Fig. 141. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para el almacenamiento de los explosivos? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente a qué aspectos se debe tener en cuenta para el almacenamiento 
de los explosivos. Conforme a los resultados se puede deducir que todos tienen los 
conocimientos sobre cuáles son las características adecuadas para el almacenamiento de 
los explosivos, lo cual ayudaría prevenir posible accidente ya que esta área es un tanto 
delicada. 
TABLA 151. ¿EN QUÉ SITUACIONES SE PARALIZA EL ALMACENAMIENTO DE POLVORÍN? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 2 100% 100% 
Incorrecto 0 0% 100% 
Total 2 100%   















Fig. 142. ¿En qué situaciones se paraliza el almacenamiento de polvorín? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente a las situaciones donde se lleva a cabo la paralización del 
almacenamiento de polvorín. Conforme a los resultados se puede deducir todos los 
trabajadores bodegueros cuentan con el conocimiento adecuado para hacer el proceso de 
almacenamiento incluyendo cuando se debe realizar paralización por no llevar carnet 
SUCAMEC ya que esto significaría que no cumplen con características adecuadas para el 
manejo de diferentes materiales ya pueden atentar con la salud y seguridad del personal. 
6.7. Post-test Grupo Control 
6.7.1. Maestro y Ayudante Perforista -Maestro y Ayudante Desatista- Test 
aplicativo 
TABLA 152. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 11 73% 73% 
Muy Pocas Veces 4 27% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   















Fig. 143. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 73% de trabajadores consideran que algunas veces al momento de 
trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo; por otro lado, un 
27% opinan que muy pocas veces al momento de trabajar mantienen la limpieza y el orden 
de sus herramientas de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que la mayoría 
no generar un correcto habito de limpieza y orden a hora de realizar sus labores y 
terminarlas, lo que a futuro podría ocasionar accidentes o riesgos a la salud del trabajador 
por un descuido de alguno de los trabajadores. 
TABLA 153. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 7% 7% 
Algunas Veces 7 47% 53% 
Muy Pocas Veces 7 47% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   






















Fig. 144. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 7% de trabajado refiere que casi siempre tienen conocimiento de los 
beneficios del hábito del orden y la limpieza; por otro lado, un 47% opinan que algunas 
veces tienen conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. Conforme a 
los resultados se puede deducir que la mayoría de trabadores no le dan la importancia 
debida al hábito de orden y de limpieza ya que no conocen cuales son las posibles 
consecuencias a falta de ellos, lo que podría generar una mayor posibilidad de accidente 
en el trabajo. 
TABLA 154. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 7% 7% 
Algunas Veces 6 40% 47% 
Muy Pocas Veces 8 53% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   


















Fig. 145. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 40% de trabajado refiere que algunas veces trabajan en equipo 
velando siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo; por otro lado, un 53% 
opinan que muy pocas veces trabajan en equipo velando siempre por el bienestar de sus 
compañeros de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que en la empresa 
carece de trabajo colaborativo para lograr un adecuado ambiente para la seguridad de 
todos trabajadores.   
TABLA 155. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN 
BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 7% 7% 
Algunas Veces 8 53% 60% 
Muy Pocas Veces 6 40% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   


























Fig. 146. Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 53% de trabajado refiere que algunas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora; 
por otro lado, un 40% opinan que muy pocas veces reciben y dan retroalimentación sobre 
las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. Conforme a los resultados 
se puede deducir que la empresa no genera grandes acciones de cambio para un mejor 
desempeño de sus trabajadores como es la retroalimentación lo cual sería un factor 
limitante para el crecimiento de la empresa.  
TABLA 156. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 3 20% 20% 
Algunas Veces 9 60% 80% 
Muy Pocas Veces 3 20% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   






















Fig. 147. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 60% de trabajadores refiere que algunas veces conocen las principales 
causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera, un 20% opinan que muy pocas 
veces conocen las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
Conforme a los resultados se puede deducir que los trabajadores no están los 
suficientemente formados para reconocer la causa de los accidentes lo que daría pie a que 
no actúen de manera adecuada antes dichos casos.   
 
TABLA 157. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 8 53% 53% 
Muy Pocas Veces 7 47% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   






















Fig. 148.tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 53% de trabajadores refiere que algunas veces tienen conocimiento y 
saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal, un 47% opinan que 
muy pocas veces tienen conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos de 
protección personal. Conforme a los resultados se puede deducir que no todos los 
trabajadores tienen los conocimientos suficientes sobre la utilidad de los equipos para la 
protección personal, lo cual daría pie a un mal uso o simplemente que eviten usarlos, lo 
que significaría que la empresa no está capacitando correctamente para el buen uso de 
dichos recursos. 
TABLA 158. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 8 53% 53% 
Muy Pocas Veces 7 47% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   

























Fig. 149. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 53% de trabajadores refiere que algunas veces conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos, un 47% opinan que muy pocas 
veces conocen los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. Conforme 
a los resultados se puede deducir que no todos cuentan con los conocimientos suficientes 
para poder manejar correctamente su exposición ante gaseamientos, lo que puede producir 
efectos en la salud del trabajador.  
TABLA 159. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 7% 7% 
Algunas Veces 4 27% 33% 
Muy Pocas Veces 10 67% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 15 100%   






















Fig. 150. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 27% de trabajadores refiere que algunas veces al producirse un 
gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación, un 67% 
opinan que muy pocas veces al producirse un gaseamiento saben cómo identificarlo y de 
qué manera actuar ante dicha situación. En base a los resultados obtenidos se puede que 
los trabajadores carecen de conocimientos sobre medidas a tomar ante situaciones donde 
se produzcan gaseamientos, lo que puede afectar en la salud de la persona y de los otros. 
TABLA 160. ¿CUÁL ES FINALIDAD DE QUE SE RIEGUE EL PISO, SE LAVE LOS ASTIALES, TECHO Y FRENTE? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 3 20% 20% 
Incorrecto 12 80% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 151. ¿Cuál es finalidad de que se riegue el piso, se lave los astiales, techo y frente? 



































De la tabla anterior, se observa que un 3% de trabajadores respondieron correctamente a 
la pregunta referente a cuál es la finalidad de que se riegue el piso, se lave los astiales, 
techo y frente mientras que por otro lado un 80% no acertó correctamente a la pregunta. 
Conforme a los resultados se puede deducir que un mayor porcentaje de trabajadores 
carece de conocimientos sobre la utilidad del riegue el piso, lavado de los astiales, techo y 
frente, lo que ocasionaría que no les den la importancia debida a dichas actividades.  
 
TABLA 161. ¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE QUE FALTE MATERIALES, LA LABOR NO ESTÁ VENTILADA O NO 
SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 2 13% 13% 
Incorrecto 13 87% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 152.  ¿Qué se debe hacer en caso de que falten materiales, la labor no está ventilada o no se cuenta con el personal 
necesario? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 13% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta relacionado a que es lo que debe hacer en caso de que falten materiales, la 
labor no está ventilada o no se cuenta con el personal necesario, mientras que por otro 














deducir que mayoría no actuaria de la manera más adecuada ante dichas situaciones lo 
cual podría tener efectos riesgos en la seguridad del trabajador.  
 
TABLA 162. ¿QUE SE TIENE QUE HACER SI LA CALIDAD DEL AIRE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES 
DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL PARA AGENTE QUÍMICOS? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 4 27% 27% 
Incorrecto 11 73% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 153. ¿Que se tiene que hacer si la calidad del aire no se encuentra dentro de los límites de exposición ocupacional 
para agente químicos? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 27% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente a que es lo que se tiene que hacer si la calidad del aire no se 
encuentra dentro de los límites de exposición ocupacional para agente químicos, 
mientras que por otro lado un 73% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a los 
resultados se puede deducir que la mayoría de trabajadores no se encuentra preparados 
para tomar las medidas pertinentes, el cual sería realizar la ventilación con el aire 
















TABLA 163. ¿QUÉ HACER PARA PREVENIR EL REBOTE DE LA ROCA Y EVITAR DAÑOS O LESIONES AL 
DESATADOR? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 3 20% 20% 
Incorrecto 12 80% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 154. ¿Qué hacer para prevenir el rebote de la roca y evitar daños o lesiones al desatador? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 20% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente qué hacer para prevenir el rebote de la roca y evitar daños o 
lesiones al desatador, mientras que por otro lado un 80% no acertó correctamente a la 
pregunta. Conforme a los resultados se puede deducir que la mayoría de empleados no 
realizan las acciones pertinentes sobre la prevención del rebote de rocas, el cual podría 
traer terribles consecuencias como son serios accidentes o lesiones que podrían sufrir los 
trabajadores. 
TABLA 164. ¿CÓMO SE DEBE TRABAJAR EL DESATADO EN LABORES DE ALTO RIESGO? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 6 40% 40% 
Incorrecto 9 60% 100% 
Total 15 1   
















Fig. 155. ¿Cómo se debe trabajar el desatado en labores de alto riesgo? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 40% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente cómo se debe trabajar el desatado en labores de alto riesgo, 
mientras que por otro lado un 60% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a los 
resultados se puede deducir que la empresa no ha logrado correcta formación de sus 
trabajadores para trabajar acorde con el plan de trabajo el cual podría ocasionar serios 
incidentes o accidentes.   
TABLA 165. ¿QUÉ SE DEBE HACER SI LAS ROCAS NO SE PUEDEN DESATAR? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 4 27% 27% 
Incorrecto 11 73% 100% 
Total 15 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 156. ¿Qué se debe hacer si las rocas no se pueden desatar? 


























De la tabla anterior, se observa que un 27% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente qué es lo que se debe hacer si las rocas no se pueden desatar, 
mientras que por otro lado un 73% no acertó correctamente a la pregunta. Conforme a los 
resultados se puede deducir que no todos actuarían de la manera más idónea lo que 
atentaría con su salud y seguridad.  
6.7.2. Maestro y Ayudante Enmaderador - Test aplicativo 
TABLA 166. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 2 67% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 157. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores consideran que casi siempre al momento de 
trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo; por otro lado, un 
67% opinan que algunas veces al momento de trabajar mantienen la limpieza y el orden 
de sus herramientas de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que no todos 
tienen el mismo hábito de limpieza y orden, lo cual podría ocasionar accidentes o riesgos 




















TABLA 167. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 2 67% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 158. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores indican que casi siempre tienen conocimiento de 
los beneficios del hábito del orden y la limpieza; por otro lado, un 67% señalan que algunas 
veces tienen conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. Conforme a 
los resultados se puede deducir que no todos los trabadores le otorgan la importancia 
debida al hábito de orden y de limpieza ya que no conocen cuales son los beneficios que 
traerían consigo mismo y para sus compañeros, principalmente para la prevenir riesgos 





















TABLA 168. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 67% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 159. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 67% de trabajadores manifiestan que algunas veces trabajan en equipo 
velando siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo; por otro lado, un 33% 
señalan que muy pocas veces trabajan en equipo velando siempre por el bienestar de sus 
compañeros de trabajo. Conforme a los resultados se puede deducir que la empresa no 
trabaja en generar un ambiente colaborador para crear un ambiente adecuada para el 























TABLA 169. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN 
BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 3 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 160. Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Conforme a los resultados se puede deducir que los trabajadores no reconocen totalmente 
todas sus fortalezas y debilidades lo cual no les ayudaría para mejorar en su crecimiento 
profesional en la empresa.  
TABLA 170. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 3 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   





















Fig. 161. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores indican que algunas veces conocen las 
principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. Conforme a los 
resultados se puede deducir que los trabajadores carecen de conocimientos sobre las 
posibles causas de accidentes de trabajo en la industria minera el cual es un factor limitante 
para un adecuado desempeño en la empresa ya que no están preparados para las diversas 
situaciones en las que se puedan encontrar.  
TABLA 171. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 0 0% 33% 
Muy Pocas Veces 2 67% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   





















Fig. 162. Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores señalan que casi siempre tienen conocimiento y 
saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal, un 67% indican que 
algunas veces tienen conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos de 
protección personal. Conforme a los resultados se puede deducir que un mayor porcentaje 
de trabajadores presentan conocimientos escasos sobre las utilidades de los equipos de 
protección personal y el manejo de estos lo cual podría repercutir a la hora que necesite 
usarlas. 
TABLA 172. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 1 33% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   























Fig. 163. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores consideran que casi siempre conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos, mientras que un 33% de trabajado 
indican que algunas veces conocen los límites máximos de tiempo de exposición a los 
gaseamientos. Conforme a los resultados se puede deducir que no todos cuentan con 
conocimientos suficientes para poder manejar correctamente su exposición ante 
gaseamientos, lo que puede generar repercusiones en su salud y bienestar físico del 
trabajador.  
TABLA 173. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 1 33% 33% 
Algunas Veces 1 33% 67% 
Muy Pocas Veces 1 33% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 3 100%   





















Fig. 164. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 33% de trabajadores señalan que algunas veces al producirse un 
gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación, un 33% 
refieren que muy pocas veces al producirse un gaseamiento saben cómo identificarlo y de 
qué manera actuar ante dicha situación. Conforme a los resultados se puede deducir que 
los trabajadores carecen de conocimientos para generar un correcto desempeño en el 
control y manejo ante situaciones donde se produzcan gaseamientos, lo que repercutir en 
la salud del trabajador y de sus compañeros.  
TABLA 174. ¿EN QUÉ CASOS SE INSTALA MARCHAVANTES? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 3 100% 100% 
Total 3 100%   
 Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 165. ¿En qué casos se instala marchavantes? 





























De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente en qué casos se instala Marchavantes. Conforme 
a los resultados se puede deducir que no tienen los conocimientos adecuados sobre el uso 
correcto de marchavantes, lo cual ocasionaría el desperdicio de recursos y generaría 
mayores salidas de dinero. 
TABLA 175. ¿CÓMO DEBEN SER COLOCADOS LOS PUNTALES EN CASO DE LABORES HORIZONTALES? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 1 33% 33% 
Incorrecto 2 67% 100% 
Total 3 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
Fig. 166. ¿Cómo deben ser colocados los puntales en caso de labores horizontales? 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 33% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente a cómo deben ser colocados los puntales en caso de labores 
horizontales, mientras que un 67% respondió correcto. Conforme a los resultados se puede 
deducir que no todos los trabajadores cuentan con los conocimientos adecuados para 














horizontales, lo cual daría pie a posibles accidentes o incidentes que la empresa debe 
minimizar o evitar. 
TABLA 176. LA LONGITUD DE UN PUNTAL NO DEBE SOBREPASAR A: 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 3 100% 100% 
Total 3 1   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 167. La longitud de un puntal no debe sobrepasar a: 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta sobre la cual es la longitud que no debe sobrepasar un 
puntal. Conforme a los resultados se puede deducir que no tiene la formación adecuada 
para la instalación adecuada de puntales en la empresa, lo cual podría traer efectos 
negativos en la seguridad de los trabajadores.  
6.7.3. Maestro Ayudante Bodeguero 
TABLA 177. AL MOMENTO DE TRABAJAR MANTENGO LA LIMPIEZA Y EL ORDEN DE MIS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   

















Fig. 168. Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el orden de mis herramientas de trabajo. 
Fuente. Elaboración propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces al momento de 
trabajar mantienen la limpieza y el orden de sus herramientas de trabajo. Conforme a los 
resultados se puede deducir que no siempre mantienen sus áreas de trabajo ordenado y 
limpio lo cual puede representar una causa de accidentes o riesgo para el trabajador. 
TABLA 178. TENGO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL HÁBITO DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 1 50% 50% 
Muy Pocas Veces 1 50% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 169. Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza. 

































Se encontró que un 50% de trabajadores consideran que algunas veces tienen 
conocimiento de los beneficios del hábito del orden y la limpieza; por otro lado, un 50% 
opinan que muy pocas veces tienen conocimiento de los beneficios del hábito del orden y 
la limpieza. En base a los resultados obtenidos se puede decir que los trabajadores no 
reconocen la importancia de habito de orden y limpieza lo cual no ayudaría a mejorar una 
cultura de seguridad en la empresa. 
TABLA 179. TRABAJO EN EQUIPO VELANDO SIEMPRE POR EL BIENESTAR DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 170. Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de mis compañeros de trabajo. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores refiere que algunas veces trabajan en equipo 
velando siempre por el bienestar de sus compañeros de trabajo. Conforme a los resultados 
se puede deducir que es bienestar de los compañeros en los trabajos de grupo no es 


















TABLA 180. RECIBO Y DOY RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN 
BUSCA DE LA MEJORA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 1 50% 50% 
Muy Pocas Veces 1 50% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 171. Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 50% de trabajadores manifiestan que algunas veces reciben y dan 
retroalimentación sobre las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora, 
mientras que un 50% señalan que muy pocas veces reciben y dan retroalimentación sobre 
las diferentes actividades que se realiza en busca de la mejora. Conforme a los resultados 
se puede deducir que los trabajadores no mejorar a grandes rasgos, ya que su formación 
para mejorar su desempeño en sus actividades es limitada. 
TABLA 181. CONOZCO LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE DAN EN LA MINERA. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 1 50% 50% 
Muy Pocas Veces 1 50% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   





















Fig. 172. Conozco las principales causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 50% de trabajadores opinan que algunas veces conocen las principales 
causas de accidentes de trabajo que se dan en la minera, mientras que un 50% señalan 
que muy pocas veces conocen las principales causas de accidentes de trabajo que se dan 
en la minera. Conforme a los resultados se puede deducir que los maestros y ayudantes 
bodegueros no tienen la formación adecuada respecto al tema, lo cual es muy 
desventajoso para correcto manejo y control en situaciones donde pone en riesgo la 
seguridad y salud de él y sus compañeros. 
TABLA 182. TENGO CONOCIMIENTO Y SE CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 1 50% 50% 
Muy Pocas Veces 1 50% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 173. Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los equipos de protección personal. 






























Se encontró que un 50% de trabajadores consideran que algunas veces tienen 
conocimiento y saben cuál es la importancia de los equipos de protección personal, 
mientras que un 50% refieren que muy pocas veces tienen conocimiento y saben cuál es 
la importancia de los equipos de protección personal. Conforme a los resultados se puede 
deducir que existe una necesidad de capacitación para que puedan hacer uso de los 
diferentes equipos de protección que la empresa pone a disposición de los trabajadores ya 
que estos ayudan a prevenir a gravedad en ciertos accidentes. 
TABLA 183. CONOZCO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LOS GASEAMIENTOS. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 174. Conozco los límites máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajado indican que algunas veces conocen los límites 
máximos de tiempo de exposición a los gaseamientos. Conforme a los resultados se puede 
deducir que no están lo suficientemente capacitados para experimentar dichas situaciones 
ya que pueden afectar contra su salud, lo cual es negativo ya que no podrán desempeñarse 






















TABLA 184. AL PRODUCIRSE UN GASEAMIENTO SE CÓMO IDENTIFICARLO Y DE QUÉ MANERA ACTUAR ANTE 
DICHA SITUACIÓN. 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Siempre 0 0% 0% 
Casi Siempre 0 0% 0% 
Algunas Veces 2 100% 100% 
Muy Pocas Veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 175. Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y de qué manera actuar ante dicha situación. 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
Se encontró que un 100% de trabajadores y ayudante bodegueros opinan que muy pocas 
veces al producirse un gaseamiento saben cómo identificarlo y de qué manera actuar ante 
dicha situación. Conforme a los resultados se puede deducir que los trabajadores esta 
propensos a sufrir algún daño contra su salud ya que no tienen la capacidad suficiente para 
identificar ni manejar situaciones donde se produzcan gaseamientos.  
TABLA 185. ¿CUÁNTO ES EL TIEMPO MÍNIMO PARA REALIZAR LA DESCARGA DE LA ENERGÍA ESTÁTICA AL 
MOMENTO DE INGRESAR AL POLVORÍN? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 2 100% 100% 
Total 2 100%   





















Fig. 176. ¿Cuánto es el tiempo mínimo para realizar la descarga de la energía estática al momento de ingresar al polvorín? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente a cuánto es el tiempo mínimo para realizar 
la descarga de la energía estática al momento de ingresar al polvorín. Conforme a 
los resultados se puede deducir que todos carecen de conocimiento adecuado 
sobre cuál es el tiempo óptimo para la realizar la descarga de la energía estática al 
momento de ingresar al polvorín, por lo que cabe señalar que el desempeño de los 
trabajadores es ineficiente, lo cual puede ser causa de accidentes u otros 
incidentes.  
TABLA 186. ¿QUÉ ASPECTOS SE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPLOSIVOS? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 1 50% 50% 
Incorrecto 1 50% 100% 
Total 2 100%   
















Fig. 177. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para el almacenamiento de los explosivos? 
Fuente. Elaboración Propia. 
Comentario: 
De la tabla anterior, se observa que un 50% de trabajadores respondieron correctamente 
a la pregunta referente a qué aspectos se debe tener en cuenta para el almacenamiento 
de los explosivos, mientras que el otro 50% respondieron incorrectamente. Conforme a los 
resultados se puede deducir que no cuentan con las capacidades suficientes para efectuar 
su labor correctamente lo cual puede generar un costo adicional a la empresa o en el peor 
de los casos poner en riesgo la propia vida. 
TABLA 187. ¿EN QUÉ SITUACIONES SE PARALIZA EL ALMACENAMIENTO DE POLVORÍN? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Correcto 0 0% 0% 
Incorrecto 2 100% 100% 
Total 2 100%   
Fuente. Elaboración Propia. 
 
Fig. 178. ¿En qué situaciones se paraliza el almacenamiento de polvorín? 
























De la tabla anterior, se observa que un 100% de trabajadores respondieron 
incorrectamente a la pregunta referente a las situaciones donde se lleva a cabo la 
paralización del almacenamiento de polvorín. Conforme a los resultados se puede deducir 
que los trabajadores que no cuentan con los conocimientos suficientes u obvian la directiva 
del SUCAMEC para el almacenamiento de polvorín u otros explosivos, lo cual puede 












Se concluye que implementación de las estrategias de programación neurolingüística es 
eficaz en la mejora de los índices de accidentabilidad en la empresa Corporación LACES 
S.A.C, pues se presenta una menor incidencia en el número de accidentes e incluso se 
redujeron los actos y condiciones subestándar. 
SEGUNDA 
Se determinó la situación actual de los índices de accidentabilidad de la empresa 
Corporación LACES S.A.C., se consideraron los meses de abril, mayo, junio y julio como 
la situación actual puesto que la implementación se realizó en el mes de agosto. También 
se analizó la data histórica de accidentes correspondientes a los años 2015 al 2018. 
Se puede observar que ese tiene 2 accidentes incapacitantes y dos leves, sin embargo, 
con esta estadística se tiene una pérdida de días laborables de 19 en total. (Tabla IV) 
TERCERA 
En la presente investigación, se adjunta las sesiones diseñadas para la capacitación 
minera tomando en cuenta las estrategias de la programación neurolingüística con la 
finalidad de reducir los índices de accidentabilidad en la empresa Corporación LACES 
S.A.C. Estas sesiones tienen una duración de 30 minutos e incluyen los aprendizajes 




Los índices de accidentabilidad claramente se ven reducidos como se muestra en la TABLA 
N° CXIV, luego de la implementación de programación neurolingüística en la empresa 
Corporación LACES S.A.C. en el mes de implementación se empieza a ver el efecto, pues 
para la tasa de accidentabilidad se tuvo un valor de 10.16 cantidad que es menor a meses 
anteriores. 
Se observa una reducción en el índice de frecuencia de 51.23 a 20.56, seguidamente, para 
el índice de severidad también se observa una reducción de 486.68 a 20.56. Finalmente, 
para el índice de accidentabilidad, se observa una reducción de 24.93 a 0.42.  
A través del impacto positivo que tuvo la implementación de PNL sobre los índices de 
accidentabilidad, se puede concluir que dicha implementación resulta eficaz, pues se 












Se recomienda a la empresa Corporación LACES S.A.C, continuar con el uso de las 
técnicas de programación neurolingüística, pues se ha comprobado en esta investigación 
la efectividad en la reducción de la tasa de accidentabilidad. 
SEGUNDA 
Se recomienda a la empresa Corporación LACES S.A.C., el monitoreo de las estadísticas 
de la tasa de accidentabilidad para los meses siguientes, puesto que el estudio presente, 
se realizó hasta el mes de octubre del 2019. 
TERCERA 
Se recomienda a la empresa Corporación LACES S.A.C., la evaluación de los resultados 
de la propuesta dada con las sesiones de aprendizaje y su ampliación. 
Se recomienda hacer un informe personal donde el trabajador pueda conocer en que 
dimensiones mejoró y en cuales aún muestra dificultad, con sus respectivas sugerencias 
para mejorar estos aspectos. 
CUARTA 
Para lograr mayor efectividad en los resultados, se debe considerar un tiempo cronológico 
más amplio para la ejecución de la implementación de la programación neurolingüística; 
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recomendando como sugerencia mayor a los seis meses debidos a que las 
interiorizaciones de estos conocimientos requieren de tiempo y práctica.  
QUINTA 
Se debe de tomar énfasis en la sensibilización y concientización no solo a los que formarán 
parte del programa sino también a las autoridades de la empresa, para contar con todo el 




































































Por favor, lea atentamente las siguientes afirmaciones y 
marque con una "X" las respuestas según su opinión 
(seleccione solo una de las opciones). 
Estrategias de Programación Neurolingüística  
1.  
Durante la capacitación recibida actualmente se analizan 
los accidentes ocurridos para detectar fallas y evitar su 
repetición. 
     
2.  
En las capacitaciones recibidas, el expositor hace 
recuerdo a sus experiencias negativas vividas en la 
minera, con el fin de crear situaciones imaginarias 
ideales para la toma de medidas correctivas y de 
prevención. 
     
3.  
Durante las capacitaciones se toman en cuentan temas 
relacionados con su seguridad, explicando la 
importancia de su trabajo tanto para la empresa como 
para su familia. 
     
4.  
En las capacitaciones que recibe se utilizan videos e 
imágenes para dar a conocer casos donde se muestran 
las consecuencias que puede traer el no cumplir con las 
medidas de seguridad impartidas por la minera.  
     
5.  
El capacitador demuestra interés para absolver las 
dudas de los trabajadores empleando ejemplos y casos 
para la mayor comprensión. 
     
6.  
El capacitador brinda la confianza y motiva al personal a 
realizar preguntas sobre el tema tratado, con el fin de 
absolver dudas y brindar recomendaciones. 
     
7.  
Las ideas propuestas como metáforas, cuentos y 
ejemplos, utilizados por el capacitador son pertinentes 
al tema permitiendo una mejor comprensión. 
     
8.  
El capacitador emplea temas atractivos y ejercicios 
prácticos para mantener la atención de los trabajadores. 
     
9.  
En las capacitaciones recibidas se utilizan herramientas 
visuales como imágenes, afiches y trifoliados que 
ayudan a tener una mayor comprensión de los temas 
tratados. 
     
   
Sexo:   F ___                              M ___ 
Tiempo de servicio: ____________________________ 
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10.  
En las capacitaciones se utilizan herramientas auditivas 
como audios o videos que permitan una mejor 
comprensión del tema tratado. 
     
11.  
El capacitador se desenvuelve utilizando gestos, y 
ademanes, que le ayudan a explicar de forma dinámica 
y correcta el tema tratado. 
     
Programa Capacitación en Seguridad Minera 
12.  
Las capacitaciones recibidas en seguridad minera 
cumplen son sus objetivos logrando los resultados 
esperados.  
     
13.  
Considera que capacitaciones ayudan a mejorar 
situaciones de la minera. 
     
14.  
Para la elaboración de un plan de capacitación se 
deben priorizar los temas relevantes en seguridad 
desconocidos por los trabajadores. 
     
15.  
Los temas tratados en una capacitación permiten el 
mejoramiento en la realización de las actividades diarias.  
     
16.  
La empresa minera donde labora evalúa sus 
necesidades para elegir los temas que se tratarán en las 
capacitaciones. 
     
17.  
Se suele tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de 
los trabajadores para determinar los temas de 
capacitación a llevarse a cabo. 
     
18.  
Los temas tratados en las capacitaciones van de acuerdo 
a lo establecido en el plan de capacitación. 
     
19.  
Considera que el tiempo que duran las capacitaciones 
son necesarias para generar el aprendizaje esperado en 
los trabajadores. 
     
20.  
Para llevar a cabo las capacitaciones se realiza 
evaluaciones antes y después del proceso de 
capacitación. 
     
21.  
Se da la oportunidad a los trabajadores para que 
puedan sugerir temas de interés a considerarse en las 
capacitaciones. 
     
22.  
Normalmente el capacitador demuestra dominio del 
tema, así también, brinda instrucciones para aplicar lo 
aprendido durante la capacitación.  
     
23.  
Considera que los temas tratados en las capacitaciones 
permiten un cambio en la actitud de los trabajadores a 
través de ejemplos simulados. 
 
    
24.  
El capacitador emplea videos interesantes relacionados 
al tema. 
 
    
25.  
Normalmente las capacitaciones se realizan en 
ambientes cómodos y agradables que permiten la 
concentración. 
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26.  
Al finalizar la capacitación el capacitador invita a los 
trabajadores a hacer preguntas. 
 
    
27.  
En los programas de capacitación se realizan juegos o 
dinámicas que permitan llevar a la práctica la información 
brindada. 
 
    
28.  
En las capacitaciones se utilizan herramientas e 
implementos para obtener un mejor conocimiento en 
cuanto al uso, cuidado y conservación de los mismos. 
 
    
29.  
El capacitador brinda información veraz y coherente 
relacionada con las actividades que se desarrollan en la 
minera. 
 
    
30.  
En las capacitaciones se realiza retroalimentación de la 
información brindada por parte del capacitador. 
 
    
31.  
Se realiza una evaluación de todo lo aprendido en la 
capacitación brindada. 
 
    
32.  
Cuando se planifican las capacitaciones se establecen 
objetivos, los cuales se evalúan para verificar si han sido 
alcanzados. 
 
    
33.  
El capacitador a medida que va realizando su catedra, 
va realizando una evaluación para ver qué aspectos 
debe reforzar. 
 
















Por favor, lea atentamente las siguientes afirmaciones y 
marque con una "X" las respuestas según su opinión 
































































Al momento de trabajar mantengo la limpieza y el 
orden de mis herramientas de trabajo. 
 
     
2.  
Tengo conocimiento de los beneficios del hábito del 
orden y la limpieza.      
3.  
Trabajo en equipo velando siempre por el bienestar de 
mis compañeros de trabajo         
4.  
Recibo y doy retroalimentación sobre las diferentes 
actividades que se realiza en busca de la mejora.      
5.  
Conozco las principales causas de accidentes de 
trabajo que se dan en la minera.      
6.  
Tengo conocimiento y se cuál es la importancia de los 
Equipos de Protección Personal.      
7.  
Conozco los límites máximos de tiempo de exposición 
a los gaseamientos.       
8.  
Al producirse un gaseamiento se cómo identificarlo y 
de qué manera actuar ante dicha situación.      
Maestro y Ayudante Perforista 
9.  
¿Cuál es finalidad de que se riegue el piso, se lave los astiales, techo y frente? 
a. Para mantener la limpieza y el orden de las herramientas y el lugar de 
labor. 
b. Para visualizar las fracturas de la roca 




¿Qué se debe hacer en caso de que falten materiales, la labor no está ventilada 
o no se cuenta con el personal necesario? 
a. Realizar con cautela la tarea. 
b. Contar con la ayuda del ayudante. 




¿Que se tiene que hacer si la calidad del aire no se encuentra dentro de los 
límites de exposición ocupacional para agente químicos? 
a. Realizar la ventilación con el aire comprimido. 
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b. Realizar la ventilación con ventilador y aire comprimido. 
c. Salir inmediatamente del lugar. 




¿En qué casos se instala Marchavantes? 
a. si la calidad de roca es IF/R. 
b. si la calidad de roca es IF/P. 




¿Cómo deben ser colocados los puntales en caso de labores horizontales? 






La longitud de un puntal no debe sobrepasar a: 
a. Ocho veces el diámetro. 
b. Diez veces el diámetro. 
c. Doce veces el diámetro. 




¿Qué hacer para prevenir el rebote de la roca y evitar daños o lesiones al 
desatador? 
a. Proyectar la caída de la roca. 
b. Visualizar la caída de la roca. 




¿Cómo se debe trabajar el desatado en labores de alto riesgo? 
a. Trabajar de la mano con el supervisor. 
b. Contar con un plan de trabajo y cumplir estrictamente. 




¿Qué se debe hacer si las rocas no se pueden desatar? 
a. Se puede plastear, aplastar o picar. 
b. Se puede cachorrear, picar o ablandar. 
c. Se puede plastear, chachorrear o sostener. 




¿Cuánto es el tiempo mínimo para realizar la descarga de la energía estática al 
momento de ingresar al polvorín? 
a. 30 segundos. 
b. 50 segundos. 




¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para el almacenamiento de los 
explosivos? 
a. Se debe verificar que los anaqueles se encuentren con la tapa abajo 
b. Se debe verificar las buenas condiciones del polvorín, la ventilación, la 
temperatura y humedad. 





¿En qué situaciones se paraliza el almacenamiento de polvorín? 
a.  Se paraliza en caso de no contar con la autorización del supervisor. 
b. Se paraliza si el personal no cuenta con carnet SUCAMEC.  
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